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Hubo puños como mientes 
y hubo mientes como puños. 
0 al r e v é s , que no lo recorda- l 
MBBCADO NKOYORQllXO 
THE CUBA CAXE SUGAB 
Nueva York, Ecero, 20. 
Sin alteracl6n del último precio 
vendieron ayer matro mil acclonef 
Th» Cnba Cañe Snjrar. 
LA BOLSA 
Nueva York, Enreo, 30. 
"Grande^ ventas ayer. KI mercado 8<' 
mostró sorprendido con el charco que 
produjo la reducción del dividendo de la 
Cnlted Statets Steet. .Los aceros, cobr?s, 
equipos, tabacos y ^veres han perdido 
«nOS bien. I terTeno' Los valores de la Ain»ri«m 
' 1 Lt-vomí-I/-, ! H,d«' MNA Leather tuvieron ayer A «n-
Hasta ahora no hemos pasado; prern;i(vífi en g alEa Won Stre<;1 e8ta 
mientes; y a todos nOS m - confusa por las corrientes f-ncontradas de 
mercantil." 
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que hasta a h í hayan l legado. 
No es ese el camino para los 
unos n i para los otros. A no ser 
que los unos y los otros e s t é n po -
seides de la m o n o m a n í a destruc-
tora. 
Destructora de l p a í s . 
Lna no t i c i a : 
Las tropas americanas llegadas a 
Santa Clara, ascienden a dos compa-
ñías de infantería de marina, con un 
total de 200 plazas. Y en Santiago de 
Cuba un buque de guerra americano 
dejó desembarcado un batallón de in-
fantería de marina, de 800 a mil pla-
zas, provistas con dos baterías y ame-
tralladoras, acampando en las afueras 
de la ciudad de Santiago. 
Esas fuerzas son todas veteranas 
de la guerra europea, y casi todos 
los soldados ostentan condecoraciones 
por su admirable comportamiento en 
las campañas en que tomaron tan de-
cisivamente parte. 
Otra no t i c i a : 
Del día 10 al 15 de Febrero pró-
ximo llegará a las aguas orientales 
de Cuba, toda la gran escuadra ame-
ricana del Atlántico, que hoy es la 
unidad guerrera más formidable de la 
nación vecina y una de las del mun-
do. 
Hoy sólo existe una escuadrilla de 
naves ligeras frente a Santa Cruz. 
Esta doble i n f o r m a c i ó n equi -
vale a un comentar io . 
Montevideo. Enero. JJ 
El primer Congreso Americano p.ira ta 
expansión económica se abrió anoebe en 
esta capital con la presencia de le>ja-
r̂ os procedentes de ranchas Repúblicas 
El Conjrrcso estudiaríl las riqueea^ na-
turales y lo» productos de tada país con 
el fin de buscar los medios de fódlltar 
el intercambio comercial. TJno de I03 
puntos que se discutirán sor* el «nnu.'» 
del pan-«mer1caBl«nio en las relaciones 
comerciales entre las Repilblicas de eat; 
hemisferio. 
yorla socialista ganó 98 asientes ««n el 
nuevo Parlamento; qre los socialistas 
Independientes obtuvieron 11; los Jemó-
cratas, 44; el partido crUtlano, pntes 
tentrista, 49; los liberales nacional?:-, U . 
y los conservadores, 2L Esos resultados 
parecen indicar que no habri absolnra 
mayoría socialista en el Parlamento pru-
siano. 
Aiín faltan los datos de c'ento cincuen-
ta distritos. 
d e B r u s e l a s a l o s m i n i s t r o s 
E s t a d o s U n i d o s y B é l g i c a 
E N L A U N I V E R S I D A D 
A U l t i m a H o r a 
LO QUE HICE EL "MAIL" 
Londres. Enero, 30. 
En mj i>)tima edición de hyer The Malí 
I A LIBERTAD DE BRUSELAS A 
TRES MINISTROS. 
Bruselas, enero SO. 
E l Consejo Municipal ha concedido 
la Libertad de la ciudad a los Ministros 
do España , Estados Unidos y Holanda 
por sus serrlelos dnrante la 'nvasion 
alemana. 
LA COMISION POLACA 
París, Enero, 29. 
La comisión polaca nombrada por el 
Consejo Supremo está preparando f n sa-
lida de Varsovla para segmtr viaje por 
'.n. vfa de Berna en la primera f» nana 
de Pobrero. . 
INA HCEL^A 
PARA LOS SOLDADOS LICENCIADOS 
EN AUSTRALIA 
Melboumo. ustralla. Enero, 20. 
Una suma ascendente a jlnco m'üones 
de libras esterlinas te desünará por 
: AnstraUa para recompensar a los «olda-
(•os que se licencian del ejército, según 
i ha manifestado Mr. G. F. Pearce. Mi-
j nistro de defensas. Esa suma, seírín 'o 
. declarado por W. A. Watt, Jefe interim 
del Gobierno australiano, so empleará on 
ayudar a la Commnnvrealth a ernplir 
sus oblipaciones eon los soldados qne aún 
se hallan en filas. 
LAS ELECCION ES EN PRCS1A 
Berna, Enero, 29. 
Los resultados partíales de las 
(ione«i prusianas demuestran que I; 
elec-
LOS FSPARTACOP REPRIMIDOS 
Amsterdam, enero SO. 
DVen de Berlín que la rovolnción de 
publicó un Informe de sa corresponsal los espartaros en WilhelnishaTen ba 
*n Puris; diciendo qu> los tratados entr< Sido reprimida. 
Inglaterra y Japón referentes a las is-
las en el Pacífico septentríonal, con los 
árabes respecto a Siria y la Intel'gencia 
con Francia sobre el futuro statis del 
Kamerun, deben ser arbltrarlamem'.c mo-
Jificados, al no destruidos. 
"Los delegados Japoneses no están 
catisfechos, habiendo declarado su ¿nal-
ter&.ble determinación de no rennm:ar 1 
la posesión de las islas en el Pacífico, 
como se prometió. El corresponsal agre-
Ra: 
"Esas fblas «on realmente la cms de 
toda la situación." 
"Los australianos—continúa diciendo ««1 
citado corresponsal—creen one la firme-
za del Presidente Wllson *n esa naterli 
se debe a sus temores a Is ocupacUn Ja-
ponesa, la cual disminuiría el prestigio 
del Presidente tn los Estados Unldcs, te-
miendo (>ste hallar hostilidad contra él 
en el Congreso, el próximo mes do Mar-
io, si conviene en la absoluta reiencló/i 
t i* dichas Islas por JnpOn." 
"Los dtlegados italianos francamente 
confeíaron sus pretensiones sobre Fliu. 
me, e insisten en la premisa sentada so-
SOBRE LA FRONTERA MANA 
Estocolmo, Enero, 29. 
DA^ES-ALE-
Kl corresponsal en Berlín del pc-l-Jdico 
BRILLANTISIMA SESION EX HOX 0R DE LA SOCIEDAD CUBANA DE 
DERECHO INTERNACIONAL. 
De extraordinaria puede calificar-
Th¡ Astea dice que el Conde de Broek-Ise la sesión que en honor de la 3o-
dor-Rantazu, Ministro de Estado y nom-
brado por el Gobierno alemán, pruden-
te de la delegación alemana a l.i Con-
ferencia de la Paz, lia suárerido la Idea 
ciedati Cubara de Derecho Interna-
cional efectuaron ayer por la mañana 
en el Aula Magna los estudiantes do 
Derecho. D^ede antes de la hora se-
CONCI.USION DE 
Londres, Enero, 29. 
Los mineros de carbón de Flfeshlre, 
Escocia, por una mayoría d-; 700 sobre Id 
mil votos, acordaron volver al t.-abajo. 
Los mineros, ascendentes a 24 mil, se 
oeclararon en huelga el martes. 
j ¥ AUN HAY TURCOS EN EUROPA! 
Constantinopla, Enero, 28. 
La opresión turca sobr-) los griego» 
que residen en la costa meridional del 
Mar Negro no ba concluido, según el 
periódico griego Neólogos, que manifies-
ta qne no han llegado a los puerlon del 
Mar Negro las fluerzas necesarias para 
hacer cumplir las bases del armisticio. 
El citado periódico calcula que 200 mil 
griegos en la costa del Ma- Negro fue-
ron asesinados durante la guerra .7 que 
a 250 mil más se les obligó a buscar re. 
fuglo en Rusia. Dícese que el cllcial 
turco encargado de la devastación de 
las ciudades griegas de Kerasoon 0 Ino-
de que se estableitca una comisión mter-j ña lada llenaufe el precioso recinto 
escandinava para gobernat- a Sciueswlg; universitario im número grandísimo 
de estudiantes y visitantes pincelado 
con la grade y la helleza de un gru-
basta que se haya determ.nado de'rnltl 
va mente el limite frontertio danfs-ale-
mán. 
LA BECONSTBUCCIOH DL T A MARI-
NA MERCANTE BRITANICA, 
Londres, enero 29. 
A los amarlos reciente m en Ir anun-
ciados por los cuales los buques de 
tipo t rasat lánt ico qne se hallan ahora 
(Pasa a la página 8, columna 2> 
po numeroso de distinguidas damas 
p señor i t a s . 
A las diez de la mañana declaró 
abierta la ses 'ón el Honorable Rec-
tor de la Universidad, señor Gabriel 
Casuso. teniendo a su derecha al 
doctor Enrique Hernández Cartaya f 
a su izquierda al doctor Sánchez de 
Fuentes, completando la mesa el se-
Bor Vicepresidente de la Asociación 
de Estudiantes y el doctor Gustavo 
Gutiérrez, profesor de la asignatura 
mientras dure la ausencia del doctor 
Antonio S. de Bustamante, y llenan-
do los sillones del claustro, vario» 
profesores da todas las Escuelas. 
El primero en hablar por los es-
tudiantes fué el señor Delio Silva, 
inteligente Joven que con fácil verbo 
recordó al maestro querido tíe la 
juventud cubara y señaló la signifi-
cación de la fiesta, anunciando a lo> 
compañeros qi.^ habr ían de seguirle. 
Fué muy aplaudido. 
Después, y en breves disertaciones 
(Pasa a la página 8, columna 1) 
L 4 C O N F E R E N C I A D E L D R . A R A M B Ü R O 
E l D e r e c h o N a t u r a l . 
(Conclusión). 
b » la parte de la costa de Dalma. la, en ^ co™"™ «j ^ derecho 
' policía en Trebsíonda. la estipulación del pacto de Londres, de-
clarando que la actual actitud del Presi-
dente Wllson respecto a Flume directa-
mente contradice su declaración del de-
recho de los pueblos, manifestada en sus 
catorce puntos fundamenta lea pava Ja 
conelliarlóm Internacional." 
El Neólogos declara que los srriegos 
que regresan de Rusia los hacen prisio-
neros los turcos, faltando a las tondl. 
clones del armisticio, manteniendo tam-
bién el dominio sobre las propiedades 
de Ion griegos. 
Mediante la declaración d(< la cos-
tumbre jurídica o del texto legal, el 
natural produce derecho 
positivo, pero esa producción se 
efectúa de diversos ntodoSf se-
rrún la necesidad y proximidad de la 
consecuencia que se deduce, o la con-
dlcionalidad de la determinación con 
que se fija y precisa el contenido, in-
determinado, sn ese respecto, del dere-
cho natural. En otras palabras: la de-
rivación es: A) por conclusión nece-
saria; a) próxima; b) remota; B) por 
determinación clrcunstavjclal. 
X 
Ejemplos Ilustrativos: obligaciones de 
derecho públ ico : ohlliraciones de de* 
reeho privado. 
Aunque los términos que ante-
ceden han aido muy ponderados pa-
La C á m a r a de Representantes 
y el Senado hanse puesto, al f i n , | Heni08 dedicado má8 de un a r t í cu . 
de acuerdo acerca de l t ex to dero-1 lo en esta sección a las colonias ale-
manat de Africa y presentado el pro-
blema de bu adjudicación bajo su i 
dos aspectos, el definitivo y el tempo-
r a l : por el primer procedimiento la 
repart ic ión de ese inmenso territorio, 
que querían agrandar más los pan-
germanistas hasta crear la Mittel-
Africa que formase una inmensa fa-
ja, no interrumpida desde el Togo has-
ta el Africa oriental alemana, hu-
biera sido definitiva, sin poder reco-
ger velas luego, ahogando todas las 
aspiraciones de futuro engrandeci-
miento de una Alemania arrepentida 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA U N I V E R S A L 
X X I I I 
L A S C O L O N I A S A L E M A N A S D E A F R I C A , A S I A Y O C E A 
N I A , A N T E L A C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
ES I N C O M P A T I B L E CON L A D O C T R I N A DE M R . W I L S 0 N , L A A N E X I O N D E ESAS COLONIAS, POR LOS PAISES A L I A D O S . — L A S COLONIAS A L E M A N A S DE 
A F R I C A , A D M I N I S T R A D A S POR LOS A L I A D O S PUEDEN P E R M I T I R Q U E A L E M A N I A PAGUE U N A G R A N P A R T E DE LOS DANOS C A U S A D O S . — L A N U E V A G U I -
N E A . — L A S . ISLAS M A R S H A L L Y E L A R C H I P I E L A G O DE L A S C A R O L I N A S . — K I A O - C H A O , TSING T A U T O M A D A S POR LOS JAPONESES A LOS A L E M A N E S . — ¿ A 
Q U I E N SE DEBEN D E V O L V E R ? 
gatorio de la ley que c r e ó la D i -
rección de Subsistencias, y ayer 
quedó aprobado def in i t ivamente 
el proyecto. 
Es una buena not ic ia . Aunque 
no lo sea para todos ; porque ha-
^ía ya intereses cread 
consolidados. 
Después de todo 
los . 
la r e s i g n a c i ó n 
sera relat ivamente fác i l , po rque , de slieño8 de dominaci6n mmidiai ; 
si la c r e a c i ó n desaparece, la con-1 mientras que la adjudicación tempo-
«olidación subsiste. 11 a1' ba30 la forma de una administra-
No se t ra ta de u n naufragio , 
smo de la l legada a puer to tras 
una t r a v e s í a dichosa que se h u -
biera deseado pro longar inde f in i -
da mente. 
Estridencia verba l y acatamien-
to fundamental. E s t á en la s í n t e -
515 de las declaraciones hechas 
ayer por el s e ñ o r C a m b ó en el 
Congreso de los Diputados . 
El proyecto de a u t o n o m í a p re -
sentado por el Gobierno no se re-
fere exclusivamente a C a t a l u ñ a , 
y a d e m á s deja i n c ó l u m e las p re -
Jogativas de la s o b e r a n í a , a t r i b u í -
a s por la C o n s t i t u c i ó n a las Cor-
tes con el Rey. Es decir , que se 
Mantiene la un idad d e l Estado. 
. U soluc ión se apar ta de la te-
515 de los nacionalistas catalanes; 
Pero és tos , por labios de su l ider , 
a aceptan. Que para aceptarla se 
^ y a empleado una f ó r m u l a a l t i -
sonante — "las resoluciones del 
ar-amento se acatan mientras no 
^ tiene fuerza para de r r iba r l a s" 
""^s para el caso, no indi ferente , 
P^o sí secundario. 
t-o esencial es la a c e p t a c i ó n , y 
^omo condicional de é s t a , la cola-
^oración de los representantes en 
ortes de C a t a l u ñ a en la d i s c u s i ó n 
t Proyecto de a u t o n o m í a . De 
Se modo la obra s e r á nacional , 
g a ñ o l a . 
E implantada con el concurso 
íes ^lputac^os Y de los senado-
s catalanes, nadie p e n s a r á seria-
¡úh**] 60 k>uscar b e r z a s Para ^e-
aria, e n c a s t i l l á n d o s e en e s c r ú -
ción de esas colonias por un tiempo 
que se concedería a Alemania para 
demostrar ese arrepentimiento, era 
defendida como solución m á s confor-
me con la doctrina wilsoniana. 
En vano pesaremos y registraremos 
las catorce condiciones de Paz del 
Presidente Wilson de 8 de Enero de 
1918 y su ampliación en posteriores 
discursos tratando de hallar alg-» 
; oue se refiera a esas Colonias. ¿Por 
¡qué? ¿ H a b r á alguna opinión contra-
ria eii los Estados Unidos a esa des-
posesión perpetua de las Colonias 
del acerbo a lemán? 
El dia 17 de Diciembre úl t imo sa 
publicó en "The Washington Post" 
un ar t ículo de James Hamilton Le-
•wis que lo hemos conservado cuida-
dosamente porque él nos revela qui-
zás el pensamiento de los Estados 
Unidos en tan importante asunto. Se 
decía allí que se había pensado des-
de luego en que la Liga de Naciones 
j udiera gobernar esas colonias; pe-
ro se creía que tal medida produci 
cuyas eran las colonias limítrofes 
de las alomaras. Y quizás se pensó 
en el caso del Congo Belga que des-
pués de la e m p a ñ a de crueldad que 
p j n é s de la campaña doe crueldad qne 
que se maltrataba y mutilaba a Ioj 
obreros negros, tuvo esta Nación 
que consentir en que se formase una 
Comisión internacional que no puso 
remedio alguno a los males denuncia-
dos cen tanta exageración. 
Pero aunque el Presidente Wilson 
no mencionó las Colonias alemanas ni 
su ulterior destino, después se habló 
de la propia determinación, el ple-
biscito, según el cual cada país pue-
de elegir su futuro destino o agrega 
ción territorl?.! ¿Cabe que la rudi-
mentaria civilización de los negro."? 
africanos de esas Colonias, puedan 
notar y decidir lo que hayan de ha-
cer?—¿No es probable que todos vo-
tasen por la absoluta independencia palees de Agrica o de Europa que 
y el retorno a la vida libre y salvaje 
que tanto halaga a la molicie e indo-
lencia de los aborígenes del depri-
mente clima del Africa Central? 
Por eso proponía el escritor citado 
que se concediese a Alemania la es-
peranza de recobrar esas colonias, 
co areebatándoselas desde ahora, si-
no entregándoselas a los distintos 
E l W 
h o y 
y e l " P a t r i a " l l e g a r o n 
d e P e n s a c o l a 
D I E « ^ 9 ? 7 A L E C , E N T í : S E^TRE ELLOS DOS OFICIALES I)FT, "PAIKJA ' 
* ! í í ^ * E 8 FALLFCIBOS SF JES RINDIERON HONORES MILITARAS 
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H E LLEVADA A SV DOMICILIO E5 UNA AMBULANCIA - TRES VAPORES CARBONEROS. 
«XOTTCIAP DEL PUERTO) 
Un trist ísimo espectáculo se oíre 
cid en la mañana de hoy a la llegada 
de los crucero^, cubano-: "Cuba"' y 
"Patria" que han devuelto a la patria 
al grupo de militares que se encontra-
ban en Pensacola recibiendo conoci-
mientos superíoifrs de ar i l lería mo-
derna y entre cuyos militares la muer-
te implacable, segó tres vidas pro-
vechosas de hombres úti les a la So-
ciedad donde vivían, el Teniente Co-
ronel Josó María Lezami, el Capitán 
Francisco Chomat, y el Segundo Te-
r ía encontronazos en el centro de!"iente Virgi l io G-rau, cuyos cadáveres 
•\frica entre esa nueva organización | llegaron a bordo del crucero "Pa-
de la Liga y las diversas Naciones 1' í ia" q a cuyja ladávfres te les r ia -
— dieron honores militares en Pensaco-
[ la por una compañía de Aviación del 
Ejército de los Estados Unidos que 
1 acudió a los muelles del embarcadero 
En seguida los familiares y ami- Francisco Bru. Delio Pariagua, y Val-
gos de los militares llega ron a bordo dés González. 
¡Pobres huertanitas! 
Para comprar unos colombinos y 
frazadas, para las huerfanitas de la 
malograda María Luisa Martínez. 
Suma anterior . . . . . . 
Un suscriptor . . . . . . 
C. R. de Valdivia . . . . . 
Seííora doña Josefa I . de 
Iglesias, seis buenísimaa 
frazadas. 
Un Católico 
Señori ta Alejandrina Diep^ 
pa. • , . . . 







l a caridad inagotable de nuestros 
amigos, ha respondido al objeto que 
perseguíanH.*? y corno ya alcanz 1 para 
comprar les coiom'.unos, cerramos la 
nuecripclón dando las «ráelas a las 
caritativas personas que han contri 
buido a sli»'»-!" la situación de las 
huerfanitas. 
con banda de música. 
pulos doctr inales, sino en ver el 
modo de aunar ía is todas para 
afianzarla. 
EL "PATRIA" 
Si bien es verdad quo muchos fue-
ron los que se levantaron muy tempra-
no para esperar a los mencionados 
barcos, es también verdal que el cru-
cero "Patria'" a r r ibó a <vte puerto a 
eso de las 4 de la madrugada yendo 
t>. fondear frente al espigón de la Ma-
china con objeto de esperar allí la 
"> islta sanitaria. 
A eso de las seis de la m a ñ a n a to-
mó puerto el crucero "Cuba" don-
de venía otro grupo de militares, la 
familia Lezama y la familia del coro-
nel del Eyército americano Doldemar, 
que también fué a bordo del "Cuba" 
y el Capitán de la Policía del Puerto 
señer Pereaman, hernano eolítico del 
Teniente Coronel Lezama 
El doctor Natalio Uuiloba medico 
de turno puso a libre plática a ios 
mencionados barcos atracando segui-
damente el "Cuba" al muelle de Ca-
bal ler ía para desemb37car a las yersiC-
ñas que t r a í a 
Riendo desembarcada inmediatamen-
te la señora viuda de Leonina que se 
encontraba un tanto indispuesta pues-
to que por efecto del ¿iuro trance mo-
ral que ha experimenta l i ; con la pér-
dida de su esposo, y su estado fisioló-
gico, se enfermó temiendo que pudie-
ra dar a luz a borde. 
En una ambulancia del Ejército lué 
conducida la señora viuda de Leza-
ma a su domicilio. 
En el "Cuba", que era el buque hos-
pital venían el capitán medico dei 
Kjército, doctor Díaz Brlto, con las 
nurses que fueron a Pensacola, y loa 
sanitarios del Ejército quienes en 
nnión de los médicos de a bordo, doc-
tores Emilio García Vald-is, y Fede-
rico Arias, se esforzaron on hacer 
tolerable las condiciones de los 'l!oz 
convalecientes que venían a bo-do en-
tre ellos dos oficiales del cnu-ero 
"Patria" que se enfermaron si bien 
er. forma benigna. 
En el crucero "Cuba" llagaron el 
comandante Jul l » Aguado, los capita-
nes Ciro Leonard, OswUdo Miranda, 
y Francisco Isnaga. 
Primeros tenientes Efrain-Callava, 
VK tor M. P a r n , y Luis Heredía ; sar-
6«r to Francisco Naranjo, cabo Manuel 
'Vrez, soldados l íuiaei Collado, San-
i"»go Landin, '•'ernande Maza. Primi-
tivo González y Betnardino González. 
La viuda del teniente r. J onel Leza-
ma. sus dos hijas y unp criada 
E l coronel Mr. Goldomar, su esposa, 
tres niños y Jna criada. 
En el "Patria"' llegaron el coman-
dante Fernando Drigas, capitán Do-
mingo del Mente, Tenientes Ricardo 
Armenteros, Emilio D'rube. Caries 
Montedo, Elio Sánchez, Bernardo 
Wolf Miguel A. Miguel, Hafael Sebas-
co, Gregorio García, Cándido Glmez, 
Alistados, sargentos O. Ar ras t í a R 
Arrastla, A. Rodríguez, H. Pino, F 
Fernández, B Beltrán, A Vázquez, A. 
González, R. Montero, J. Barros, T. 
Clemente, J. Oreposa, C Rodríguez, 
J. Morales, E. Díaz, S. Pérez , ¡g, Bel-
t rán , M. Hevia, J. Here*, J Iglesias, 
J. Pérez, O. Calderón, R. González A. 
Azcuy. 
Soldados, J. Miranda, C. Sosa, E. 
Núñez, C. Fernández, P. Hernández, 
F. López, y E. San Emí te r io . 
Vn. numeroso público se agolpó 
frente al muelle de Caballería a don-
de acudieron entre otros altos mllita-
(P?sa a la página 8, columna 6) 
quieran administrarlas 
A cualquiera que se detenga un mo-
mento a 'jenst^r sobre la reacción de 
la actual Alemania que va ya con pa-
so firme por el camino <*• la Dcmo-
carcia, y en él se af ianzará, le habrá 
de herir la mente la idea de que no 
conviene a la tranquilidar! de Europa 
el cerrar para siempr-» a Alemania 
el sueño de su redención eoouómica, 
después del pago de Pos daños que 
causó el Imperio a los Aliados. 
Las minas de brillanteí". y oro que el 
opnlento suelo africano ofreció a ¡a 
cxplotadión alemana en su colonia 
del Africa oriental, los bosques de 
caoutehouc, los fértiles valles don-
da la exhuherancia tropical produce 
(Pa.sa a la pAgrlna 4, columna 1.) 
Legación fütumericana 
Habana, 29 de Enero de 1919 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío : 
Con fecha de ayer la Secre tar ía de 
Estado de los Estados Unidos trasmi-
tió a esta Legación el telegrama si-
guiente: -"De conformidad con la^ 
práct icas de los Gobiernos aliados, se 
ha concedido la libertad de exporta-
ción a todas J&b personas o firmas no 
incluidas en les listas negras. 
Las ampliaciones de las listas da 
art ículos y las facilidades denegadas 
aquí se a tenderán solamente por re-
comendación de los representantes 
inter-aliados, imponiéndose idénticas 
restricciones por todos los Gobiernos 
asociados". 
De Vd. atento y S. S. 
Wil l iam E. Gonzáles, 
Ministro Americano. 
ra que digan con propiedad los con-
ceptos que con ellos se quiere expre-
sar, por vía de mayor esclarecimien-
to vendrán bien algunos ejemplos. 
Cuando la ley escrita establece qua 
todos los súbditos del Estado deben 
obediencia a la autoridad, o que todos* 
los habitantes del terr i torio es tán 
obligados a contribuir a los gasto», 
públicos, o que todos los nacionale» 
deben defender la independencia, l a 
paz y la seguridad de la nación, la ley 
no hace más qne expresar conclusio-
nes necesarias inmediatas del derecho 
natural, porque todos estos preceptos 
se deducen próximamente del primer 
principio de aquel derecho, siendo 
notorio que los objetos que constitu-
yen estas prestaciones pertenecen co-
mo sayos al Estado, que por ellos v i -
ve, se conserva y prospera. Cuando» 
prescribe que la autoridad a quien 
so debe obediencia es la legítima, quei 
lo?, impuestos han de ser proporcio» 
nados a la riqueza de cada contribu-
yente, que sólo los varones útiles ser-
virán al E?Btado con las armas- la ley 
expresa conclusiones necesarias me-
diatas del primer principio de derecho 
natural, porque si bien de él proce 
den remotamente, han sido derivadas 
por sendas deducciones de las con-
secuencias respectivas que arriba 
constan, siendo evidentes también, pe-
ro ilativamente, los particulares con-
ceptos de lo suyo, respecto del Esta-
do y del individuo, que esas conclu-
siones expresan. Unas y otras son 
consecuencias necesarias, como se ba 
notado, de tal manera que, sen tad» 
el principio primario o el inmediato 
deducád<\ la conclusión se impone 
ineludiblemente. 
(Pasa a la página 9, columna 5) 
L a L e y q u e d e r o g a l a 
D i r e c c i ó n d e S u b -
s i s t e n c i a s . 
Es casi seguro que esta tarde sorá; 
sancionada ?o- el «oñor Presidente oe 
la República la ley dictada por el 
Congreso stiprimiendo la Dirección do 
Subsistencias. 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(POR LUCILO DE L A PESA) 
C O M O H O R M I G A S 
AntM del viaie que la epidemia rei-1 dor—como si hubiera querido desqul-
nante^ros^hiz^o Z a h o r a lor la ama-1 tarse de ~ ' ¿ m J S £ ! t t l £ S Z ' 
da región nativa, vimos estrenarse » ^ j ! ^ ^ * ^ ™ ^ / ? ^ mSS£ Grau' 
el Nacional por la homogénea compa-, m á s tarde U P ^ ™ ? L t L ? do. 
Itinerario del entierro 
Como ya es sabido, esta tarde, a las 
cuatro, t endrá efecto el sepelio del 
teniente coronel Lezama y del ca-
pitán Chomat 
E l cortejo fúnebre pa r t i r á de la 
Iglesia de Belén, por Compostela, a 
tomar Muralla hasta la Plaza de las 
Uroulinas, donde tomará los coche» 
el acompañamiento. 
Seguirá después el cortejo por 
Dragones, Amistad, Reina, Carlos I H 
y Zapata hasta el cementerio. 
A l mando superior da las fu erras 
irá el comandante Gustavo Rodríguez. 
A l ser deipositados en !a tumba loa 
restos del coronel Lezama, un ba-
tallón de infantería ha rá tres descar-
gas; y otras tres se rán hechas por. 
una' compañía cuando d¿8ciendan los 
restos del capitán Chomat. 
LOS CERTIFICADOS 
Los certificados de defunción con*-
signan que el teniente coronel Leza* 
*na falleció de pulmonía; el capi tán 
Cbomat de influenza, compUcada coa 
una afección al coraaón. y el teniente 
Grau de influenza. 
Una comisión d eingenleros acu-» 
dió a recibir los cadáveres. 
A las nueve menos cuarto part ió e l 
cortejo que condujo a la Bstac ióa 
T M t a a l el cadáver del Tenlenta 
ñía aué allí ac üa . el paso de comedia! cías por los hechos hazañosos 
don ManSeí LlnareP8 Rivas rotula-1 Ahora. c< n la epidemia, parece ha 
do "Como hormigas . . . " Y el cuadro bor segutdo 
cortejo que resul tó muy luci-
parüeron pnr la Iglesia Después 
ta Belén los c^hes fur.ebr^ con ^ o , 
i¿v»i-»a rfe Lezama y cno 
militares 
i 
ura condjeta na .-lela. 
de damas ot^yulzado :.ara a'ivlar 1- s 
padecimientob de Vuelta Abajo. 
Cuando la guerra de independencia. 
Pinar del Kío^-lia dJchp un hj?tcria-
i ra caridad, dê  
pocos días aquí. 
que hablamos 
es absoluta. defi-
(Pasa a 1» r-áKina 4- columna U 
Iglesia. 
LAS ENTRADAS DE HOY 
Hoy han entrado los siguientes v« -
nores caxbonerot: Gansfjord, Fosto-
r U Thyr» y el Henry M. Flagler, coi* 
carga general y el Munisla. da Moblla, 
t o n carga general / madera*. 
P Á í i l N A DOS O i A R l O 0 £ L A M A k t M Enero 5 0 de 
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B A T U R R I L L O 
Los obreros de la Habana van a 
celebrar una asamblea para adoptar 
medidas que hagan descender los pre-
cios de inquilinato. Se pagan en la ca-
pital alquileres enormes; cualquier 
cuartucho de un entresuelo, cualquier 
casita donde no pueden abrirse las ca-
mas sin colgar de la pared las sillas, 
ganan renta mayor que una gran ta-
sa en las ñeraás poblaciones de la is-
la. Y, naturalmente ,el trabajador pa-
sa las de Caín para pagar los alquile-
res. 
Ahora bien: lo que estamos dicien-
do n los obreros: de sus exigencias 
nacen las care?t ías . No hay que co-
ñar con que los propietarios se arrui-
nen para que los inquilinos respiren. 
Ahora mismo, los albañi les piden 
cuatro duros *de jornal por ocho ho-
ras y los ayudantes dos peses y me-
dio. Los carpinteros reclaman aumen-
to. Los pintores, mocaistas etc., etc. 
piden más . La madera cuesta de 70 
Distinguida 
Señorita: 
L Y C A L D I N E , se rá , segu-
r a m e n t e , p r o d u c t o de su 
agrado, porque en L y c a l d i n e 
e n c o n t r a r á V . el medio fáci l , 
s ingular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, co lo r 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al m i s m o 
t i e m p o , da al c u t i s a r o m a 
fina, persistente, de l i cad í s i -
ma y la suavidad sedosa que 
tan to agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
i c a w 
duros en adelante en vez de los 30 
que costaba el mil lar de pies E l ce-
mento, antes a 2.25, vale cinco y me-
dio pesos barri l . E l aierro cuesta co-
mo antes el nikel. Y todo por el esti-
lo. Luego para que una propiedad ur-
bana produzca el ocho o el diez por 
ciento anual, libre de contribuciones, 
censos, desperfectos, exigencias de la 
Sanidad y . . . libres de morosidades y 
trastornos de inquilinos maulas a 
quienes hay que expulsar por orden 
judicial ¿qué remedio sino elevar los 
alquileres? 
Todas las reclamaciones obreras 
han de tropezar con este inconvenien-
te: que en todos los aspectos de la 
vida doméstica, el beneficio logrado 
por una parte con las huelgas se con 
vierte en cares t ía de la vida para ellos 
mismos. Nadie ha de pagar cuatro du-
ros a un albañil mediano y cuatro a 
un mediano carpintero para alquilar 
luego barata la casita al mismo car-
pintero o albañil . 
Es una cadena eso de de la subida 
de los precios, que no pueden romper 
los mismos que la están tejiendo in-
cesantemente. 
Por fin se nos concedió un Delegado 
en las Conferencias de la x>az. Y por 
fin salió para Europa ese Delegado. 
¿Quién había de ser sino mi admirad» 
amigo particular, cubano insigne por 
muchos t í tulos, Antonio S. de Rusta-
manto? No había otro más carác te r ! 
zado: más apto y prestigioso, ningu 
no. Tanto, ta l vez alruien; ta l ve'...! 
Para estas encomiendas, para las ' 
sesiones de la Haya, para las Confe-
rencias de Versalles, para actos así 
en que tamau parte las eminencias 
jur ídicas y ^os talentos políticos r.i&a 1 
célebres Je la< otras naciones, para i 
esto no se piensa en n'* guno por ser 
veterano, por ser general i rnr ser 
orgaizador da elecciones fraudulentas; 
para estos casos excepcionales Buslo-
mante es el pa t rón, como en Estados 
Unidos es Wilson y en Inglaterra es 
G cor ge. 
Y a propósi to de las Conferencias 
de Ja par?, he leído ayer que se propo-. 
ne hundir en los mares todos los sub-' 
marinos construidos para fines de 
guerra y prohibir para lo futuro la 
construcción de submarinos t arma te-
r r ib le contra el comercio mundial y 
contra los indefensos pasajeras. 
¿Y bien? ¿qué hay 3e aquellos sete 
submarinos cubanos, uno por cada 
provincia ' ¿en qué estado quedó la re-
colecta que se hacía para ese fin? 
Los qu© innecesaria e indebidamen-
te me lastimaron porque no creí muv 
ót i ! la intentada construcción de eí;as 
seis máquinas ¿qué piensan ahora de 
sus entusiasmos, de mis observacio-
nes v de su injusticia para conmigo? 
;Oh Tiemno: qué gran auxiliar eres 
Jre las causas igustas! 
O E 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Jü* 
dlclna. Médico de visita. Especialista 
de "La Coyaáongix», 
Tias Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre y de señoras . De 12 a « 
sají L Á Z A R O 840 
560 SI • 
B A I L E S 
S U R T I D O S E N 
¿ P R E C I O S O S 
D I B U J O S 
S E V / E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I -
D A D , CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S 0 
S I N E L L O S . 
t5TIL0 ¿/TOGRAF/A, 
fiATUNTAOOS. 
En prueba de que in te rpre té las jus-
taa quejas do pequeños comerciantes 
contra los úkases de la Dirección de 
Subsistencias en eso del calvado na-
cional (no económico aunque as í so 
le apellido) recibo copia de la expo-
sición que al señor Andró dirigieron 
ios detallistas respectivos del pueblo 
de San Juan y Martínez en 21 del pre-
sente. 
"Nos brindamos—dijeron—a conce-
der local y personal suficiente en nues-
tras tiendas para la exhibición y ven-
ta de ese calzado, sin cobrar util idau 
por el trabajo ni alquiler cor el lo-
cal. Aceptamos la supervisión de un 
delegado do esa Dirección a quien en-
tregaremos diariamente, si as í lo pre-
fiere, el importe de las ventas al pre-
cio fijado por la Junta. Pero no dis-
ponemos de dinero bastante para ad-
qui r i r y pagar en el acto el calcado que 
se nos envíe, cuya venta podrA demo-
rar mucho tiempo.'' 
Es decir que los detallistas de San 
Juan y Martínez se prestan a ayudar 
al señor Andró, pero no es tán dis-
puestos a tomar dinero a interós para 
enterrarlo en ese negocio, que sal ió 
M O N S E R R A T - C 1 2 3 
CNTRE MURAcLA Y TCNIENTE REY 
V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Pía ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
" T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
m m m . y c a . 
O B R ' P I A Y B E R f ü Z A 
C P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
más torcido que el de la harina, sim-
plemente porque no Be h3 prohibido 
a importación de otro calzado n i su 
fabricación en el país. 
Repito que no encuentro atenuantes 
para el procedimiento de la Junta de 
Subsistecias. Das circunstacias crea-
das por la guerra pueden autorizar 
muchos ataques al derecho de libro 
c o n t r a t a c i ñ • oinr precios, acaparar 
rcancías , prohibir importaciones, 
l imitar veutfca, tmio lo que se ha he-
cho con el pan, y la leche y otros 
ar t ícu los : pero decretar que se ha de 
comprar t a l o cual mercancía, vendi-
ble o no, y pagarla en el acto, tenga 
o no dinero y quiera o no gastarlo el 
comprciant^, es cosa que no hubiera 
yo creído, de no verla tan nalcnte. 
J. N. ARAMBLRU. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Por la enseñanza de cie-
gos y sordos-mudos 
Nos es conocida, ha mucho tiempoi 
la meritoria y silente labor que vieao 
realizando el Profesor señor Juan B. 
Vidal en su conocida Academia de la 
Calle Tenerife 49, donde atiende a 
prestar el señalado servicio de la ins-
i i i 
R A J E S A L A M f e D I D A 
C O R T E I R R E P O G M A B L E : 
T E C L A S D E C A L I D A D 
S A M R A F A E L £? 1 / H D U f e T R . I A 
t rucción y cultura a quienes viven pr i -
vados por la naturaleza de las facul-
tades y sentidoe normales. 
Le enseñanza oficial de los sordo 
mudos está, actualmente, desatendida 
por completo en Cuba y por eso la ta-
rea del señor Vidal enseñando a escri-
bir en máqu ina a los anormales que! 
no tienen dónde adquirir taleo medios 
de cultura y defensa es, en verdad, 
digna de la mayor atención. 
Y esa labor de ocho años puede aho-
ra ser sancionada y completada por 
la Secretar ía de Instrucción Públ ica 
merced a la feliz circunstancia de ha-
llarse al frente de ella un espíri tu tar. 
noble y progresista, tan activo y em-
prendedor como el doctor Francisco 
Domínguez Roldán. 
E l señor Vidal, inventor de métodos, 
patentados, ha solicitado del señor Se-
cretario de L Públ ica sea inspeccio-
nada su obra y examinados sus méto-
dos en su Academia de Tenerife y en 
la Academia de Tip6grafas "América 
Arias." 
Seguramente que el ilustre doctor 
Bamínguez Roldán p res ta rá a este 
asunto la atención y celo que consa-
gra a todas las cuestiones educaciona-
les en Cuba. 
Asi lo esperamos. 
Como es justo. 
DE U REÑÍA 
Ds acuerdo con lo dispuesto en el 
Ar t , 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1900 han sido designados para formar 
la Junta que ha de presidir el sorteo 
nümero 33r> que t endrá efecto el día 
30 del actual, los señores siguientes. 
Presidente: General Armando Sán-
chez Agrámente . 
Por la Secre tar ía de Hacienda el 
señor Fernando Figueredo. 
Por la Audiencia el señor José Luis 
Vldaurreta. 
Por la Cámara de Comercio el se-
ñor José Pérez Cabrera. 
Por el Ayuntamiento, un Concejal 
del mismo. 
Por el Gremio de Cajoneros dp la 
Habana, el señor Oscar García. 
Por la Sociedad Económica, el se-
ilor Joaquín Obregón. 
Notario, señor Mario Recio. 
Habana, 28 de enero de 1919. 
José Berenimer, 
Jefe do la Sección de Secretar ía . 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas: la señora María Mo-
raleda de Casas. 
Kn Cienfuegos, la señora Nieves 
Castillo viuda de Darna. 
En Santa Clara, la señora Pura No-
riega de Banguela. 
En Manzanillo, don José Virero Mu-, 
fiiz. 
Casa Especial para 
Bouquet de Nov ia , Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
bra , etc., etc. 
Semillas de Hortal izas y Flores 
Enviamos grat is c a t á l o g o de 
/ J 9 1 8 - 1 9 1 9 
A r m a n d y H n o . 
O H C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y S A N J U L I O . 
M A R I A N A O 
Dos Secciones j ^ ^ ' 
Q u e D e b e T e n e r 
T o d o B u e n C o r r e s p o n s a l 
j r a primera es para archivar 
5-4 la correspondencia, por 
clientes, uniendo a cada carta 
su c o n t e s t a c i ó n , lo que per-
mite encontrar enseguida ia 
carta que se necesita, aunque 
-!• tenga un año de escrita. — 
En ninguna oficina moderna m 
usan ya los antiguos copiadores dt 
carias, qu* adolecen 
de muchos" defectos. 
(TODO ACERO) - A 
JjTa s e t « n d a es para el «rehú 
U vo de datos, sin los cuales 
se dificulta muchas veces con. 
testar la correspondencia, con 
la prontitud que las neceslda 
— des comerciales exijen. -
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Estas secciones, como (odos los 
muebles A L L S T E E L , son de acero 
y aseguran, cuanto guardan, de la 
humedad, bichos, 
fuego y ladrones, 
w m i m \ \ 
OFFICE EQUIPHENT Co. 
Agiiiar84. Telf.A4102 
E S T R E G T O R A S I A 
SDIPLE T OIODURADA 
Indicada con brillantes re^nltado» 
en las afecciones sl^nlentes: An^hia. 
Antrax, Forúnculos, 0«i tío m p litis, 
ÁmlRdalItis, Influensa jr todas las Im* 
purezas de !a Sangre y PleL 
DEPOSITO L TTRIABTE k C 
S. EN C. 
AlfGELES 36.—«ABAJA. 
De venta en todaa las BoUcaa acreditad»* 
c 518 alt 
E s t a m o s d e s p a c h a n d o u n a p e q u e ñ a p a r t i -
d a d e G i n e b r a G o r d o n 
• D R Y Y S L O E * ' 
l o q u e c o m u n i c a m o s a l o s a l m a c e n i s t a s , 
d u e ñ o s d e h o t e l e s y c a f é s . 
P r e f e r i d a s p o r l o s i n t e l i g e n t e s , p a r a l a 
p r e p a r a c i ó n d e c o c k t a i l s y h i g h - b a l l s . 
" L A V I N A " 




I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S L A B O T E l l I T A 
E N T O D A S I A S B O D E G A S . 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
C o m u n i c a m o s a l o s q u e p a d e c e n d e i o s 
n e r v i o s o a t a q u e s E p i l é p t i c o s , q u e h e m o s r e c i -
b i d o l a s a c r e d i t a d a s p a s t i l l a s d e O c h o a Y ^ 
s e r e m i t e n p o r c o r r e o a t o d a s p a r t e s p o r s 
A g e n t e s B . L A R R A Z A B A L 
R I C 1 . A n ú m . 9 9 . H A B A N A . ^ 
" T 
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p E S D E E S P A Ñ A 
E L P R E M I O 
Ya tiene casa don Joaquín Aram-
huru - • Con qué alegre emoción nos 
heinos repetido esta-, palabras y có-
« o ellas nos han hecho retroceder 
un buen número de horas en el ca-
mino de los recuerdos! 
En uno de los días r.rodigiosos de 
mi tierra, llegamos a Guanajay: todo 
ra fiesta en aquella v i l l a : músicas, 
oólvora, i r y venir de gentes, luz y 
raidos. Para nosotros todo aquello no 
firnificaba nada: nuestro deseo y 
nuestra atención tenían un solo nor-
te- conocer a don Joaquín ; estrechar 
i» mano de don J o a q u í n . . . Llegamos 
su casa: Aramburu no estaba en 
efla: aun en aquellas horas de bu-
llicio v holganza, Aramburu trabája-
la Entonces, como ahora y como 
casi siempre, por desdicha, el escri-
tor meritísimo el caballero intachn-
ble, el patriota integérr imo y el ciu-
dadano ejemplar, tenía que laborar a 
todas horas y en distintas faenas, si 
caería que en su hogar no se care-
ciera de lo más necesario. 
y a su mesa de trabaj'» fuimos a en-
contrarle y cuando sentimos su ma-
to entre la nuestra y leímos en la 
serenidad de su rostro y en la blan-
cura de sus cabellos toda la austera 
dignidad de t u vida, nos sentimos 
profundamente contentos de que aquel 
tombre fuera hijo de la misma tierra 
que nos vió nacer. 
Y luego don Joaquín nos condujo a 
su casa: una casita humilde y pulcra, 
llena del encanto que le prestaban 
unas cuantas niñas, mujercitas unas, 
esposa y madre alguna di? el las . . . Cu-
brían las paredes de un departamento 
crecido número do diplomas honorífi-
cos, cada uno de ellos era el mejor 
«¡xponente de la alta estima con qu* 
tn todos los círculos sociales se m i -
raba al señor Aramburu en cada uno 
de ellos se leía la satisfacción con 
que se honraban—a! honrarle—todos 
aquello? que le proclamaban miembro 
eminente de sus corporaciones... 
Esta es la mesa donde escribe 
i 
Vd. no e s un Hombre Ubre 
E l A H O R R O es l o ú n i c o q u e da 
la ape t ec ida i n d e p e n d e n c i a a* 
e m p l e a d o y a l o b r e r o . 
Abra hoy mismo una Cuenta de Ahorros en 
í n t c n a l 
A C E N T R A L ; 
SUCURSALES EN LA HABANA: 
Monte, 12; O'ReUIy, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
misíión de propaganda, habiendo que-
dado constituida ésta, en la forma si-
guiente: 
Presidente: José Villaverde. 
Secretario: Manuel Pereda. 
Vocales: Manuel Ron López, Sergio 
Linares, Clemente López, José Pére? 
y Pérez, Benigno Fernández, Venancio 
Pwobledo, Benigo Muiña, José Cagid© 
y Benigno Lledín. 
yapa. 
Así nos contó una mozuellta que 
'.enía entonces unos trece años y cu 
cuyo rostro de nardo empezaban a 
colorear los primeros arreboles 
:a juventud. 
concienzudo llenaba a d?ario las cuar-
tillas que habían de componer su Ba-
tur r i l lo . Necedad ociosa ser ía el que 
dijéramos ahora lo que han significa-
do para la gloria y el engrandecimien-
to moral de nuestra patria, los batu-
rri l los de Aramburu. Por fortuna para 
nuestros paisanos, aún puede el in-
signe maestro apretujar su pluma y 
d e i a ú n sabe ^sta de arrul'os, amores y 
canciones para adorar y ensalzar a su 
Aquella era la mesa sobre la que i patria; de truenos, rug'dos e impre-
;! moralista incorruptible, el maestro | caclones, para maldecir de aquellos 
[nfati^ablc. el justificador severo y que no sepan defenderla y conservar-
Q A L L E Q A s 
V I N 0 5 F Í N 0 5 D E M E s J r 
. ( W O ! 
A — -
Q u e n o s e m e o l v i d e e s t a marca!' 
R l O S 
V/JYOS 
dELICIOSOtT 
<Se ueride en todaj* f i a r fes 
P E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Importador; d a c m t o QpdMquefc j 
San Ignacio . 42 Habana. 
P R E P A R A D A 
d e E S E N C I A S I ñ s 
del JHQNSON 
EXQUISITA 
la como Martí la quiso y la s o ñ ó . . . 
Ya tiene casa don Joaquín Arambu-
r u . . . ! 
Ha la segunda vez en poco tiempo, 
que Cuba da esto elevadísimo ejem-
plo de cultura, de civismo y de amor 
a sus hombres. . . Y qué consuelo y 
qué grandeza llevan ül ánimo las 
consideraciones de esto ejemplo. . . ! 
Aramburu es, ante todo un escritor de 
honradís ima prosapia; su pluma ha 
sabido ayudarle a ganar el pan de ca-
da día, no ha sabido hacerle rico: y 
esto le ocurre a la infinita mayoría 
de los escritores que tienen por nor-
ma una integridad absoluta y una 
independencia invalorable. . . Llegan 
a viejos y les sucede lo que al hom-
bre del cerebro de oro de Daudet: con 
las iiltimas part ículas de su cerebro. 
Mntas en sangre, se les acaban los 
blancos panecillos, el hogar caliente, 
el deseo de la v i d a . . . 
Casi a diario se sabe de fortunas 
fabulosas legadas por sus dueños pa-
ra un capricho a lo mejor: nunca se 
ilélnen notioias do qu-í ningún po-
tentado, ningún hombre de más o me-
nos miles, haya dejado algunos para 
loa escritores que han consumido su 
vida en enseñar y moralizar a un pue-
blo; el escritor, el peiiodista está 
sembrando siempre, es pródigo dador 
de sus ideas, de cus conocimientos, de 
sus convicciones: cuantas nobles em-
presas deben su fin a la voz. anónima 
en cien casos, de uno de estos pobres 
"emborronadores de cuartillas"! Y de 
los pobres "emborronadores de cuar-
t i l l as" que han hecho soñar, sentir 
y ser buenos a toda una generación 
no se acuerda ningún poderoso al re-
partir sus riquezas! 
Felizmenté para Aramburu este en-
contró "la mujer" (no siempre ha de 
ser el hombre) que levantó su voz y 
llamó a las puertas de !a conciencia 
y del deber de todos los que usufruc-
túan y han usufructuado los tesoros 
de su inteligencia, de su tenacidad y 
de los mejores años de su vida: feliz-
mente para Aramburu el mañana ha 
dejado de ser una pesadilla y una ame-
naza. En su "casita criolla" vera el 
ilustre patricio como se suceden los 
días blandamente, sosegadamente; co-
mo vienen las hijas de sus en t rañas , 
flores de su amor y encanto de sus 
horas, a deponer junto a él la carga 
de sus adoraciones y sus mimos: como 
vienen los amigos entrañables a rei-
terarle en un apretón de manos, su 
admiración y su contento, como lle-
gan a lo más íntimo de su conciencia, 
en sus horas de rememoraciones me-
lancólicas, las dichosas seguridades 
del deber cumplido las sabrosas con-
vicciones do que se ha empleado bien 
el pré tamo de la v i d a . . . 
Ya tiene caaa don Joaquín Aram-
buru! 
Y cuando en esta casa suenen las 
risas de una turba de diablillos he-
chiceros que llamen abuelito a su 
dueño y cabalguen con loca algarabía 
sobre sus espaldas, a nosotros se nos 
figura que, más de una vez, una nieb'a 
cristalina 9« derret i rá en los ojos d?l 
hombre intachable, del escritor inte-
gérr imo, y bajará a confundirse con 
nn beso en las mejillas de algún nie-
tezuelo. . . 
Ya tiene casa don Joaquín Aram-
r u . . . 
¡Qué se la bendiga Dios. . •! 
Mercedes Valero de CabaL 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
PO^SAGRABA Y SF PARTIDO 
En Junta directiva celebrada últi-
mamente por esta Sociedad se acordó 
proceder al nombramiento de la Co-
Los siete Domingos de 
San José en ¡a Iglesia 
de Belén. 
EMPIEZAN SOLEMNEMENTE EL 3 
DE FEBRERO 
La toz d"! cielo y ?a de la tierra, la 
voz de Dios y la de la Iglesia, la voz 
del consuelo y de la angustia, el grito 
unánime de todos los corazones y de 
todas las inteligencias se aunan hoy 
para recornendar e imponer la devo-
ción al glorioso San José, diciendo a 
todos: " I to ad Joseph: id a José" . 
Cierto que saber donde está el re-
medio de rodas nuestras necesidades, 
el apoyo en iodos nuestros desalien-
tos, ?! socorro en todas nuestras ca-
rencias, y no acudir a él, es incom-
prensible, es inaudito 
Ahora se presentan Irs "Siete Do-
iOres" que la Iglesia dedica a San José 
ta ra terminar e nsu fiesta. 
Los "Siete Domingos" se consagran 
a honrar los Dolores y Gozos del 
Santo Patriarca, y a sostener Intensas 
rogativas al cielo, por la mediación 
del Santo, por nuestras intenciones 
privadas y por las necesidades actua-
les de toda la humanidad 
Esos "Siete Domingos*' a t rae rán 
años de abundancia y bendiciones es-
pecialísimas (?obre cuantos vengan a 
hacerlos con fervor y constancia. "I te 
ad Joseph:'' Id a José. 
Esos "Siete Domingos'' que empie-
| zan el domingo 2 de Febrero son días 
I de oración pública, de sagrada roga-
tiva, que suba al cíelo poderosa y ha-
ga suave violencia a la bondad de 
Dios para que nos conceda lo que le 
pedimos. "Ite ad Joseph": i r a José. 
Esos "Siete Domingos" son días de 
cruzada santa, de ruegos íntimos y 
profundos gritos del alma para con-
mover la misericordia infinita: son 
cías de acción irresistible que atrai-
gan y unan en apretada falange a 
cuantos quieran formar en esta cru-
zada de r.iete jomadas en demanda 
ferviente de las intenciones especia-
les de cada uno. "I te ad Joseph'': Id 
a José. 
Esos 'Siete Domingos'' son los días 
íeñalados por Dios y por I t Iglesia 
paia la dispensación de las grandes 
misericordias y bendiciones: non los 
oías de las grandes audiencias que da 
Dios para el reparto do sus eradas y 
tesoros. "Ite ad Joseph". 
Los que ten^/s pena.í y níllcciones, 
Aau iAR no 
N o v e d a d 
Z a p a t o s Piel de Lobo 
L o s primeros 
que v ienen 
O O L O R E S N E I Q R O 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA 45, ESQUINA A HABANA. TELEFONO A-4528. 
Los que padecéis necesidad, estáic 
llagas incurables en el alma, venid a en el abandono, tenéis cartucias y 
hacer los "Siete Domingos" patroci-
nados por San José y alcanzareis con-
duelo. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
blanquean %r adhieren 
mucho snn tenue», muy 
u:oro«o« y delicados 





estrecheces en la vida, venid a hacer 
los "Siete Domingos" en I 'elén patro-
cinados por San José y obtendréis lo 
que necesitáis. 
Los que tenéis enredos en vues-
tros asuntos, dificultades en la fami-
lia, peligros en la marcha por la v i -
da, venid a P.el^n a hacer los "Siete 
Domingos" capitaneados por San José 
y se a r reg la rán vuestros asuntos. 
San Jos(: "puede y quiere" favore-
cemos e inaugura el día 2 de Febrero 
esos "Siete Domingos" de misericor-
dia y de reparto de los dones de Dios, 
exigiendo solamente el que nos una -̂
mos en rogativa solemne ante sus al-
iares. 
Triste sería que cuando nos llama 
San José para hacernos m̂ orea, no 
scudif'ramos presurosos a bu lado. 
Fatal sería que cuando San J o s í 
í;bre les depósitos de la abundancia 
para comunicárnosla, no víniT-ramos a 
remediar nuestra escasez. 
A Belén, pues, desde el 2 de Febre-
ro en estos Siete Domingos en rogati-
va ferviente, en peregrinación espon-
tánea, en cruzada géneros ' . 
A Belén en estos Siete Domingos 
v. orar, a comulgar, a reparar y per-
manecer en guardia de honor cons-
tante ante San José p a n excitar su corriente de súplicas que a San Joeé 
omnipotencia suplicante en íavor de 
nuestros Intentos. 
A Belén en estos Siete > Domingos 
desde el 2 de Febrero, llevando a los 
vecinos y amigos, a los allegados y 
conocidos, con los felices y los des-
graciados, para reforzar la intensa 
Oferta E s p e c i a l 
C r i s t a l e s C E N T E X . 
C R O O K E S . P U N K T A L , 
y b i f o c a l e s K R I P T O K 
L e n t e s , E s p e j u e l o s e I m p e r -
t i n e n t e s d e t o d a s c l a se s , a 
p r e c i o s c o m o e n l o s E . U . 
LA GAFITÁ MODERNA' 
N e p t u n o y G e r v a s i o 
A Z U C A R 
ORINA 
PADECEN 
AHTIülAB íTICO OELDS RÍAN 
R i C L A 
31 24 C 799 
eleva nuestra Congregación 
Resolvámonos a tomar puesto acti-
ve en la corte de honor y en la cru-
zada de oración que con esplendidez 
cristiana se formará en la Iglesia 
de Belén, cada uno de los Siete Do-
mingos, a contar dosde el 2 de Ttr 
brero. 
En la Sacris t ía de la Iglesia se da 
" l programa y la hojita de los Sie-
te Domingos. 
D I N E R O 
A l 1 p o r Í0%r s o b r e ¡ o y & s j p 
v a l o r e s . 
16 L a R e g e n t e ' 
SEBTUBO 1 JkMiSKÉM 
G A R N O I D E 
KXTRACTO JUGOSO DE 
C0>'CE>TRADA 
CABJTB 
De maravillosos resultados en b | 
convalocnu ia de todas enfermedades. 
ANEMIA, DEBILIDAD GENESAI* 
ETC., ETC. 
Pruebe con nn frasco y se conren-
ccrá. 
DEPOSITO T. CH!ARTE k CO-
S. E \ C. 
ANGELES 36.—HABAN 4. 
Te venta n i todas las r.oticas acreditadas^ 
c. 518 alt. 9d.-14. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L o s m e j o r e s 
L A A B E J A 
v í v e r e s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s en 
C U B A N A . 
Reina, nüm. 15. Teléfono A-4385 
Se a c a b a d e r e c i b i r g r a n c a n t i d a d d e t o d a c l a s e d e v í v e r e s y p a r a b e n e f i c i o d e l p ú b l i -
c o e n g e n e r a l , r e g i r á n d e s d e h o y l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
Socieda B e n é f i c a Burgalesa 
S e c r e t a r í a : H a b a n a : 7 9 
6 1 
r p ° r acuerdo de la Junta Directiva y de orden del señor Presidente, en 
' ^ ' "Mien to de los art ículos 32 y 35 del Reglamento, se cita a los señores 
mii0Sí Para la junta gen^ral ordinaria que tendrá lugar el Jueves 30 del 
lual, a las ciete y media de la noche en la calle Habana número 79. 




Unión de Fabricantes de Tabacnsv Cinarra 
w m m . de m \ 
UNICA LEGÍTIMA 
A REOCES. 
Canilla viejo extra @ . . • $2.75 
Chino superior id ,,2.80 
Siam id í?.25 
Semilla extra, id ,2.60 
VKIJOLES 
Negros del n-ií^ arroba. . . |4.25 
Blancos, la l ibra ,.0.24 
Nebros, la libra ,0.18 
Rosados, la l ibra .)0.12 
Habas Lima, la libra . . . ,.0.25 
Ga."banzos Saúco, la libra . . 0 . 2 4 ] 
Idem de la., írordos la libra ,,0.20! 
MANTECA CIIí( HARROX. 
Lata de 1@ neto • 
Idem de 17 libras . 
Idem de 1 libras . . 
ACEITES. 





Idem de P libras. „4-50 
Idem de 4 ^ libras . . . . .,2.60 
Idom de 2 libras ..1.20 
Bacalao superior libra . . . ,.0.35 
Puches du bacalao, l ibra . .,0.9-> 
Papas del país, @ . . . • ..1.ÍO 
Idem americana, buena @ . ,.1.1«) 
MAC ARE 0> ES ITALIANOS. 
Muy frescos y buenos a granel por 
libras . . . . . .-O-SS 
Por cantidad mayor de 4 Ibs. ..0.3 ' 
^ orden del señor Presidente y eu 
amPlÍmÍent0 de 10 dispuesto en el 
Suatí10 71 del ReSlamento, tengo el 
<íos 0 de Cltar a 103 8eñores asocia-
^ Para la JUNTA GENERAL ordi 
'a que tendrá efecto el próximo 
JUEVES 30. í las tres de la tarde, ea 
t i domicilio social situado en Cuba 
66. altos. 
Habana, Enero 26 de 1919. 
José C. Beltrons. 
Secretario. 
C 837 ld-26 4t-27 
D E P O S I T O G E N E R A L -
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
B ^ ^ ^ ™ A H Í -
G r a n s u r t i d o d e v i n o s , q u e s o s y v í v e r e s d e t o d a s c l a s e s . H a g a n s u s p e d i d o s p o r e l T e l é -
f o n o A - 4 3 8 5 , p o r c o r r e o , o p e r s o n a l m e n t e a R E Í « A n ü m . 1 5 . 
' c 89 < 3t-23 
£1 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
m e j o r e s t a b l e c i m i e n t o M é d i c o d e C u b a , U n i c o e a s u c l a s e . 
c\f\i\c\<i. r ara la curación de enfermedades. 
Contando con los más modernos aparatos y a^lann\0n\ .eC°t^ y descubrir en cada enfermo la causa de 
E l personal médico de este Inst i tuto se concreto ^J^"1 mto'acicj.os. para .ndicar el tratamiento de U 
su enfermedad, previa una serle «^^^V^6^^ tratamiento científico de acuerdo 
Este instituto no admite soc ios ni pensionados, di 
misma, r^sie uum»w ——, . . - „„f£>,.rn(,rinHps • 
•on nuestro plan y ofrece en las ^ ^ ^ l ^ ^ t i l i v W ^ l 
ENFERMEDADES DISCRASICAS, OBESIDAD, REUMATISMO, 1 
AKTRITISMO. GOTA T DIABETES, 
Enfermedades nerviosas, secretas y de señora;.. Ríñones y Urinari*JH 
GAX1AXO, 50. HABA3A. 
alt. 10t.-20 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O DE LA M A R I N A Enero 30 de 
H A B A N E R A S 
A K Q L X X X V l i 
G r a n M u n d o 
La comida de anoche. 
Fué original tocio. 
Las mismas invitaciones empezaban' 
por no determinar el sitio donde ha-
bía de celebrarse la comida. 
Solo decían esto: 
— " E n un lugar lejano y solitario." 
Pero yo, que lo sé todo, segú.i 
afuma esta mañana mi amable com-
pa/iero Héctor de Saavedra, demostré 
que estaba bien enterado al decir ayer 
que había que pasar por el Puente 
de Alménela res sin IWgar a Columbio. 
M a « . c l a r o . . . 
Puedo ya decirlo sin rodeos. 
Fué en los jardines de La Tropical, 
en aquella glorieta de Les Euaeies 
que deja asomar, entre un bonito pa-
norama, sus airosas torres. 
El grupo de comensales, con algu-
nas diferencias, era el mismo de la 
comida del Cooatry Gub que inaugu-
ró la serie. 
Matrimonios elegantes los más. 
Eran Guillermo Lawton y Merce-
ditas de Armas, Agapito Cagiga y Ma-
ría Luisa Gómez Mena, Marco Car-
vajal y María Ruiz, Rafael Menocal 
y Nena Valdés Fauly, Colas de Cár-
denas y Nena Ariosa y Julito San-
guily y Carlotica Fernández . 
Y Lila Hidalgo de Conill con el se-
ñor Rafael Abreu por compañero. 
¿Alguien más? 
No lo recuerdo ahora. . . 
Advertíanse bajas muy sensibles, 
como la de la señora del brigadier 
Lasa, la elegante dama Lola Solo, 
que se encuentra recogida en estos 
días con un fuerte catarro. 
Y así también, por hallarse pade-
ciendo del mismo mal, los simpáticos 
esposos Alberto de Armas y Conchi-
ta Fernández. 
Los señores de Truffin excusaran 
su asistencia por el estado de salud 
de Matilde Truffin de Mesa, la jo-
ven e interesante dama, que está su-
friendo en estos momentos un agudo 
ataque de reuma articular. 
El salón dispuesto para la comida 
aparecía decorado por el jardín El 
Fénix con gusto, con elegancia y con 
maestría. 
Imperaba la rosa radiante. 
Y una bola de nieve, símbolo de 
lo que son estas comidas, gravitando 
sobre el centro de la mesa. 
Bola de nieve colosal. 
Medía metro y medio de diáme-
tro. 
El señor Antonio Mart ín, a quien 
se confió el adorno general del salón, 
fué objeto de calurosas felicitaciones 
por todos los presentes. 
Los detalles cómicos, algunos muy 
divertidos, abundaron desde el prin-
cipio de la reunión. 
¿Cuándo la otra comida? 
Será el 5 de Febrero sin saberse 
quién la ofrece ni en qué lugar se 
celebra. 
Es la consigna. . . 
Las liquidaciones de " B Encanto" 
S e l i q u i d a n c o n u n a r e b a -
j a c o n s i d e r a b l e . 
S e ñ o r a : Como v e r á po r la r e l a c i ó n siguiente, la rebaja que he-
mos hecho a los precios de las telas es grande, es enorme. Telas 
hay, y de las mejores, de cuyos precios se r e b a j ó m á s de la m i -
tad . Telas f lamantes, de superior ca l idad , en exquisi ta va r i edad de 
colores y en estilos de moda , de al ta elegancia, han sido notable-
mente rebajadas de prec io , s e g ú n el fehaciente tes t imonio de la 
r e l a c i ó n que s igue: 
P a y r e t 
Los Miércoles Blancos 
Siguen en gran boga. 
Siempre animados, siempre concu-
rridos 
De semana en semana, a través de 
temporadas diversas, vemos mantener-
se el interés de los miércoles blan-
cos de Payret. 
Anoche se confirmó nuevamente. 
Reuníase en aquella sala un grupo 
de señoras del que me complazco en 
escoger, para una mención especial, a 
Julito Montalvo de Padró , Evangelina 
de la Vega de Céspedes, Nena Kohly 
de Godoy, Elena Montalvo de Maz-
pule. Julita Perera de Demestre, Luz 
Marina Castellanos de Sánchez , Ama-
lita Anglada de Romero, Cristina 
Martínez Ortiz de Franca, Carlota 
Valencia de Santos, Pura de las Cue-
vas de Dcetjen, Adriana Cesteros de 
Andreu, Carmen Agüero de Faes, 
Cristina Jiménez de Armand y Flora 
María Castellanos de Anglada. 
Waidina Escobar de Crespo, muy 
interesante, gentilísima, destacándose 
entre el conjunto. 
Blanca Santos de Justiniani, Ma-
tilde Chaumont de Lavielle, María Re-
yes Viuda de Snead, Lucrecia Amená-
bar de Faes, Rosa Martín de Armas, 
María Anaya de Abella, Carmela Bou-
lar de García y la distinguida esposa 
del Subsecretario de Estado, Zoé S. 
de Patterson. 
Amparo Saavedra de Vasseur, En-
riqueta Ramos de Astorga e Isolina La 
Presa de Ardois. 
Y ya, finalmente, la elegante An-
gelita Robleda de Quirós, resaltando 
entre las señoras jóvenes de la con-
currencia. 
Señori tas. 
En primer término, Elia Justiniani, 
Nena Verdaguer y Consuelito Snead. 
Lucrecia y María del Carmen Faes, 
Fausta y María Fernández Fanjul, 
Lola y Regina La Presa, Perla y Be-
ba Gumaer, Conchita y Margot Diaz 
Garaiporta, Gu'/.crmita y Gloria Re-
yes Gavilán y Rosa y Margarita de 
Armas, 
Ma rgot T ó m e n t e , Emma Arrebola, 
Nena Marin, Elvira de la Vega, Ma-
ricusa Lavielle, Armanda Valdés Bri-
to, Bianquita Rios, Tití Escobar. . . 
Y . María Antonia Sandoval. 
Encantadora! 
Estará hoy de gala Payret con mo-
tivo de la función a favor de los po-
bres de Pinar del Rio y en la quej 
se cantará La Princesa de los l a ! -
kanes por las principales partes de la!-
Comoañía de la Iris. K 
Será un gran éxito. 
Batistas de a l g o d ó n estampadas. ) Antes , a 6 0 ctvs. 
Céf i ros y o t tonaBes de a l g o d ó n , j A h o r a : a 3 0 , 35 y 4 0 c ívs -
Irlandas y v ich i s de colores. E x - ) Antes , a 5 0 ctvs. 
tenso sur t ido. j A h o r a : a 3 0 y 35 ctvs. 
Brechados, c r e p é s y fonlares mer 1 Antes , a $ 1 . 2 5 y $ 1 . 0 0 . 
) A h o r a : a 7 5 , 65 y 5 0 ctvs. izad 
Velos á e lana a l istas: antes, a $ 1 . 2 5 ; ahora, a 6 5 ctvs. 
Sedas de listas y cuadros para re-
fajos interiores y f e r r o de abrigos J-a $ 1 , 7 5 . : 
( l a v a b l e ) 
C r e p é de C k i n á , nesalmas, t a f f e t u e s , ce rdnroy en colores, a pre-
cios, p o r igua l , m u y reducidos, casi inconcebibles . . . 
¿f 3& 
Las ocasiones no se deben dejar pasar, porque , generalmente, n o 
vuelven. Aproveche usted la que le ofrece nuestra l i q u i d a c i ó n de 
telas para hacer una compra en la que obtenga los mayores be-
neficios, las m á s positivas ventajas. Sinceramente aconsejamos ai 
las damas que vean nuestra l i q u i d a c i ó n de telas. 
' " E l T E n c a n t o " 
E n e l V e d i d o 
Una fiesta encantadora 
Pláceme describirla. 
La fiesta de un dulce aniversario. 
Un matrimonio joven y simpáticr,, 
Pedro Palma Plasencia y Margot Saez 
Medina, que celebraba anoche el pr i-
mer año de su matrimonio en el lindo 
chalet de su residencia en el Ve-
dado. 
Aparcía aquella casa de la calle 23 
y 4, de construcción novísima, bella-
mente engalanada. 
Flores por todas partes. 
Y mucha luz, mucha alegría. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención primeramente de las 
señoras Caina Aguilera de Saenz, Ale-
jandrina San Martín de Peña , Isolina 
Diaz de Cano, Pastora Martín de Aro-
cena, Sara Saavedra de Sabater, Ma-
ría Cabezas de Solís, Carmen Martín 
de García, Teresa García viuda de 
Mart í . Isabel Sierra de Navarrete, Car-
men López Algarra de Martínez Do 
mínguez, María Martínez de Ganz, 
Juana María Plasencia de Steegers, 
Juana Montes viuda de Plasencia, Chi-
chita Aballí de San Martín y Encar-
nación Rubio de Saez Medina. 
Un grupo de señoritas. 
Berta y Conchita Arocena, María 
ad.-2l 2t.-2S 
la batalla, a favor de la administra- rr i torio que la cercaba, durante 99 entre el Japón y Alemania," comoi E l detenido fué presentado ante 
clón de las Colonias a'emanas por añoa. Alemania ejerció allí todos los ' a el u l t imátum de esa fecba, pre-
un orgaaismo que será responsable derechos de soberanía y entre ellos sentado a China, por el Imperio dal 
nnte el Tribunal de la Liga de Nado- j el de levantar fortificaciones. El terre- Sol Nacie uc, .fntMfgmos en b r i v 
nes. | no ocupado por los alemanes era muy 
Queda sin embargo por resolver la ' pequeño pero ha ido extendiéndose y 
cuestión más difícil que es la aquies- i ̂  población china es hoy allí de 60,000 
cencía, ne ya de Inglaterra que ha «Jmas. 
Esa l lanera de extenderse recorda-ced'áo, siao de los Dominios Ingle-
ses 
Veamos el caso de Australia: Mr 
y Carmelina García Mart ín, Lucila !de esa Colonia flemana * la X r t S ^ 
Castro. Rosita Dirube. Ofelia, Terina 8Uerra y ™ ^ TU * 
n i a todos como abarcaron los Car 
taglnesea una gran parte del terrlto-
Unghes, el Presidente, no quiere aban- i rio costeño español, pidiendo a los 
donar Nueva Guinea, porque estando j naturales que les cediesen el terreno 
próxima a Australia esta se apoderó ¡ que cabía en el cuero de un toro; ac-
y entonces los 
su ma-
- nos teutonas porque es tener al ene- |« p d v a -m . r t a ron toda la 
e Isabehta Bermudez, Santa, Fausti- migo encima y con él su centro per- Viel en una tira muy estrecha que 
na y F.fa S.bat.r S .gund, Rodr;. . . . e n i , « p i o n . i e y c 0 „ , p I r . c l „ . | c * ™ ^ 
guez, Mana 1 cresa Ganz, María r • ! en ra somor*. * i A I A 1 Chau, se MalU Tsing-Tau onr.de1 dado, por encontrarse reclamado por 
Mercedes Martínez Domínguez, Ame'- . . . . . . . e ' construyeron los alemanes una for* la Sala Segunda de lo Criminal de I t 
rica Fernández, Ursulina y Manolita 
el Juez de Instrucción de la sección 
tercera. 
ESTAFA 
E l señor Vicente Arenal y de la 
Torre, comerciante establecido en 
Habana 99, denunció que cerno re 
presentante de la casa "Ovald Mauu-
facturing Comp. Inc.", de New York, 
De su domicilio le sustrajeron a vendió al señor Loreneo Sauter, ve. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Antonio Querat y Gaya, vecino de I cino de obispo 16, mercancías por 
Valle 1, un reloj que estima en Ja 
suma de cien pesos. 
Sospecha el denunciante que la 
autora del hecho lo sea una mujer 
que habita frente a su casa. 
POR LESIONES 
E l detective Donato Cubas arres-
tó a Juan Machado y Calzada, ve"/, 
no de Quinta número 4S, en el Ve-
Lo misyo p ensa N u ^ nog una for. 
Samoa; Por que fué trabajosa-
amenté Inglesares colonial, es » 0 - L ^ J J J rendida por los japoneees al 
bre todo de los Dominio?. . i comienzo de la guerra. Esa fortaleza 
Además Australia ha r«rdído en 1» f l puebiJ do ^ eslá Gn (0 . 
guerra millares de sus heroicos h i - municacién por ferrocarril con Chi-
Cn la terraza, y mientras remaba jos y aunque no ha sufrido áaflos ma- nan FU) C(l.jUal 1(5 ]a provinr.a 
la alegría del baile, se sirvió el fcu- teriales en su territorio, si se los han ; IIoy qUÍe're china que el Japón le 
ocasionado la Imposibilidad de ven- dfrVüeiva ^ terri torio arrendado a 
Saez Medina, hermanas tan encanta 
doras 
ffet en pequeñas mesas 
Todo espléndido. 
IA FLOR CUBANA \ 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡Nuestra última creación! 
G M I A N O Y SAN JOSE ¡ B o m b o n e s y C o n f i t a r a s 
H E L A D O S y D U L C E S 
L a s j o y a s 
c o m p l e t a n 
l a e l e g a n c i a . 
der sus cosechas y los mismos pro-
ductos de sus cañedos y su» minas 
Enhorabuena q m se le resarce: y en-
tendemos que sí M. Hughes que es un 
Alemania, pero habrá quien ripnso que 
si el Japdn recobró por el esfuerzo 
de sos hijos ese territorio, luchando 
con los alemanes, se colocó en lugar 
gran admlnistradcfr se queda con la | de éstos, adquiriendo por tanto el mis 
gerencia de Nueva Guinea durante mo derecho de arrendamiento de qut 
veinte años o menos tiempo, podrá disfrutaba Alemania. 
recobrar con sna productos todo lo 
gastado en la guerra. 
Dasde el 27 de Octubre últirae Geor-
ge Byron Gardon de Filadelfia, apa-
drinó esa administración da las Co 
Esta cuestión, sin embargo, es tá 
comprendida en las que va a ventilar 
ante la Conferencia de la Paz, el Ja 
pón y la Misión China presidida por 
el Embajador extraordinario I x r i 
E l m e j o r s u r t i d o de j o ^ a s , i f o r l a c a l i -
—dad y l a n o v e d a d , l o e n c o n t r a r é en— 
" E L G A L L O " 
C O M P O S T E L A y O B R A P I A 
¡ ¡ U n o s s u b e n y o t r o s b a j a n ! ! 
Sí, señova, venga a convencer ce. La mayoría suben sus precios 
de locería y cr is ta ler ía y nosotros ios bajamos, porque estamos con 
el pueblo deseamos ayudarle. 
Ultimamente hemos recibido un grandioso cargamento de cristale-
r ía y podemos ofrecerle desde el 
CRISTAL MA S CORRIENTE 
A L MAS F I V O BACCARAT. 
¡ ¡Le recomendamos que venga e convencerse' 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S U A R E Z Y M E N D E Z 
R E I N A 1 9 . T E L E F O N O A . 4 4 8 3 . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
(Viene da la PRIMERA) 
gigantescos árboles de fruto oleagi-
moso, aparecerá siempre, y ahora más 
que nunca por el estado de depresión 
de la derrota, al pueblo a lemán como 
otro Potosí en el que hal lará los te-
soros de bu l iberación económica. Qui-
tadle toda esperanza de revivir, 
responsable ante la Lisa de Nacio-
nes (véase The New York Times, del 
37 de Octubre), coincidiendo en ello 
con el doctor Nicholas, Muray Bu-
í ler a quien comenta. 
Quedan ahora ror examinar las 
aspiraciones del Japón : tiene el I m -
perio del Sol Naciente deseos de 
conservar las Islas Marshall y las 
Carolinas que quitó a Alemania, como 
todos recordarán , al empezar la gue-
r r a y que le dan una notoria influen-
cia en la Polynesia. A.M no vertió su 
sangre, por más que !a derramase co-
mo consecncncia do la guerra en le? 
torpedeamientos de sus buques en el 
Pacífico y en el Mediterráneo 
Apliquemos aquí el mismo razona-
miento que es la pauta que RejTiimos. 
Si el Japón con la actividad y labo-
riosidad de sus hijos ha podido trans-
formar la isla de Formosa en r q u í -
l imo campo industrial de Inger os dv, 
¡ fábricas de azúcar con adecuada ma-
| quinaria Construida en Glasgow, y c m 
zado el terr i torio de ferrocarriles, bien 
podrá hacer maravillas en el archi-
piélago de las Carolinas y de las islas 
Marshall. 
La mayor di Acuitad estriba en la 
devolución a China o a Alemania del 
. _ _ rr~7~ terr i torio chine de Kiao-Chau en que 
t « J£L campos es tér i les se hftlla ,a fortaleza de Tsing-Tau. 
de la trabajada Pomerania y bv 
lonias alemanas por un organlsmc | Tseng Tsiau -, qu- MejH1 a Seattl • en 
el Pacífico, el Z4 de diciembre últ imo. 
De esta cuestión entre el Japón y 
Audiencia, en causa por lesiones. In -
gresó en 1?. cárcel . 
POR FALSEDAD 
Por encontrarse reclamado por la 
Sala Primera de lo Criminal en cau-
sa por falsedad en documento pr i -
vado, fué detenido por el detective 
Gumersindo Monte, y remitido a la 
cárcel , Francisco Rico Murgua, do-
miciliado en Inquisidor 3. 
ROBO DE DROGAS 
La representación del doctor Er 
nesto Sarrá , formuló ayer una nue 
va denuncia por robo de mercancías 
en los muelles. Las drogas que han 
desaparecido, se estiman en cuatrn-
cienots noventa y ocho pesos, con 
cuarenta y tres centavos. 
ORDENO SU ARRESTO 
El vigilante 980, a r res tó ayer a 
Rafael Ojeda Silva, vecino de Moróu 
v accidentalmente de esta ciudad, en 
valor de ciento tres pesos con se-
senta centavos, a pagar en plazo» fi-
jos, recibiendo en pago, al ser acep-
tada la letra, un check contra el 
! Banco Internacional; que al^perso-
1 narse en el referido Banco con el 
j fin de hacer efectivo el check, se le 
! informó que el señor Sauter no te-
nia fondos, por lo quo se entrevistó 
con éste, quien quedó en arreglar 
eel asunto. Pero como ha transcu-
rrido el tiempo y el comprador no na 
cumplido lo ofrecido, el denunciante 
se estima perjudicado. 
PARA RETRATARSE 
Manuel Santallane González, veci 
no de Apodaca 60, denunció que un 
sujeto nombrado Alejandro Pérez, le 
pidió prestadas varias prendas de oro 
con el fin de usarlas para hacerse 
una fotografía, pero como han trans-
currido cuatro días y el sujeto ».n 
cuestión no sólo no ha devuelto las 
joyas, sino que ha desaparecido de 
los lugares que frecuentaba, el de-
nunciante se considera perjudicado 
en la suma de ochenta pesos. 
China, y de las enzarzadas con ella, Santa Clara 16, por acusarlo Lucio 
como el Tratado de 7 de mayo de 1915 González Delgado, vecino del central 
y los 21 puntos presentados por el Ja "Cunagua", de adeudarle cierta cau-
pón al Celeste Imperio "para a ju s t i r ' tidad de dinero, importe de ganado 
cuestiones suscitadas por la guerra que le vendió. 
4 4 
ceñida 
• Es sabido que aproveoliar^n el 
hostilidad constante a los aliados, , de China en i g j ^ o s alema 
5 la reconcentración agriada por e l : ne8j arrendarle el terri torio de 
L a R e g u l a d o r a " 
S . A . 
C A B L E S 
L A HUELGA DE BUENOS AIRES 
Buenos Aires, Enero 29. 
Los jefes de los obreros marí t imos 
manifestaren hoy qne no hahlendo 
podido llegar a nn acuerdo les huel-
guistas y patrones, aqaélles se lian 
| erganizado con el ehjete de conti-
nuar indeflnUimente la huelga en la 
bakte. ActaaiMente es tán en hself* 
| u.iPre m i l el»rereg « a r i t l m c s . 
Durante les tUtlmes días se han 
declarado en hnelga siete m i l qul-
I n'entes obrero* qme trabajan en la-
! Micas de takffces y mi l qnlmlentos 
; indlvlános qne se dedican al trans-
: rerte de muebles; estas úl t imas 
Luolgas afectan a ocho grcmles 
pacho apega qne e m p i e t d o T r T 3 
res de las minas amer l fa^ 7 0 V 
f hlho^hna. es tán abandonando * dí 
propiedades, tomleBdo el a ? , ^ 
los TiUlstas. at*^e fe 
TEAMS DEl'broojtt v * 
Í IONAL T DEL NE1T YoÍÍVA-
i l C A I ? SE ENTRENARvy pv f * * 
Vew York, f.nero 2». 
Los teams el Breoklrn v«-i 
. e l New Terk AmeriraJo ^ » 
•ralnlng en Jacksonvllle, Fi* a H 
eí Presidente Ebbetts del cSh ^ 
k lyn . Dichos clubs, los e n a L 
dran sus terrenos aaarte » e*" 
desafíos de exhibición el <»« «Ü Ŝf*1» 
ro, ó y 12 de AbrT. y n r * l l i 2 L 1 U r 
los demlnros deepnés de d u S ^ * 
rhas- E l viaje «1 Norte lo h a r í ? . * * 
tos y joparan en las c i n d a d e í V 0 ? ' 
Carolina del Norte y del Sur ^ 
J5, 16 y 17 de A b r l i 'Ios W 
M O T T O E N T í T MAPITUfO > 
Nueva York, Enero 29, 
L e l p r o n los vapores TussWna %r. 
, ra, (japones); y Mélico, de 1-f 5*" 
baña. Salló el vapor island, paS vt 
tanzas y Sagua. ^ 1 ^ m 
fspe Henry, Enero 29. 
Pasó el vapor Metapa, de BaHu 
re para Guantánamo. ^itlmo-
Flladelfia, Enero 20. 
el T " , , " ^ k 
| . . Norfolk, Enero 29. 
í Salieron: E l vapor noruego 
para Manzanillo; el Lake DeTÍL ^ 
¡ N n e r t f a " ^ ^ 61 Sas5enheH P ^ ' 
Port Eds.a Enero 29. 
Salieron: el noruego Crathens. n« 1 
ra la Habana, y el TTellesley. dÍA 
Savannnh. " 
] Mobfla, Enero 29. 
i . l}*gt Ia ?r0leta Sawyer Brother. 
i de la Habana. * 
; Galreston, Enero 29. 
| Salló el vapor Barcelona, para h. 
¡ Habana, vía Nueva Orleans. "* 
Boca Grande, Enero 29. 
I Llegó el vapor Dorothy, de la Ha. 
I bnna. 
OLITUARIO 
M PEREZ DEL CASULIO 
i Víctima de cruel dolencia, ha de-
jado de ex'stir el día 27 del actual, 
el señor José Pérez del Castillo, dl»-
] tinguido caballero emparentado coa 
conocidas familias de esta capital. 
Llegue a sus hijas y demás fami-
liares, nuestra máa sentida condo-
lencia . 
j 
C o n s i d e r a c i o n e s 
(Viene de la PRIMERA) 
' nitlva, invencible! Caridad con \o4 
hombres y con sus miserias. A l verlos 
mor i r ahora "como hotrmiga?...'" h«-
1 ¡nos disculpado que a veces no eleven 
más alto sus hechos. Hay que tener 
la amable filosofía con que el doctor 
Rivero en bus Impresiones de ayer» 
cohonestaba la nostalgia desesperada 
c.ue muchos sienten per el "unto" 
perdido. 
Y de antiguo—con distintos ejem-
plos—pudimos sonrelrnos con las al-
tas palabras y los bajos becho» do 
los que 'se invierten", o "se convicr-
^ n " , a tenor de las circunstancias. 
Y hemos podido disculpar las torco-
duras de los "rectil íneos". 
Y hemos justificado humanísima* 
mente los desmayos en brazos má» 
robustos, de los "convulsivos". 
Don Nicolás Rivero, en plítlca sa-
brosa, inolvidable, nos advirtió sobra 
esto, mucho, a su hijo y a mí. 
Nadie podrá atestar la sau'dad de 
t u alma, que no lleve la práctica dia-
ria y v i r i l de la tolerancia müerícor 
dioca, como un hito viavio 
El intelectual "pasmado"; la me-
diana insolvente que se forma, por 
mitades, del p'agio y los lugares co-
munes-..que. por serlo, ya nadie m* 
sita; tiene la psicología de la solte-
rona. • .—¡Huvfonos de este "elefan* 
te"—las "horrilgas"! 
— E l intelectual "pasmado y 
solterona, son igualmente "irrespon-
sables" al desbocarse. , 
—No han realizado su destino e n " 
mundo..—Tienen estas " m e n f f t ^ 
clases maldicientes" de que habla con 
su aticismo peculiar Wifredo i " * -
rández—que es un hombre—: » 
tiempo, todas las ambiciones y toaa 
las impotenciaB. El señor OblsP0 ° : 
Pinar del Rio—que acaba de perac 
el ser con quien Dios nos " 
mundo para ene le veamos siernP^ 
como su vehículo en la t i e r r a -nos 
decía en el Convento ™ < * * * ™ * % 
los frnncisca.es, que qu.en cree 
edia despechadamente, está muen 
más lejos de la rectitud que qtHe* 
ama y no ere?. „ A9 
En nuestra humilde condición " 
hormiguitas activas, que **m° . 
rodemos ser "viriles de Cristo . Pen 
sernos con aquél nue dejaba habiu 
junto al camii.o por donde ios « 
bres pasan. Los hay b " " 0 ' ' ^ 
débiles, fuertes, discretos r J*1*^ 
También yo soy hombre. ífor. * 
pues, he de escarnecerles ni **** 
les?-Planto ;m tienda en el o r u c ^ 
de todos los caminos de la T^*' 
donde han de pasar todos 
sin temerles ni odiarles. M hoja ^ 
ledana preferirá ^ ^ P ^ J ^ ' ^ n t a 
panoplia donde hay este m " " ?a loa 
—que no concibe los efebo* 
:^dfos. ._de , n cristiano caba'le 
|del Renacimiento: "Feo. católico 
I sentimental.. ' 
NOTA: Acucamos recibo ^ 
co. que nos envía una a° » r 
'para los enfermos de ' j ' ^ n » ^ 
í u e entregamoj. a ^ ? * f i 0 ^ f ^ I t é 
fia María Piedad Anas, del ^ 
de Damas. 
odio contra Europa bro ta rá más tarde 
o más temprano; quizás pase un me-
dio siglo ante -- de que haga irrupción, 
pero entendemos que la habr ía . 
Hasta aquí habíamos escrito cuando 
Kiao-Chau que está situado en el la-
do sur del promontorio de Shantung, 
en China. En noviemlie de 1917 la 
flota alemana se apoderó de ¿1, como 
en compensación del asesinato de dos 
los telegramas del DIARIO de esta misioneros alemanes en esa Provin 
mañana nos indican que es tábamos I cía de Shantung. Quedó convenido que 
cu lo cierto. Mr. Wilson va ganando • Alemania arrendase esa Bahía y el te-
^ . , - \ ' ^ ' l Luoigas aiect¿n a ocao gremios. 
S e a V l S a a I O S S C Í l O r e S A C C I O n i S t a S . Q u e ; Se mmora persistentemente que 
r n i ' • . 1 el día primero de Marre se iniciará 
d e s d e e l d í a 2 d e F e b r e r o p r Q x i m O v e n h « ^ ^ ^ X i f i ^ S Í 
d e r o , Q u e d a a b i e r t o e n e s t a o f i c i n a e l p a g o ^ M r » 
. J • i . \ ~ \r\ ,0 primero de Marzo. También la 
d e d l V l d e n d O S C O r r e S P O n a i e n t e S a l a n O iVlO, r ecauda rán le» slrvlentesde lascasM 
U C U l V l U ^ l l U ^ o v . w i i ' particulares y los expendederes de 
a s í c o m o t a m b i é n a l p a g o d e B o n o s a m o r - ^ ¿ « S S ^ f f t l i f S S ; 
t i z a d o s e n e l ú l t i m o p l a z o . 
H o r a s d e p a g o s : d e 8 a 11 A . M . , y d e 
1 a 4 P . M . 
H a b a n a , E n e r o 2 7 d e 1 9 1 9 . 
'ando hace tiempo tratando de evito r 
qne los sirvientes se coloquen sin el 
debido certificado expedido por la 
Federación. 
c 891 
PANCHO T I L L A EN CAMPABA 
E l Paso, Enero 29. 
Francisco "Villa y qnlnlentes de su 
nartlda estaban acampados hoy a 
(inlñleatas millas snr de ('hlhuahua. 
. stgnn telegrama reelhldo aquí esta 
E l S e c r e l a n s - C o a t a á o r , h l U R I O G O N Z A L E Z ^ r s ^ J s í L A a t l 
2t 2» ' " ' cara atacar a Pancho T i l l a . E l des* 
P I S O O E ' l í M 
jp lana 
Tenemos el mejor pauo o 
t a r a trajes s" t re- *e r f f a & i " 
! Tharmense, Crepé metooro^ i , 
y Georgette. en **" T , f ^ " c e B i e T ^ 
I i ne aan el más difícil de ees 
lo encuentra en la 
" L A Z A R Z U E L A ^ 
E s p o n j a s d e got f t»^ 
f a r m a d a D r . Espino 
ZUMWTA Y DHiOOSM 
Teléfono A-W-
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H A B A N E R A S 
D e l d í a 
Yolanda Mero 
lo s concierto» más flí la ^ran vía-
oisía eslava Os'rutar* Ln »r:icdad ha-
banera. 
I n0 mañana j ocro el salado 
i a diré dj i Ij. 
• « * 
En la Merced. 
Hermosa ceremonia la de ayer. 
Se celebraron en el aristooráiico 
templo dr los Padres Paules sulem-
-¿s honras en eufra^io del aln.a del 
aue en Tida fui el doctor Frai.clsco 
pif.eiro. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ésta, la pobre, la inconsola-
ble rinda del que ha dejado perpe-
tuando su recuerdo, un nombre hcn-
rado por la historia de su existencia. 
Tan llena de ejemnlos. 
* • « 
Ortas. 
Sale el martes próximo. 
Tiene temado pasaje en el vapor 
Barrelona, para dirigirse p España, 
el actor que tantas simpatías cuenta 
fn la Habana 
Volverá? 
Y con una Compañía de Comedias. 
• • • 
A', concluir. 
¡Qué doloroso cuadro se desarro-
lla en un hogar en loa momentos en 
que escribo! 
.Agoniza el pobre Rodolfo Catalá» 
secretario particular del doctor I/eo-
poldo Cancio. víctima de la inflnc-nza. 
que también amenaza la existencia 
de su joven esposa. Terina Arroyo. 
Está gravísima. 
Enrique FONTA>ILLS. 
Objetos de Plata 
Siempre tetemos un surtido pre 
i ciosísimo en objetos de plata, piezas 
sueltas para tecador, sala, comedor, 
etc., desde SI 60 hasta $500-00 modv 
los escogidos rara obsequios. 
LA CASA QUINTANA. 
Avenida de Italia (Antes Gallano) 
74-76 Teléfono A'ááte. 
Damos 
el peso completo 
y vendemos café 
sin ninguna mezcla. 
' l a Flor de Tibes", Reina 37. leL A-3820 
Carnet Gacetl lero T R i B U N A L É 0 
Jueves. Cambio obligatorio de ca-
misa y ropa interior, cuanto máa de 
calcetines, pañuelos, cueles, puños, 
et¿., entre la gente pobre, pero asea 
da. Y entre ía gente pero menos po-
Iré, cambio i amblen de ropa exte-
rior, sobre todo si se hacen visitas. 
En toda ropa y artículos de vestid 
para hombre tiene un surtido hermo 
Bísiiro E l Sportman, Prado 119. Y en 
cuanto a limpiar, planchar y teñir 
la exterior, U tintorería que aquí se 
lleva la palma es L a Palma, misma, 
(Egido 13, te;éfono A-5252). 
Hablando de cosas menos prosaicas 
pero también de cambios, estamos a 
último de mes. Los que en la Haba-
na vivimos, cvmbiamos de casa mea-
•ualmente, cumdo más tarde. Y co-
mo según el vulgar adagio, tres mu-
des de casa equivalen a un incendio, 
tn cada movillíación hay que repo-
ner Mgo siemi re. Ya es la lámpara 
del comedor, oue se ha roto, y que 
si ha de sustituirse con otra no me-
nos elegante, hay que comprarle en 
La Vajilla, GMiano 116. Ya son los 
cuadros de fl )re8 o de frutas, que 
hay que añadir, porque el nuevo lo-
cal es más amplio; cuadros que in-
defe'.tUlemence compramos en Bohe 
mia (9.1 de esa calle). Ya es el juego 
de sala magnff<co, que se ha enajena-
do, pava reemplazarlo por otro más 
propio del nuevo hogar, que se com-
pra Carballal Hermanos, en San 
Rafael 136. 
Como al cambiarse de hogar, se 
cv-mbia casi siempre de calle y de 
tienda de víveres, es de recomendarse 
El Brazo Fuerte, Galiano 132, a toda 
familia que di-eea comer bien y bara-
to; pero sobre todo, a la que se ins-
tala cerca de eee punto. 
Pasemos al diario tema: los diai 
Mañana celebran su santo los Pedros 
Nolasco, las Luisas Albertonas, las 
Marcelas, los Clodimlros. los Waldo'j 
y algunos Ciros y Julios. 
Los Pedros Nolasco, no las cogen 
al vuelo en cierto orden de cosas; pe-
ro tienen el gusto refinadísimo, v 
de regalarles mañana una joya o 
capricho de arte, tiene que ser de la 
^oyerla Cuervo y Sobrinos (San Ra-
fael y AguilaN: que es la que aquí 
representa el f.rte exquisito y la dis-
tinciftn y el cafhet aristocráticos. 
Cuanto a las Luisas Albertonas» 
conozco una muy linda y arrogante. 
Hiay quien dico que la pobre no tiene 
pies ni cabeza; pero eso no es ver-
flad. A cabeza y a p'.es no le gana na-
die. Para llevarse de L a Mlmlí, 33 de 
Neptuno, un sombrero que la medio 
cubra, tiene que hacérselo a la medi-
da, y ser la miniatura de una plaz^ 
de toros. Y para llevarse el par do 
Kimbos de La Bomba, la peletería de 
la Manzana de Gómez, tiene que pedir 
el último número de las botas de ca-
'a, o cosa por el estilo. 
Afill pues, Jes que mañana la ob-
fequ'en, podrir, salir del paso envlán 
dola un salto de cama, una kimona 
wna caja de perfumes, o algo así 
t-omprado a L a Opera, en el 70 de 
Caliano. 
A las Marcelas puede obsequiárse-
les con la Hisioria de un Angel, L a 
Ctteva de Hércules La Gaviota, n 
otra novela encogida de las que en 
^allano «2 vende la Librería Cer-
•antes 
Y a los demás que mañana estén 
de días, pusde obsequiárseles el que 
no "sté en fondos con algo tan valio-
so romo barato: la presentación a'. 
Dr. Turró par?, cuando necesiten arre-
glars^ in hoct* en su gabinete del 97 
ae Habana. 
ZAUS. 
Sascríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammciwe en «I DIARIO DE 
L A MARINA 
EN JLA AUDIENCIA 
U i RECIRSO DEL ALCALDE DE SAN 
JOSE DE LOS RAMOS 
Ln Sala do lo Civil y de lo Contendoso-
HanuoiatratiTC dt- esta Audiencia, hn-
Meudo visto el recurso ontencio-o-ad-
ministratlvo establecido por don José 
lícsurio Torres y Medina, propietario, 
oomuiliado en Kan Jos. de lo» Uaiuoe, 
cuiitra la Administrarían General del Es-
tado en tolllltud de que se revocara la 
lesoluctón del sefior fresldente de la R>-
1 ubllla nue declaró lln lu^ar la alzada 
Interpuesta contra rpcoluclón del íJober-
njidor Provincial do Matanzas que lo sus-
pcndlrt en el cargo de Alcalde Munli ipal 
ue San. José de Jos Ramos; ha fallado 
cutlmando con lugar la excepción do de-
fecto legnl en el modo de proponer la 
demanda, declarando sin lugnr la niii?raa, 
sin hacer especial coudenndón do cos-
tas. 
E L RECURSO DEI. ALCALDE DE 
JATIUüNK O 
La propia Sala de lo Civil y de lo 
Ccmcnncso adralUiFtratlvo de et-ta 
Au.He»icl-i, habiendo visto Jos autos del 
r'.ciif»« contencioso establecido a nombro 
di don Arr.ado üranndo? I'̂ roz, cutano, 
ríe pletarlo, contra rcsoluclCn del •«•ñor 
f.ciild-ntt d« la R«públka, que dwlaró 
sin lugar la nlrada ostabltclda por el 
mismo contra decreto del tiobernadnr de 
ramagliey, que lo bunpendló r-n el .argi. 
de Alcalde Municipal de Jatibonko. ha 
fallado declarando con lugiir la excep-
ción de luconipetencla de jurisdicción alo-
yada por la Administración General del 
Ketado y sin lugar la demanda, .le la 
Qi.e se absuelve al Estado sin hacer es-
pacial condenación de cotias. 
imeas, e § e l sagmio a i i l é n -
ú c o j Datur&l d® l a 
L a p w e m dle las K-
ira ® a s , § ® inu ibQi ip 
lOI Mímicos 
C o r s é s ( d ü s m a d o s £0° 
e modelos vhfo&i 
C O R S E S K A E O 
Y L E R E V O 
Faja Rlástica l̂OEAl" 
n n d e ^ i o l o 
GARCIAy¿í5T0. - 5.RAf-AEL Y RAFAEL M.ot LABRA ( A M T t 5 AGUILA) 
" E l B O M B E R O ' 
G A L I A N O 1 2 0 . 
T E L E F . A - 4 0 7 6 . 
Esta Casa vende s ó l o a particulares su 
exquisito C A F E . 
Pasteles, de lo mejor que se conoce. 
l'ENAS PEDIDAS POR E L MINISTKRIO 
FISCAL 
En escritos do conclusiones provisiona-
les elevarles y las distintas Salas de Jo 
Criminal de esta Ajudioncla, se bau soli-
citado Ja<3 penas siguientes: 
Un año, ocho meses veintiún Jla^ de 
prisión correccional inra el provr.sado 
F.lix Alegro Morales, como autor de ut 
ilellto le atentado a agente e la nuto-
itdad. , 
Cuatro meses un día de arresto .nayor 
rara el procesado Ignacio Oircía Her 
nández, como autor <lc un delito d« es-
tafa. 
Seis meses un día de presidio correc-
oional para el procesado Gabriel Hidalgu 
Acevedo, como autor de un delito de es-
tafa. 
Tres afíos. seis mes-'S veintiún dfac di 
I.residió rorrec-lonal v-ara el procesado 
Claudio Hernánder,, cerno autor de un de-
lito de robo en logar habitado. 
Treinta pesos de multa ron apremio 
1 «'rsoral en ca»o de insolvchcJa para el 
procrsa/lo Joaquín Gnicfa Valdés, por un 
delito de infracción de la Ley Electoral. 
Un año. ocho meses veintiún días de 
prisiñn correccional ]>ara el procosado 
.T'ian Dorufuffiics!, como autor de un de-
lito de rapto. 
Tres afios, Fels mesí'S veintiún días dt» 
presl-lto correccional para el procesado 
Jorge Sp.irka, como autor de un «¡el̂ o 
de robo en casa habitada. 
Un abo, ur. día de prisión corree lonal 
para el procesado Gabriel M"dlna, como 
rutor de un delito de atentado. 
SENTElfCI\8 EN LO CRIMINAL 
Se han /Untado por las Salas de esta, 
Audiencia las siguiente!»: 
Condenando n Gabriel Cárlonas. como 
autor de un delito de robo en lugar ha-
bitado n la pena de tres aflos, sel» me-
ses veintiún días de presidio coneccio. 
nal. 
Condenando a Cándido Rodríguez, co-
mo autor de <n delito do rapto, a U 
pena e un at\o, ocho meses velntí-n las 
e prisión (-orrecdonal. 
Condenando a Toderlco Fresneda llo-
drígrues, como autor de un delito de es-
tafa, n la pena de cuatro meses .in día 
de arresto mayor. 
Condenando a KIKnftn Garría, como 
aiutor de un delito de atontado, a ía pena 
<3e nn año, oche meses veintiún días» do 
rrlslón cjrreccioual. 
Condenando a EmeMo Gelabert Día 
20, como autor de nu delito de estafa, 
a la pena de rúa tro meses nn dfa d-» 
arresto mayor. 
Condenando a Igneclo Menéndes, como 
autor de un rMlto d? esthfa, a la jena I 
ót cuatro meses ua día de arresto ma- : 
ycr. 
Condenando a PláMdo Rodríguez. co-: 
nio autor de ru delito do rapto, a la | 
pena de un afio, ocho meses veintiún 
«lías de prisión correcf lenal. 
Absolviendo a Piedad Meneses por un 
delito de robo. 
Absolviendo a Mariano Rodrigue!, por 
un delito de estafa. ' 
EN FAVOR DE LOS POBRES ATA-
CADOS DE GRIPPE EN VUELTA 
ABAJO 
Continuación de la relación de do-
nativos hechos por los comerciante?» 
de esta plaia a los señores doctor 
Varona Suárez, general Pino Guerra 
y los comerciantes señores Leopoldo 
Campa y José Rodríguez, con desti 
no a los pobres de la provincia de 
Pinar del Río: 
Cobo Basoa y C a . : 100 frazadas. 
Castaño, Calindez y C a . : 100 fra-
zadas. 
Alvaré Hermano y C a . : 50 fraza-
das. 
Angulo y Torafto: 50 frazadas. 
Alonso y Valdés, S. en C . : 50 fra 
zadas. 
Alvarez Monéndez y C a - : 30 fra 
zadas-
Atanasio García: 25 frazadas. 
Martín F Pella y C a . : un fardo 
frazadas. 
González Maribona y C a . : un far-
do frazadas 
González García y C a . : diez do-
cenas medias de señora, diez Idem 
calcetines. 
Sollno y Suárez: diez docenas me 
dias y diez docenas pañuelos. 
Huertas G. Cifuentes y C a . : diez 
decenas camisetas. 
Emilio Mc.iéndez Pulido: 25 doce-
ras calcetines. 
Huertas G . Cifuentes y C a . : cinco 
docenas sábanas. 
Fernández y Rodríguez: diez do 
cenas calcetines. 
Pérez y Sed, S. en C - : dos doce 
ñas camisetai-
c a i c í a y Ja- S. en C : diez doce-
nas calcetines. 
fiCmez Piélago y Co.: diez doce-
nas camisetas. 
Cc.npafiia Irdustrial Algodonera: 
diez docenas toallas. 
Sor.rlnos dj Gómez Mena y C a . : 
diez docenas camisetas. 
E l F ó s f o r o , s u s t a n c i a i n d i s p e n s a b l e p a r a l a v ida 
L o t i e n e e n l a s p i l d o r a s d e g l i c e r o f o s f a t o s 
E l fósforo orgánico (en los glicero-
tusfatos) es el agente sin el cual no 
puede el organismo realizar función 
ulguna. puesto que va a nutrir direc 
lamente a los órganos principales co-
mo son el cerebro, médulas, nervios 
> músculos. 
Con el CLYCEROFOSFACINA (pil-
doras de glicerofosfatos compuestos"' 
tiene usted lo que necesita para la 
debilidad que siente; así evitará esa 
decadencia física, síntomas que indica 
que su sisToira nervioso pierde fós-
foro, y la perd'da de esa valiosa subs-
tancia lo llevará a una postración 
muy difícil de curarla. 
Dele fósforo % su organismo toman-
do GLYCEROFOSFACINA, única fo-
ma que el cuerpo lo asimila fácil-
mente. 
Con este precioso medicamento, que 
es a la par muy barato (a 60 centa-
vos frasco) tiene en sus manos el re 
n edio único que le repondrá rápida 
tiente el fósfo-o que usted diariamen-
te pierde. 
GLYCEROFOSFACINA está de ven-
ta en las droguerías de Sarrá. John 
bon, Taquechel, Majó y Colomer. 
í 
Primer Aniversario 
EL SEÑOR DON 
Alfredo R o d r í g u e z Ort iz 
F a l l e c i ó C r i s t i a n a m e n t e e n e s t a C i u d a d e l d í a 31 d e 
E n e r o d e 1918 . 
R . 1. P . 
Tidas »»•; misas que se crlebren msñ.; 'a. ikiSMtit diü 51, ea 
14 'S^sla parroquial del Veéaoo, serán anlicadE" xnr ri eterno 
^scanso de sn alma. 
Sa faDiHIa agradecerá a sns amistados la asistencia a alirnnc 
estos adr* piadosos. 
Habana, Enero 30, 1919. 
\ C U G M Á R A D I T A 
D E 
O n O G O L A T E 
C R E M A d e C U B A 
ALIMENTA MAS QUE UNA TAZA DE CAFE CON LECHE 
FABRICANTE: GUMERSINDO R E Y . S A N IGNACIO 41 
L a F e m m e C h i c 
Ya está en poder de sus numerosos abonados el número de Febrero. 
tr?e modelos muy interesantes, y vanas páginas de amena lectura (en 
f'-ances). 
Número suelto 90 cts. Suscripción anual: $9-00. 
Agencia exclusiva para toda la República: Ubrería de José Albeia 
Belascoaín 32b Tel A-5893. Habana 
c 867 ld-26 5t27 
S o n l a ú l t i m a n o v e d a d 
Los peligros de la Habana Guaracha 
Potpourria de T.*Ddedoics Humba 
E l vendedor de * laudas Dúo 
Pobre Liborio Rumba. 
Liberales y Connervadores , Hno 
L a Voluntad suprema R.López 
Acabamos de recibir noevos rollos de bailables para 
autopíanos. 
Antonio Alvarez , S. en C . 
OHEILLY 73. TELEFONO A-02I3. 
P I A N O S ^ R I C A " 
Melodiosos, m u y baratos 
Sobre los robos de 
mercancías en los 
Muelles. 
tí' señor Rod.igo Santos Peruyero. 
comerciante establecido en el giro 
ele víveres, en la calle de Oficias, 112. 
i.os ha visitade para rogarnos la si-
guiente aclaración con respecto a su 
intervención en el asunto de los ro-
bos en los muelles. 
— E n mi cas * se personaros 3 agen 
tes de la poiic.a Judicial—nos dijo el 
señor Santos—practicando, con mi 
consentimiento un minucioso regís 
tro, en el que pudieron comprobar 
que todas las triercancías que existiáu 
en mi establecimiento eran de buena 
procedencia y habían sido adquiri-
das legalmente, según los compro-
lantes que exliibí. Sólo se encontra-
ron en mi caca, agregó el señor San-
tos, dos bustos consistente uno en 
doce medias botellas de Maltina y el 
otro en una botella de cognac y tres 
camisas, que le habían sido dados a 
guardar a uno de mis dependientes, 
por dos empleados de la Aduana, y 
cuyas mercancías, según se pud^ 
comprobar en el Ju'gado después de 
^s declaracioats de los empleados a 
quienes pertenecían, eran de buena 
procedencia, i;or cuyo motivo fueron 
puestos en libjrtad. 
E l señor Santos, no ha sido ins-
truido de cargos por tal causa, pues-
to que está plenamente demostrado 
que en este caso, como en otros mu-
chos, sólo hizo el favor de guarda" 
los bultos, a esos empleados, que 
son clientes ce su casa. 
Ignacio Nazábal 
Ayer Íu6 operado en la Quinta d© 
los Dependientes por el r-mirente ci-
rujano doctor Pagés, nuestro amigo 
don Ignacio Nazábal, vigorosa perso-
nalidad do este comercio, por las gran-
des empresas en que figura. 
Dos meses hacía que el señor Nazá-
bal vivía recluido luchando con ua 
mal que preocupaba a sus numerosos 
•imigos. Felizmente, ayer se resolvió 
el punto capital con ios mejores au-
gurios. 
Los doctores Cabrera S^avedm, 
'.írau San Martín y Pagés nos han da-
do noticias muy satisfactorias, quo 
habrán de recibir los numerosos ami-
gos del señor Nazábal con la mismr. 
animosa esperanza que abrigamos no-
sotros. 
Los directores del Banco Nacional 
de Cuba, de la Habanera Industrial y 
de otras corporaciones, que estuvie-
ron en el Sanatorio hasta muy avanza-
da la noche, se retiraron con los me-
jores augurios de una pronta curación, 
pues ni uiquiera se habín presentado 
el menor síntoma de fiebre. 
Iiacemcís votos muy sinceros por el 
reslablecimlento de tan distinguido 
amigo que tiene en este DIARIO ver-
daderos admiradores de sus energías y 
de sus singulares dotes que cblig'au a 
luererle. 
Asamblea de dueños de 
panadería 
Hoy, a las trcs de la tarde, celebra-
rín una asamblea magna en O'Reilly 
Lúmero 4. los dueños de panaderías 
oe la Habana, para adoptar acuer-
cos, en vista de haberse recibido ya 
la contestación de los obreros a las 
lases por ello;: acordadas en la últi-
.•na asamblea. 
L a junta ha sido convocada por la 
Comisión permanente. 
S U C E S O S 
POR TENTATIVA H E ROBO 
A la Policía Nacional denunció ayer-
José María Sánchez, dependiente de 
la sastrería y camisería situada en la 
calle Avenida de Italia número lltí, 
que por la mañana, al abrir las puer-
tas del establecimiento, observó que 
en las mismas habían dado varios ba-
rrenos con propósitos de efectuar ua 
lobo. 
HURTO 
José García Herrera denunció ayer 
a la Policía Nacional que al llegar a 
la Estación Central, procedente da 
Santiago de Cuba, notó que le habían 
sustraído de uno de los bolsillos del 
saco de vertir una caírtera que conte-
nía la cantidad de 900 pesos. José Gar-
cía pretendía embarcarse para Espa-
ña. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y annnciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S o n a j e r a s y M a r u g a s 
Para obsequiar a los bebés, nada más a propósito que una sona-
jera o maruga. Hay una gran variedad de formas y de muchos precios, 
t'nas de plata, muy bonitas y módicas y otras más costosas, preclosf-
fdmas, ea fu elegante estuche. 
Una maruga es el mejor regalo para el recién nacido. 
" V E N E C I A " 
L a casa de los regalos primorosos. 
Obispo 96 Teléfono A-8201 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N K P T U N O . 72. matxm S a n 
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l*or donde quiera surgen en TJspafiíi Ansias de Tida, y deseos de rmcrva-dón. Es un a manera de despertar el que se viene observando en el pneblo •español, ahora desde que ciertas cana-Ipañas, peligrosas para la unidad de la patria, salieron a la superficie. De los más apartados rincones d?l solar hU Paño "brotan voces nobles, voces aus taras, voces predicaderas de vida in-tensa, voces nobles que sacuden el sueño de los que parecen amodorra-dos en el letargo. 
Hasta Segovia. pueblo que dormita "ba añorando pasadas grandezas se ha visto sacudida por el álito vital quo recorre España. 
Y allí, con el lema "Segovia por Castilla" se ha formado una agrupa-ciftn de hombres de ciencias ,de letras, industriales y comerciantes. Del pro-grama lanzado por la nueva agrupa-ción son les siguientes párrafoe: 
"Queremos la cesacirtn inmediata ds todo falso prestigio, de toda vieja co-rruptela- de toda imposición de la ca-duca política partidista, floración del caciquismo: queremos que no se prs» ten da administrar ni gobernar sin pre-via capacitación científica y sin sóli-das garantías de cívica honradez. 
Proponemos a toda la juventud de Castilla—de la meseta castellano leo-nesa—que se levante en pro de Cas-tilla y para bien de España; que re-pudio para siempre jimás las viejas prácticas del caciquismo y do los par-tidos ya inservibles por inadaptación al nuevo medio de grandeza moral ene empieza a formarse en el Mundo; que no fabrique "Comités," con vistas a las elecciones y en provecho de los más adinerados o mejores parlanchi-nes; que cree Centros de estudios de cada provincia o comarca; que se do-cumente con datos positivos acerca dt 
la agricultura, la industria, el comer-cio y las comunicaciones actuales y posibles; que onezca el arte, las ins-tituciones, la cultura del pai» y sus reformas más urgentes. 
"Nuestro regionalismo no es de di-visión, de exclusión, de lucha contra la Patria. ¿Cómo podría ser esto el regionalismo castellano, si es Castilla la casa solariega de España 
Ha sido también Castilla, en los si-glos de c?ntrr>lismo. la primera vícti-ma de e«!;p vicioso modo de adminis-trar los ingreses nacionales. 
Queremos, en primer lugar, el re-gionalismo de la dignificación políti-ca: el derrocamiento del cunerismo on todas sus formas y con todas sus ooB<-ecuencias; queremos, en segundo lugar, el regionalismo del estudio y el amrr acendrado a la reglón; queremos en tercer lugar, toda la desccntralira-c'ór. compatible con la unidad de la Patria y ron las funciones de Inter-vención estntista, que los tiempos Im-ponen, desacreditado ya, por ineficaz el liberalismo abstracto del estado gendarme. 
Y cuando los pueblos quieren una cosa y se empeñan en conseguirla, no cabe dudar que la consiguen. Q 
C a r t a s de 
"Queremos además Juntar las fuer-zas de todos los que deseen contribuir sin egoísmos, que no ampararíamos ii.Tnás, al resurgimiento de Castilla por el estudio amoroso de su suelo y por la honrada y libre administración de fus Municipios, de sus comarcas y de su unidad regional." 
El anterior documento, como tan-tos otros que hemos recogido en estas columnas, demuestran que España po-see intensa vitalidad y que el pueblo, cansado de soportar a los desvonclia-do? partidos políticos, demanda hora-i'rfa nueves con nuevos procedimien-tos. • Jta'-NCBl 
D E T A L L I S T A : 
Cuando compres A G E i T U N A S , pídelas enca-
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C a n a r i a s 
Para el IHARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, 28 de diciembre. 
Las Islas Canarias también se aso-cian al movimiento autonómico pro-ducido en España, también quieren y van a pedir la autonomía. 
Un concejal del Ayuntamiento ' de Santa Cruz de Tenerife, el señor Oroz-oo, ha nresentado una corporación en tal sentido. La proposición ?e dis-cutirá próximamente en una asam-blea magna que convocará aquel Con-cejo, para acordar las conclusiones y redactar las bases concretas del proyecto do gobierno regional 
A mi ver, trátase de una co?a ab-surda; por lo menos, de una coea pre-matura. Hay elementos regíonalistaa en el Archipiélago tradiciones, ras-gos de costumbres, modalidades do carácter y de raza, algo snl génerlá determinativo de una per.sonalidad propia; pero falta la fuerza que solo da la cultura, la conciencia colecti-va educada y apta para manlfeetrso en actos. El problema do Canarias es un problema cultural, pedagógico. 
Para ven ías al por mayor: 
C . C a s t r o , S . e n C . 
S u á r e z » 91. 
C 785 
H a b a n a . 
7 t 24 Anuncio YAMATIVO. Tel. M-1746 
La epidemia de grippe se halla ya reducida a. unos cuantos cairos que acá y allá se producen, casi siem-pre benignos. Aún colea en los su-burbios de Santa Cruz y en algunos pueblos del valle de Orotava; pero ha desaparecido o lleva trazas de desa-parecer pronto en el resto de Teneri-fe y en todas las demás islas. 
En La Laguna donde hubo un foco relativamente maligno, ya no hay apenas Invasiones; de tal modo, quo se ha clausurado el hospital de aisla-miento abierto para atender a los ata-cados numerosos en los primeros días del contagio. 
Y una prueba más de que la enfer̂  medad ha desaparecido, es quo acaba de celebrarse en el Teatro Leal un gran banqute solemnizando el Sn de la guerra. Concurrieron sobre cien co-mensales. Pronunciaron elocuentes discursos los seores Cabrera (don Do-mingo,) Feria y Pérez Armas, ol cón-sul de los Estados Unidos agradeció el homenaje con frases muy discretas. Fué un acto hermoso. 
La grippe, sin embargo, antes de desaparecer de La Laguna, cr.usó la muerte al viejo y distinmiido médico doctor Olivera. Ya había matado a otro médico, éste muy Joven, de gran-des méritos y grandes esperanras: el doctor Zerolo. Ambos sucumbipron en M ejercido de sus deberes profesiona-les, causando r>i desaparición profun-do duelo en la ciudad. 
El Ayuntamiento lagunero ha acor-dado poner una lápida conmein<,rativa en la casa donde nació el sefior Oli-vera. 
En Santa Cruz la colonia elgba ce-lebró un Te Deum en acción de gracias por la liberación de su noble pueblo, héroe y mártir en la guerra reciente. 
Ofició el obispo de la diócesis do Tenerife, doctor Llompart, concurrie-ron los cónsules de los países aliados y una compacta muchedumbre. —La Juventud Republicana, de la capital, se propone celebrar el día 18 el término de las hostilidades, reu-niéndose a comer en el restiurant Villa Benítez, situado en un pintoresco paraje de las afueras. 
Y en todas las islas siguen realizán-dose ruidosas manifestaciones de jü-bilo. Se comprende. Pocos pueblos ha-brán sufrido tanto las terribles con-secuencias de la perturbación por que acaba de pasar el mundo. Llegamos a vernos en una situación sumamente angustiosa, caídos en la miseria y próximos a una completa ruina. Ahora volvemos a vivir nuestra vida normal, modesta pero asegurada sobre bases firmes de prosperidad y riqueza. 
Lentamente se reanuda el movi-miento de los puertos, condición prin-picalísima de esa riqueza y esa pros-peridad. Vuelven los buques de las compañías que habían suspendido sus 
527.50 
Santa Brígida hay dos dMr.« lo poseen los señores Cahr* •••1 manos, y otro se hrlla en una sola persona; otro décW? qumó en Las Palmas don ̂ Í**-Bautista Vartín; otro enenc í̂̂ 'o-partido entre los empleados dn?^' sa de comercio Hijos de Rodi-LÍ̂ **' González, v. en fin. el otro lo S*»/ el concejal don Manuel Tor^?1* rez. "rres Ŝ . 
Han caído en Canarias ríos premios aún menos imnriw J**'! -Las Pascuas y Noche " ^ f c : estado desanimadísimas pn ^a •'̂ 1 dad. Sólo 
braron solemnes misas, la Catedral. 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s ^ V i c t o r ' 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la 
voz, de un modo perfecto, todas las piezas de música 
que desee oír, las encontrará en los drscos 
La belleza distintiva de to-
das la voces humanas y los más 
delicados sonidos de ios ins-
trumentos todos, son reprodu-
cidos maravillosamente, exac-
tos por las máquinas "Víctor", 
con verismo tan perfecto, que 
materialmente se oye al can-
tante o al virtuoso. 
' V I C T O R " 
M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de U 
Víctor Talking Machine Co. 




escalas en Canarias. Nos han visita-do en pocos días cinco o seis vapores ingleses cargando frutos, trayendo ví-veres y deocargando carbón. 
do tn la cale del General Bravo, una fábrica de juguetes, industria nueva en el país. La variedad, baratura y oríginall-Se anuncia la. llegada de otros bar- dad de los juguetes que allí se cons-coa, noruegos, de carra, que tomarán i tmyeo, han hecho que 11er.van las de-fruta en considerable cantidad La se-} mandas, sobre todo para las recientes 
>0 
l i l i 
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i ; 
mana anterior estuvo en el puerto de la Luz un magníHco trasatlántico de la línea Lloyd holandés que va al Plaía, y coincidió su visita con la do un crucero británico. 
El copioso aprovisionamiento de es-tos buques hiro que los artículos d» consumo se vendieran en el mercado a precios inverosímiles. Los huevos st pagaron a tres reales; los pollos y gallinas a cuatro y seis pesetas. Y tdo lo que había disponible en piara fué arramblado. 
También se anuncia la reapertura de varios hoteles, aquí en Tenerife. —El día 31 del actual termina ti plazo para la admisión de donativos con objeto de hacer un abundante re-parto do ropas entre las mujeres y ni-ños pobres del Puerto. 
La junta parroquial de socorres con-tintla recibiendo ropas, telas y metí-lico. 
La situación en que se hallan en e! populoso barrio de La Luz minare* de niños y de mujeres, privados de to-do recurso es verdaderamenfe horr' ble. 
—Con objeto de liquidar su presu-puesto de gastos del corrír• re año económico, el Ayuntamiento de La Laguna, se propone emitir un .-inprés-tito de 25,000 pesetas. 
—La tasa qu.} el Gobicn.o inrlés ha fijado para la venta óe los plitimos de Canarias en aquellos mercados, es de dos a tres libras el huacal. 
—Ha li'gr»d) a este puerto bA-x Ir. tripulación rtf,' apjr n^wr- Lot'h Tay, GMt-it: - ••¡.f1> rr, .. ¡.̂  j.. AfriCH -c i- Cabo Juby Au i ' < i . c c. jo que • barco vt* 'rf& ser uü .-? > ;« í'ite, ha h? bido rae -̂n sidera.'b« . • ..rC defi. ?fivame ha-biendo resul-pd.:. inútiies toods los trabajnf h?cl.os iara el v̂ lTimhitn. 
La tripula';?n emban-íf.á aqui .:on destino a sus países »1ü origen, —Adelantan mucho los iratat- s ñ* construcción del nuevo templo <ls la Virgen del Pino que, por le<?íHlo de don Luis Antúnez, se construys en el Puerto, creyéndose que el año pró-ximo podrá quedar abierto al públi-co. 
—En el interior de esta isla y prin-cipalmente en las costas sigue rei-nando un tiempo seco del Sur que, sf no cambia pronto, producirá grpndes pérdidas, pues malogrará todas las co-sechas, principalmente la de cerea-les. Impidiendo además, la siembn-» en aquellas zonas donde aún no se ha efectuado. 
La falta de lluvias han trafdo tain-, blén consigo el alza considerable en Í los precios del agua para riego. Ir.; que hará difícil que muchos terrenos que no tengan agua propia se dedi-Unen de nuevo al cultivo de plátanos I Se presenta un invierno sumamen- • te adverso para los agricultores. —Anoche se celebró en la playa d*! | Arrecife, del Puerto, una funcíín de | fueros artificiales que fû  presenciada I por extraordinario nrtmero ffe perso-nas. 
—A fines de eŝ e mes llegará a Lar Palmas el renutado doctor don Ventu. ra Ramírez Doreste. completamente restablecido de la operación a la vis-ta que le acaban de hacer en Londres —Don Agustín Motas ha establecí-
fiestas de Xavidad y las próximas de Reyes, siendo constantes los pedidos que se reciben de comerciantes y per-sonas particulares, no solo de esta ca-pital sino también para otras islas. 
A Lanzarote y Fuerteventura aca-ban de enviarse más de mil jugnete-s. --Por las noticias hasta ahora re-
cibidas respecto al sorteo de la Lo-tería de Navidad, se sabe que ha co-rrespondido eu suerte a esta isla el billete número 27,569, vendido por la administración número 3 dd señor Navarro, tíllete que aparece premiado con 25,000 pesetas. El billete se halla distribuido en esta forma: tres décimos en el Puerto de La Luz; uno, adquirido por don Saturnino Bravo, está repartido entre los empleados de oficina de la casa Eider Dempster; otro, lo adquirió don Manuel Jorge García, distribuycndolo entre varias personas: en 1* villa de 
se vieron concurridoR i, 1̂ 24 los templos. ¡onte^JS; 
todoij 
—Según noticias que acaben rt» 1 cibirse. pronto reanudarán sur - ^ cios en este puerto los vapor» importante compañía intíesT Castle Mail. "Riesa 
Estes buques nevarán frutos Inglaterra. ^ Mi* 
—Se ha prohibido de orden — ricr el embarque de emigrantes Cuba en los puertos de Canarias ̂  tras no desaparezcan, las- circur,̂ " cias presentes. ""*caa~ 
Los cientos de campesinos qne disponían a embarcar aquí' tenL que volverse a sus pueblos'r r̂ iT̂ " ciar al viaje por ahora. "¡atar, —En el vapor Tirtorla Fngeniji nv-gó a Sania Cruz, procedente de bSj nos Aires, de paso para la Penín,„i la compañía Guerrero-Mendoza El señor Díaz de Mendoza div» " I los periodistas que el so di» este mi inaugurará en Madrid la tempOÍSS de invierno en el teatro de la PrhmJ i sn. oropiedrui de ambos esposos,̂  , el drama de Tamayo Frce Homn/ 1 on» tFrmmnda la temr̂ -nda en ; coliseo, vendrán a Canarias, 
abrirán abnno por un corto nú ĉ '. ; de funciones. Desde estas islas. ra*£ ; chará de nuevo la compañía a Aniérl-! ca. inaugurando la temporada en Rfcl I Janeiro en junio. 
( También vendrá a CanariaT ^ W \ próxima nrimavera La compañía dal ( actor cómico Ramón Peña, \ —Por servicios prestados a Ta tur-, titución, S. M. la reina doña "VÍctorl»,' | Entrenla, ha condecorado con la me-, dnlla de re-runda clase a la señora do ' , ña Bienvenida Creagh de Abren, prn-; sidenta de la Cruz Roja de Santa Crnr | de In Palma. 
—El día 2 de Febrero, a las tres d» la tarde, se celebrar-í la boda del jo-«: ven abogado don Emilio Valle Grada», hermano del Alcalde de Las Palnun. con la distinguida señorita Aatnalai Ramos del Castillo. 
En Arrecife de Lanzarote contntjw matrimonio la agraciada señorita Mar-garita Scbwartz con el teniente de loj Guardia Civil, don Enrique Cnencau En Santa Crur de Tenerife, la bella w-ñorita Adela Maldonado con don CHŝ. pulo Gotarredona, comer danta eats-blecido en ía Gomera-Han fallecido: En Las-Canteras,flbñi Xos-i Larrad. ex-adrairdstradnr de Co-* rreos de Las Palmas y don Juan Mb-teno Naranjo, magistrada jubilada pn la misma plaza, la señora doña Do-lores Hernández de Mstos; en 1,%. Palmas la heñora doña Marta del' Castillo Olivares de Manrique de Li-ra; en Ten ova, la señora doña Marh na de La Rocha de Lezcann; en esta, ciudad, la señorita Carmen Cnyás y González Corbo; en el Monte, dofix RafaeJa EPrfquez, viuda de ConzrUer; en Teldo. el comerciante don José Ma-ría Blanco; en La Laguna, el maestro | nacional don José Hernández Martítu . 
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SECRKTAIUA De orrtín <1<?1 sefior Presidente tonco el ¡rii'sín dé Citar .n todos los noñorts So-cios v APí-riados, a la Junta Oenerál Ex-trnonliinrin, qne ten-Irá lupar M jlA .1'. r>l rresfntP in«»s. a lila nñtTt de 1:1 no-tlie. en la Tasa goefaL CÜlX&da iU J'aln-fino, nñmoro 7: en la que tratan del informe ilc la ComlKl'.n <I" filos:! nom-l'inda pnra exnminar Ins fuontks dvl n!-tlmo semestre. Habar.a, Enero 27 de 1019. 
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Meditaciones de u n p e r i o d i s t a 
r r j í A CHASE 
(Por F . E.) 
I iPOSTOL D E LOS 1EPEOSOS. 
(Eíemcrides de Enero.) 
Lnane cesamos de escribir diaria-
a «obre puntos históricos, como 
./vento05 a los lectores al esta-
( *" la presente sección, no quere-
' deiar de cuando en cuando, por-
' 6(ai cosa cuadra también a nuestro 
I fÍT de dar a conocer algunas de 
1 efemérides principales del mes 
•̂ ¿CtlTO. 
Ltre las de Enero no podemos de-
! E mencionar la feliz aparición en 
' rielo X I X de un fiel imitador del 
tótol de las Indias y del Esclavo 
"líos ve^ros, de un gran sacerdotü 
i a . nacido en una aldea de Flan* 
•rel 3 de enero de 1S40, y que. mi-
Lro de la congregación de los Sa-
íát» Corazones de Jesús y María, ' ¡ndonó su patria y su familia, re-
''idó a ,a eiviHzación y se sepultó 
una'de las Islas perdidas en el 
I fcan0 pacífico, entre seiscientos in-; 
I ices leprosos, salvajes y gentiles, I 
r* cristianizarlos, curarlos y conso, ¡ 
ios con ternura de padre, 
l he apóstol insigne de la caridad 
. [temporánea, reveladora de que la [ 
{ f del cristianismo vive fresca y aro- ¡ 
\¿CA en los corazones como cuando : 
• íttba en la sangre de los primeros ' iftires. se llamaba antes de entrar 
religión José de Veuster; en la or-
r tomó el nombre de padre Damián 
^ il 10 de Mayo de 1873, con autoriza-
l |n del obispa Mon^^ñor Maigret, tO 
r iífó en la Isla Molokai. cerca de 
r iwaif. «na-de las Sand-wich. con el 
t | de servir a los leprosos que por 
t^aviAn dol eobierno <\* ln Oran 1 ftafia ?o hallaban confinados en 
E¡ña región insular como en un I ureto. 
fn historiador dice: Durante diez y1 
• nfir;; fué su comnaftero. su ami- i 
k BiV medico, su enfermero, su ar» I ftecto. ío mismo que pastor y padro. ¡ mttniía sus chozas como curaba 
i llagas: los amortajaba ron sus 
«pías manos y fabricaba sus sepul-
os, en nómfro tal que se asegura as-•den a más de mil. Logró que aque-
i desgraciados prescindiesen del 
nfsto brebaje que turbaba su ra-
b, y los inspiró hábitos de orden, 
i trabajo y do obediencia, asocián-
los en cofradías, como las de la co-
uiióu frecuente y la adoración per-
ína. Los leprosos concibieron po»* 
til cariño que declnraban no querer 
nrse si por ello debían abandonar 
Molohai, y por su parte el padro 
unlán repetía que ól era feliz y que 
Bpraa consideración humana podría 
icidlrlo a separarse de sus herma-
H 
(El ranndo se sintió conmovido por 
io heroísmo y de todas partes, de 
lírica, y de Inglaterra, sobre todo, 
ipóstol de los leprosos recibía in-
asos testimonios de simpatía. Un 
itor anprlicano de I^ondres, el Rev. 
•pman le envió en diversas partí-
• 65,625 francos, donativo generoso 
» el padre Damián aceptaba con 
(onocimiento. pero con confusión, 
tiendo quo no era más quo un po-
» sacerdote que cumplía simple-
ttte con su deber. 
Al cabo de doce años (1S85"> sintió 
l primeros síntomas de la lepra y tlamaba: "¡qué contento estoy por 
í sin duda ya soy leproso!"; y ttro años más se entregó a sus' ta-
is con ardor c intrepidez sin ejem-
•.hasta que el 16 de abril de 1883, 
Bo por la lepra que diezmaba su 
Bao, expiró diciendo: "¡Oh. qué 
«o es morir como hijo de los Sa-
¡w Corazones!" 
fcspu^s do su muerte, hasta la me-' 
^huella dp la asquerosa enferme-
A S M A T I C O S ^ 
M O E S P O S I B L E 
A T E N D E R M E J O R S U S O J O ! 
E S PODEK T E B 
E S PODER T E B . 
dad desapareció de su rostro y de sus 1 
manos, y un periódico protestante ez- ¡ 
clamaba con acento de profunda admi-
ración: "mirad el verdadero espíritu 
de Jesucristo, mirad el amor de la hu-
manidad inexplicable para la inteli-1 
gencia, mirad a Javier penetrando en 
los repliegues de la miseria humana; ' m " ~ • gg—'̂ ZZ—j ~ 
mirad a un héroe que se precipita en' ~ " 
un abismo para salvar a un pueblo, dencia el error involuntario del pastor 
acción que está por encima de todas protestante. 
las obras de caridad (Lacanuet L'Egl i - , Cuando olmos decir quo no hay san-
se de France, 445.) tos en el siglo X I X vienen a nuestra 
TT ' memoria centenares de nombres de 
L n paster protestante, según hemos ilustre sanUdad. y siempre entre ellos 
14100 en otra biografía, incurrió en el del Apóstol de los Lenrosos que 
la uesgracia. aunque solo por mala sin duda no tardará en recibir en los 
inteligencia y funesta equivocación, altares los homenajes debidos a una 
de difamar al padre Damián, pero el . virtud tan sencilla, tan desinteresa-
error del doctor Hyde fué desvanecí-1 da, tan amable, tan cristiana, en fin. 
do por el oeriodista Roberto Luis He-
Nuestro Optometrista 
corrección de defectos visuales. Sus 
Mr Cha se, ha dedicado 30 años al estudi") 
conocimieníos están respaldados 
por el concieíizudo deseo de satisfacer a sus clientes. 
TEJÍ A CHASE 
venson, y una correspondencia admi-
rablemente persuasiva del "Pacific • -
Commercial Advertiser" dp innin 1 RIÑA y anuncíese en e! DIARIO DE 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
(20 de ju io 
do 1005) puso en claro hasta la evi-
De Bejucal 
Enero. Tñ 
COi-TOS SOI.KMNKS ni", 
CANDELARIA 
L A 
lio «(juí el iiroprama de las fiestas qu-.-
se ceelbrarún en este pueblo; 
Día 26 de Uñero: A la« 7 p. tn. Itepi-
one seneral de campanas y atrona loras 
salvas de obupinajsos, bembas y volado-
res, ¿urantc Ia« rur.les w-rá U:t.l.i 1̂  
> andera d© la Candeltria tu la torre 
de la Isrlosia. 
Dta lo. de Febrero: A las 7 p. m. Tras-
lado do la Imagen de la Candelar ». «mi 
procesión solemne, dopd»' el Coledlo 
L A MARINA 
orquesta. Llegando al templo parroquial 
je eittonr.rú solemne alvo a la antrEimi 
\ -rgen. siendo ejecatada por la BdMta 
crqu?íta de mandollnan. orgullo .le esta 
parroquia, tan celosatneDtc dirigida por 
Ja competente profesora Aleja Oon/ále>:. 
y cantada por el coro de seüoriMs del 
plantfl ".Vuestra efiora d j los eDtampa-
rados" bajo la experta batuta de la 
tuntas reces celebrada or Rita. 
l>Ia lí de Febrero. ^Fest ir ida d do la 
CandeJana: A las 0 a. m. Bendi>-iún de 
•'a-fs velas, las cuales •••íríln rt-parti'iarf in-
iiiediatauiente por el Cura pdrrooo. I le--
fieles que scudt.n al templo parronuial. 
A las il ymecll £. a. ra. Se dard ¡ rin-
ciplo a la Santa Misa cantada, v con 
ministros, en la que oficiará el Cura pá-
rroco. asistido de los de Santiago de las 
las Herma.nag de la Caridsd a la parro- y^o^g y tyiiTfeaii, corriendo el panegírico 
qida. Amenizará esto acto tina nutrida de la Virgen a cargo del M. litro seflor 
' Penitenciario de la Santa Iglesia Cate-
— ^ " ^ ^ ^ x dral de Ja Habana. 
A las ."» y media p 
"RES0TAD0R C T B I N O " 
^ venta: Sarrá, Taquechel, L i 
¡Jlcana. Depósito: Neptuno 233. 
[f»lo A-6910. 
al 28f t 
Queréis curar del terrible mal 
A C U M U L A D O R E S " W I L L A R D " 
Estación de Servicio, 
T o l k s d o r f f & U l l o a 
P r a d o , 3, y 5. T e l é f . A - 6 0 2 8 . 
Veimdbmos aOTmimlsKdloiras paim todla cllais® 
r©^ y lo P ^ p a r a n i M por complcad lo quae 
S E I N S P E C C I O N A G R A T I S 
Saldrá la pro-
eesldn por las cal-es de <í>stumbre sien-
eo ameni:ada por loa acord-s de »'.n<i or-
questa al efecto contratada. Al terml-| 
| narso flif ho neto, se qiiemará escoríelo 
i ramillete de fuegos artificiales, que baa 
i í e resultar dignos do la generosidad v 
eíqilendldez de este pueblo. L a .mlmr"/-
I eifin de los intermedios correrá a cargo, 
de la referida orqnesta. 
Con motivo de babón 
1 '.límente la 
| tos sinsab 
tado, los 
deserteos i 
; favwto ¡.j 
I Santísima 
j vitar por 
berse terminado fe- l 
Biropen la cual tan- , 
racionei nos ha eos-
!)3 de U Candelaria 
jrar dlgnnmenio tan 
to y glorificar la 
•nen el honor de in-
a todos los devotos 
de la misma, para que cada tino ••ontri-
j buya, íegdn la medida de sus fuerza», 
l a que el éxito resonante que e«perkn a|> 
; «anzar de las fiestas del present*» afio. 
i sea dlcrro do las clminstMicia del mo-
mento actual, y do ln fama muy mere-
cida rnie goza el pueblo de líejurnl pnr 
la cultura, solidaridad y buen gusto des-
i i-legado» siempre en los actos de su vi-
da cfrte Ky religiosa. 
Esperaedo verse honrado con la más 
I ctittisiaata cooperaclrtu de todos, a:-otn-, 
1 paflan a la presente una lista de sus 
: más tslduos proveedores: 
Salomó Cabrera, Candelario Pire/, L l a -
| nes. Matea Pérez. Fernanda Cabrera. Mn-
i rlno Cabrera, WenCMlaa Pórez ll-?rnán-
; t'ez, Jacinto Pérez Hemándea, <»r>gotio 
P é m Hernández, izármelo Quintana, Car-
men (rulUamas. José María Rodvímiez. 
Alberto Conzálex, (íandelarla Gor/iíler-i 
Alelandrlr.a Gonrález, Manuel llirrlos. 
Carlos Santos, Cecilio Santos. Luí» San-
tos, Rasilla Barrios. FeJicln Kodr mez. 
Maaia Cabrera. Juliana Alonso. .Tosf j 
Clnllo Dfaí, Jacinto Vlem. María ha L i a - ' 
, lies, Belén Coneepelén, Sllverio TI"rnán-
dez. Clodcralrn Collazo Pórez. Juan Mon-
', les de Oca. Pascual Uodrí<ruez y Rodrí-
guez. Timoteo Pérez Borres. LáKfQ Pé-
rez lTi«>rni''nd«!. Fallía Pérez Hernández, 
Sirnonn Pórer Hernández. Fermfn Mom-
>s.. María Morale». Cnrér.lmo M^files. 
.T"an Careía. Cpollln Hernández B^rM% 
Trnnonillno T^ísz. Alela.ndro Hernández. 
Pahlo Hernán^T Pauls Ci-.neepclrt". Ce-
r.irdrt Cairer)». Pedro Rodrífnies. Rarml* 
nlo Hernández. Pastora Hernández. Vic-
toria Cshrera. Cri'ntn H^mindw. Vf/-t<ir 
Piar. Fsperarza P^sz. Plegó N^flez Sll-
ve«+re Rertrírner. TSrlbTtrt Reyes. T^wn-
cdl'fn X'éffez. Felipe Pórez. FTnsebio IX.-
pe«. Hilarlo Rosmete. Leoc-dlo y<<rez, 
Olalla Bairoeo. Jo«ó Ro<irin '̂te Klov Ros-
; qnete. Andrés C-rmenate. JidiAn (íonzá-
1 1er Tronlerdo. Pclore» Uodrfjrnez. Ama-
dor Pérez Cartar-^, CTilllernio OirtaTa, 
I Joré »le ,T. Oonz^W. T^nndro Ptn •. F a -
i viín Vnr^les. Andró» R r l - Cr"r. TH>rrH') 
TmHUn Veea»»elA TmUTle. p«V"» M^n-
1 dez. Rufina IflfadiMi Art"ro M^'^íba^z, 
I Ram'n tT^'vez. M'-»"*» Viera. Botnnal' 
| An TVi-e*r Fi-»nel(ieA Pnflrfrner Jnan Tra-
v1»«vv Fan«:+ino Trar l^e WVjHa TT«.r. 
' rá"de>!. Pañis Pfnr .Tnll^i TP-r-v^eder. 
.Tn^ Voierl r>l«>Tii«io KMtna, Ronifaclo 
Mn•rt^'er.. Taortas Heroánder. 
D e Nuevitas 
bondadoso y caritativo que en su es 
tancia de anos 10 años en esta ciu-
dad ha sembrado grandes y verdade-
ros afectos de todos los que se han 
visto favorecidos por su amistad. 
Fué Presidente del Centro de la Co-
lonia Española en el año 1917 y des-
de el principio de su administración 
supe imprimir nuevos derroteros en 
la marcha del Centro que dió per re-
sultado una era de prosperidad con 
la que se pudieron implantar reforman 
importantísimas. 
Para el presante año había sido ele-
gido por unanimidad Tesorero de di-
cho Centro, de cuyo cargo rTiunció 
por su próxima partida y los señores 
que forman la Directiva de 'a Colo-
ría Española y algunos amigos, con 
el fin de testimoniarle el gran afecto 
que le profesan, le ofrecieren un al-
muerzo íntimo en el salón da fiesti'.s 
del Centro do la Colonia Espidióla el 
día 12 del corriente, que tuvo todo> 
los caracteres de un banquete, en el 
que ademas de todos los señores DI-
rrrtlvos, estaban representados el co-
mercio, las autoridades y la prensa 
A la terminación el señor Ealustiano 
Díaz tomó la palabra para ofrecer el 
acto al homenageado y expresarle en 
frases llenas de sentimiento el pesar 
que experimentaban todos los presen-
tes por la ausencia de tan buen nmi-
go. Acto seguido se levantó el roñrr 
Olivella para e|gijiflCnr cu agradeel-
miento por la exteriorizaciín de tan 
buenos afectos hacia él y era tan gran-
de su emoción que no pudo terminar 
recibiendo en aquel momento abrazos 
y apretones de manos de todos 
presentes. Después hablaron en nom 
bre de la Juventud dol Centro los se-
ñores Eduardo Jaén y José A. Rodri-
puer, y finalmente el señor M. Sorn-
villa Director del periódico local E l 
Regional, en nombro de la Prensa, 
siendo todos muy felicitados por sus 
oportunos y felices conceptos. 
A darle la despedida ha acudido a 
la Estac i ía una representación de la 
Directiva del Centro de la Colonia 
Española y gran número de omigos. 
E L CORRESPONSAL. 
Artículos para Anuncios 
E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e 
A B A N I C O S i m p r e s o s c o n 
d i b u j o s . C A R T A S P O S T A -
L E S de p e l í c u l a s m u n d i a -
l e s y d e l a G R A N G U E -
R R A . 
TRUMO SANCHEZ, S. en C. 
M o n s e r r a t e 123 , e n t r e M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
I m p r e s o s E s t i l o L i t o g r a f í a 
P a t e n t a d o s . C o p i a d o r e s T o -
kio . L i b r o s p a r a e l C o m e r -
cio . S e l l o s de G o m a . 




E n ©1 tren de las 2.30 p m. ha parf-
tldo hoy pira la progresista ciudad de 
Manzanillo e Isefior Salvador Olive-
lla Carreras con su amante y virtuosa 
consorte la señora Josefa Tpixidó de 
O. y su simpático hijito Miguelito. 
Va el señor Olívela a hacerle car-
go de un alto y delicado empleo en j 
la importantísima casa couiercial de' 
los señores Valcárcel y Teivldó de 
Manzanillo a la que fué llamado por 
sus conocimientos comerciales 
Su partida ha dejado en esta socie-
dad una larga estela de buenos re-
cuerdos y de sentimiento por su au-
sencia, puesto que a su gran Uitell-
gencia mercantil une un canVcter leal, 
R E A L I Z A C I O N A S O M B R O S A 
d e t o d a s l á s e x i s t e n c i a s d e 
" E l R A S T R O C U B A N O " 
L a t e r m i n a c i ó n d e l a g u e r r a n o s o b l i g \ a r e a l i z a r 
a m e n o s d e s u c o s t o , t o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s . 
Liquidamos un lote de cajas de caudales. 
y n u e s t r o s g r a n d e s s u r t i d o s e n a r t í c u l o s d e 
Mueblería, Ferretería, Cristalería, lozas, Vajillas, Cubier-
tos, Cuadros, Lámparas Modernistas, 
y t o d o c u a n t o a b a r c a n n u e s t r o s g i r o s 
H o y c o m i e n z a e s t a r e a l i z a c i ó n f o r z o s a . V d . d e b e 
a p r o v e c h a r s e c u a n t o a n t e s y a h o r r a r á u n 5 0 p o r 
c i e n t o e n c a d a a r t í c u l o q u e c o m p r e . 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
C a s a fundada en 1 8 7 5 . 
I S I D O R O P E L E A 
GUUN9.136 , frente a la PLAZA DEL VAPOR. TELtFO.NÜ A-4942. 
c 907 5t 29 
Cerveza: iDeme media ''Tronican 
F O L L E T I N 11 
PABLO__BOURGET_ 
LA academia francesa 
A Z A R i N A 
TRADCCCION 
p<* E ^ R I Q U E T O M A S I C H 
JoS ^u1* ,lbrería "L» Mo<U," de 
7. libela. Belaacoaln. 32.) 
tomo: 60 cenuvos. 
(Caatlaúa) 
LNadl*11^ *L insomnio de 1a no-
glabra* ^ ldea8- Duchatel. con 
r e c ^ . . ^ acento' con ™ 
Es nnl •1no 0R tan 8610 a»* 
Bfc n ' de coii«uelo y do es-
ríj*». n es t f l ¿f3016 la» costas de 
¿!n j-arii 011 ^""ibfl un abeto 
^ - ^ i a «lai uun(>s ^ncuenta metros íí^" o f f c ¡ ^ n C r n q'r C0T,Te"a-f 'W'laha i-n tanto que Du-
neaí<,r' "nVn 0ntTrla,;a Graffeteau el 
lu •'"•"•ubip . m ternas raices pue«-
i * ''«icarn nl03traban ahora bus 
J^^i^tlhini s ^ rotaS- t'na obse-
S0 v mortal j8?0016 "übltamente al 
^ habLn ^ c. . 'or' al dcsgarrnmlen, 
aebldo de senür aquel po-
bre ser TeftetaJ, cuando la violenta sa-
cudida rompi'. las ligaduras que le 
unían al noble y prórldo terrufio. Des-
arralgrar la fe de un alma, ¿no era acaso 
tamban destarrar. lacerar, romper mil 
TÍridas y doloroeas fibra»? Y desarro-
llando el pensamiento, casi a pesar su-
yo, formuló Graffeteau esta pregunta: 
—tD© modo qne me aborrecería us-
Oed bí mis objecionea hubieran llegado 
a convencerte? 
No podían convencerme—contesto 
Duchatel—. No cabe dudar de Dloa cuan-
do so siente su presencia, como no se 
duda d«l sol cuando nos callenta con 
sus 1 timbres—.Y se acariciaba el rostm 
bajo tea tibios rayos, invisibles para él 
y que bajaban a envolverle a través de 
la delicada hojarasca de la sensitiva. 
—Hay personas, sin embargo—dijo <íra-
ffeteau—, menos firmes, y que pierden 
su fe sin eoharla de menos. 
—¿Sin echarla de menos?—interrumpió 
Duchatefl—k Entonces. será que nunca 
"creyeron" de veras: será (in© su vida 
religiob* no ha sido más que fórmula, 
moda, rutina. Lo repito a usted: cuan-
do se ha sentido presente a Dios en la 
Isrleela, en el Evangelio, en la Euca-
ristía, en la propia alma, perderle, per-
ilor el contacto con su presencia. ;qué 
rebaiamiento, qué nostalgia significa: 
—Pero, en el mundo existe algo mfis 
nue la vida religiosa—repllcé vivamente 
Graffeteau. Cada palabra de Durhatel Te 
berta como si fuese un reproche a su 
sudas determinadftn Y con expresión 
de rebeldía, como defendiéndose a sí mis-
mo, insistifi: —Existe la vida, la vida a 
secas, con sus humanas alegrías—vacl. 
K. un Instante—y la m*» profunda, la 
más potente de rodas ellas: el amor. 
— P i r a que esas alegrías se comple-
ten v perfeccionen—respondió Duchatel 
apacible y arravemente—hs d<» nnrtlcirif.r 
en ellas la Ueliglrtn'. pnrlficírdolas. . .Ha-
bla usted del amor? Para que el amor 
sea felia. en el sentido total de la pa-
labra, es indispensable el matrimonio. 
—Puede existir el amor fuera de él— 
interrumpió Graffeteau. 
—Indudablemente, pero no será del to-
do feliz, porque es culpable. 
—Sea. Pero el matrimonio puede ser 
sAVo civil, y prescindiré© de la Reli-
gión—y expiaba en el rostro de su in-
terlocutor el efecto de sus palabras, que 
para él revestían tan serlo alcance—. Por 
ejemplo, una Joven se encuentra con un 
hombre divorciado. E l la ama. E l l a le 
ama. E l s« casa con ella firera de la 
Iglesia, contra la Iglesia. ¿No puede ella 
acaso gozar con él de amor y felicidad 
completos? 
—.Precisemos, Roberto—dijo Duíbatel—: 
¿qué es lo que discutimos? L a posibi-
lidad de reemplazar las alegrías y satis-
facciones de la fe, con las del amor. 
¡ Pues bien | Yo digo a usted, que si lá 
mujer de nuestro supuesto es católica 
ferviente, no bailará la felicidad en ese 
matrimonio, aun dando por hecho qne 
ame a ese hombre lo bastante para ca-
sarse con él. Digo más: no la concibo 
escuchando sin indignación semejante 
ofrecimiento. Pero concedamos qne pa-
sa por todo. ¿Qué estlmacién ha de ha-
cer de s¡ misma sabiendo qn© está en 
falta, en pecado? Todas ktjs satisfaccio-
nes resultarán emponzoHad«s. empezando 
por la constante evidencia de que no es_ 
iA casada. Porque para nosotros, es de-
cir, para ella y para mí. no hay ma-
trimonio válido sin facramento. Los re-
mordimientos la aniquilarán. 
— ¿ Y si el amor los aboga?—interrum-
pió Graffeteau. 
Resucitarían con el primer hijo. E l l a 
so diría: "No es legítimo.' Pensaría en 
la gran ley de la reversibilidad. Y con-
tinuaría diciéndose: "Expiará por mí." 
Bastará onc el nlfio enferme para qne 
pienso: 'Tulpa mía es." SI lleca a mo-
rir, se dirá la madre: "Yo le maté." 
E n cada tribulación que les abrumara. 
a ©Ha y a «u marido, verla siempre un 
castigo. 
—Entonces — preguntó Graffeteau—, 
¿qué contestaría usted a un amigo di-
vorciado que le pidiera parecer sobre un 
segundo matrimonio? 
—Lo diría: "No está usted libre." 
—.Y si contestara a usted: "Me consi-
dero como tal." 
—Entonces cásese usted con una mu-
jer que piense de igual manera, pero no 
trate usted de inducir a una creyente a 
semejante unión. Serían ambos muy des-
graciados. 
Pareció turbarse, y luego con amistosa 
afabilidad un tanto intimidada, Insinuó: 
— L a vos de usted ha cambiado, Roberto. 1 
Ya sabe usted que desde mi desgracia. 
tengo gran sensibilidad para apreciar los i 
más leves matices de entonación. ¿Ten- 1 
dría nsted. que reprocharse, tal ves, ha- i 
ber aconsejado a alguien ©I matrimonio 
M el divorcio? 
—; Nunca! — exclamó Graffeteau con 
arrebato—. Hablaba en teoría. Todos es-
tos problemas me interesan... 
l ia misma sensibilidad qoe advirtió 
Duchaíel en la extrema turbacirtn de su 
camarada, le impldlfi continuar la dis-
cusión, a pesor de H rotundo de la ne-
gativa, cuya enmnación 1© impresionó 
Cuando ambos oficiales, media hora des. 
pués, regresaron al oír las campanadas , 
que anunciaban el desayuno, hablaban 
sobre un tema que le» era más habitual | 
—sobre este terreno estaban seguros d» 1 
no chocar—: la guerra. Suscitaban los | 
recuerdos de la trinchera, los «ompafle-
rM desaparecidos, los generales bajo, 
cuyas órdenes coaabatiéron. E l nombre 
d« Brissonnet llegrt a ser pronunciado 1 
Nuevamente—lo observó Dnchatel—cierta 
contrariedad alteró la voz de su interlo-
outor 
—¿Qné le ocurre a Graffeteau? — se 
projrnntaba cuando al "u se separaron. 
¿Será el abandonar a la seflorita Eme-
ry lo que le pone tan nervioso? ¿Pero 
por qué se irrita de esa suerte al tra-
tar de cuestiones religiosas? ¿Le habrá 
reproenado ella su incredulidad? ¿Y Br i - j 
ssonnet? ¿Qué resentimiento puede te-
ner etn él? Sin duda habrá insistido ©n 
apremiarle para la partida. Votver al 
frente ©a tanto como ausentarse de aquí, ; 
dejar d© ver a esa Joven. ¡Qué hermosa i 
debe de ser, si su rostro se asemeja a 
•a voz! Se aman. Basta oírles cuando 
se hablan, para compr©nd©rlo. Se aman , 
y no se desposan. ¿Por qné? ¿Será que: 
nc quiere ella ligar su existencia a la 
de quien ao practica? Así se explica to-¡ 
do. ; Dios mío'. ; Si mo atreviera a abor- : 
dar con él este asunto! Le ayudarla a ser 
feliT:. a él que tiene derecho a serlo, en I 
tanto que yo . . . 
; Melancólico retorno sobre el propio 
infortunio, pero que en su generoso co-1 
razón no se mezclaba con ningrtn sen-
tlmlento de envidia.: Su preocupación,' 
despms del diálogo de aquella mañana, 
continuaba siendo tan viva, qne no lo-
graba desentenderse de ella; y así. antes 
.1© salir para asistir a las Vísperas, se- •. 
gün lo efectuaba todos los domingos, 
se pn«o en busca de Graffeteau. Aunque 
su primer conocimiento no se remonta, 
hr> —'c allá de dios y siete meses, 1© 1 
profesaba una de esa/ profundas amista-
<1c«i (iue la guerra engendra. Nuestros 
mayores inventaron para ella la exacta 
expresión de "hermanos de armas." Ta- , 
les amistades no necesitan ni duración 
ni el conocimiento de los caracteres que 
M funda en una dilatada observación. 
Se basan ©n la comunión del peligro y, 
en la recíprdiea evidencia del valor, que 
pone de relieve, en efecto, lo mejor del; 
hombre, aun cuando no todo lo que ©a 
©1 hombre. Lo que Duchatel vid en Gra- , 
ffeteau. fué el hombre, nuevo, regañe- j 
rado por ©1 deber militar, del que el I 
ex marido d© Teresa hablaba en su car- 1 
ta a Urissonnet. No se oreoenpó de un, 
pasado del cual jamás le habló de su 
amigo y que tampoco era conocido por I 
ninguno de sus cama ra das de regimien-
to. L a boda de Roberto so celebró en 
su día en la más estricta intimidad, a' 
causa del reciente fallecimiento de su 
madre E l , autor de sus días, alto emplea-
do de un importante Banco y que a fuer-
za de trabajo había creado su propia per-
sonalidad, tenía tan sólo un reducido 
círculo de amistades y relaciones. S i -
guiendo un plan preconcebido y pora 
evitar una publicidad escandalosa, había 
ocultado cuidadosamente el divorcio de 
su hijo. Aunque Dnchatel hubiera resl-
d'Jo tn Parts en lugar de vivir en Lyon, 
sólo una improbable casualidad le hu-
biese puesto en autos de semjante epi_ 
sodio. Aquella misma mañana, según se 
ha visto, ni por un momento ernaó por 
de un i 
contra ea 
haber oí» 






mo Graffeteau. Tal 
de MM antecedentes 
amigo muy reciente, 
babia «ido grata has 
ffeteau Los caractei 
impresionables como 
personalidad de ©sos 
do en la mente 
se ha formado 
de la propia p 
nen con su 




is ae quo ei 
[•ra ser el mis-
ancla absoluta 




-o, son así. L a 
'. harto incon-
isr bajo el In-
hace de ellos 
ictortos. Cuan-
a quien aman 




deseo de no desmerecer en la es-
ín de su amigo, radicaba el prln-
le la influencia ejercida por Du-
P.oherto Graffeteau. L a re . 
Ilidad adivinada por el cleeo 
jato de protesta 
ero ya, con sólo 
en el enamora-
1 del rostro 
iera: "Ya lo 
e quien ha-
pasado, en 
o, y la mu-
¡ Cómo le 
a a ella, es-
de contraer 
proiiosicion, sino más aún 
a ae su silencio. No sopor-
de ambos menosprecios, ni 
tampoco aironmrln aquel drama moral 
de remordimientos religiosos, cuyas an-
gustias le había descrito su amigo an-
ticlrauamente. Tal abjuración de la fe, 
sena, para una mujer como Laaarina, 
no una evolución abstracta y fría d© 
la Intcliírencia. sino una aínputaclón en 
carne viva, un desarraigo sangriento, 
harto mas cruel que el del árbol cuya 
silueta derribada lo conmovió aquella ma_ 
nana corno un símbolo de la empresa 
que medltaha. ¿Seguía meditándola? 
Hasta aquí llegaba en aquella súbttn cri-
sis «e mortal vacilación, recorriendo su 
estancia y excitándose con el seco mar-
tilleo de sus pisadas, cuando se ovó in-
terpelar a trav.'s de lo puerta por Du-
chatel que I© decía: 
.—•No sale usted un rato, Roberto? 
Si usted quiete, podríamos andar Juntos 
buena parte del camino que llevo. Voy 
por la m 
tarta nln 
PAGINA OCHO íaKíO^ELá M A R I N A E n ^ o 30 de 1 9 1 » . 
A f l Q i x x x v n 
E n la Universidad 
(Viene de la PRIMERA) 
ûe no excedieron de diez minutos 
cada una como promedio, hablaroa 
de "E] imperio del derecho sobre la 
iuerza", "La ugoslavia y los intereses 
de Italia", " E l reconocimiento de la 
legión polaca,", "Ladoctrina de WH-
sen sobre el reconocimiento de Ijs 
Estados", "La liga de las naciones7. 
" E l militarismo americano y la po-
sibilidad de dsnunciar el tratado per 
manente entre Cuba p los Estados 
Unidos", los f-eñores Rafael Grilla. 
José M. Bermúdez, JJorge J . Ruiz, 
I'^dro A. Alvarez, Rafael Arango v 
Guillermo Martínez, siendo todos ca-
lurosamente aplaudidos, y especial-
mente algunos, por la energía de los 
trabajos yel patriotismo que en ellos 
r-.lpita. Dignos discípulos del doctor 
Bustamante deleitaron a la gran con-
currencia, que se retiró complacida a 
las once y cuarto. 
Esta tarde, a las cinco, continuará 
1ü sesión suspendida el martes en ia 
Academia de Ciencias. Por ser la 
Sr-sión de clausura, por el interés que 
han despertado las sesiones y por oir 
de nuevo la palabra sublime de San-
jiuily en el decurso de resumen, no 
dudamos que como las anterioreo, I 
serí un gran éxito. 
E l programa, entre cuyos ntSme 
ros, e! segundo ha despertado cierta , 
curiosidad, es el sisuiente: 
1. —"Significt ción internacional 
1? revolución rusa", por el señor Luis 
A . Baralt, Doctor en Derecho Pú-
b-ico. 
2. — " L a desintegración de la na 
ción cubana", por el señor Gustavo 
Gutiérrez, D- ctor en Derecho Pú-
blico. 
3—"Bases para la determinación 
; ropia de las pequeñas nacionalida-
des", por el señor Luis Marino Pé-
rez, Bibliotec-í-rio de la Cámara de 
Kepresentantos. 
4. —Las garantías para el cumpli-
miento de los tratados resultan re-
sultan de p? eferente estudio en lo^ 
momentos actuales, por el señor Cé 
sar Salaya, Doctor en Derecho Pú-
blico. 
5. —"Importancia internacional del 
problema obrero", por el doctor Fran 
cisco Carrera Jústiz, profesor de go-
bierno municij al en la Universidad 
Nacional. 
6. —Discusión del "Proyecto de ba-
ses relativas a la organización de un 
tribunal de justicia arbitral del Ind-
cituto Americano de Derecho Inter-
nacional y de la ponencia presenta-
da sobre el mismo por el señor Oc-
tavio Giberga, presidente de la Sala 
db lo Civil del Tribunal Supremo. 
7-—Discusión del "Proyecto de ba-
ses de una unión o liga de las na-
ciones para el mantenimiento de la 
paz", del Instituto Americano de De 
recho Internacional y de la ponencia 
presentada sobre el mismo por el se-
ñor Fernanda Sánchez de Fuentes, 
Profesor de D-recho Civil y Mercan 
til en la Un,--ersidad Nacional. 
8. —Discusión del "Proyecto rela-
tivo o los derechos y deberes de las 
tí ciónos que se derivan de sus dere-' 
»hos fundanontales" del Instituto 
Americano do Derecho Internacional i 
y de la poiu-ncia presentada sobre 
ei mismo por el señor César Salaya 
Profesor agregado de Derecho Inter- i 
nacional PriVAdO. 
9. —Clausura de la sesión por el , 
señor Manuel Sangully, Vicepresiden 
te de la Sociedad. 
R e l o 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L A S E Ñ O R A 
M a r í a L u i s a P a r a j ó n d e F e r n á n d e z S a n f e l i z 
F a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l 31 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n y l a d e R é q u i e m a l a s n u e v e , e l v i e r n e s , d í a 3 1 , 
s e r á n a p l i c a d a s a l s u f r a g i o d e s u a l m a . 
S u v i u d o q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n e l d e 
l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s l a a s i s t e n -
c i a a t a n p i a d o s o a c t o ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n f e l i z . 
E n e r o 3 0 , d e 1 9 1 9 . 
¡conducidos a la Santa 1 - i Z 
'l^n donde permanecerán ^ ^ 
hasta esta tarde a lal ^ •̂Uu. 
se efectuarán los fur.eraiS^ 6,1 « 3 
L n a vez que el "Cuba" 
aescargar cuanto txaia a v 
ptracó, atracando ontoncel̂  . M 
tria" haciendo lo propio. 1 « 
Los oficiales y alistados . 
cientos que llegaron en pi 
son: el CubaT 
Capitán, Ciro Leonard í w -
Capitán de Marina, M ^ ? ^ 1 * . 
Dechapella. ' M¿n**l 






Primer Teniente de Mprina 
González Radillo. 
Primer Teniente, Víctor \ i 
Sarmiento. 1 Paita 
Segundo Teniente, Luis r ~ 
Aguirre. ^redia 
Sargento, Francisco Naraato 
rnos. Ba-
Cabo, Manuel Pérez Sobredio 




D e los Juzgados de 
Ins trucc ión 
ARRESTO 
Por el vigilante de la Poifcj. 
cional numero 194 fué detenido J l 
: por reclamarlo la Sala Tercera 
! Criminal, en causa por l e S 8 d ! > 
¡ves, Blas Me'soso Anca, eswSô ' 
23 años de edad y vecino de la Lí' 
ae Palatino número 3. Ingresé en * 
cárcel para sufrir condena U 
PRESTO FIANZA 
E l señor Alfredo Cañal, ved,,. * 
la calle de Concordia número ¡oo 
presentó ayer en la sépiima e s t a ^ 
de policía haciendo entrega de laTcan 
tidad de cien pesos para que se dfiT 
ra en libertad al chauffeur Fernanri 
Valdés Morejón, reclamado p o r ; . 
Juzgado de instrucción de Guanakv 
len una causa por lesionas graveacra* 
1 se le sigue. 4 0 
J I N E T E LESIONADO 
Transitando a caballo ayer por una 
de las calles del Vedado, casualmente 
se cayó Manuel Betancourt, español 
de 62 años de edad y vecino de la ca-
lle 25 esquina a 10, siendo asistido en 
j el Centro de socorros de aquel ba 
Inlormación Cabieoráfica 
(Virme do la P R I M E R A ) 
en construcción por el (í úiicrno pasa-
rán n un grupo de am adores en dls-
amílogos cou respecto a los buques j 
que padecf( ran en sus flotas, proba-
blemente los sepnirsín otros convenios 
an • • logos con respecto a los buques 
de menor porte, incluso í los de 1,000 
a r»,000 toneladas como lautos otros j 
del tipo mpnor dedicados ni tráfico do j 
cabotaje. Se tiene cntctnlMo que el I 
Presidente de la Cámara dt Naresn: 
sus prometidas domiciliadas en los Es-1 lia del conde Yon Bentinck, n acoru-
tados l'nidos mediante el matrimonio' pañarle en el saludable ejercicio de 
por poder en aquellos Estados donde' serrar madera. Al principio el monar-
tal forma de enlaces maírimonialrs | ca caído, se valia de un serrucho de 
no contravenga sus estatuios. Otro I carpintero sujetando el leño que ha- -8, y de cuyo hecho resulto gravemente 
informe anterior desaprobaba esos c bía de serrar con la rodilla, pero ahom | herido Juan Fernández y rérez, vecino 
matrimonios. Ilawes se había casado I utiliza una sierra de las que se hacen 1 de San Miguel 280. 
gunda, un minucioso y detallado informe Es í-sta la décima operación que realiza 
acerca del «uceso ocurrido en la noche el doctor Loredo a personas heridas en 
del 22 del anual, en los salones del Circu-
lo Liberal, situado en Ignacio Agrámente 
por poder con Miss Annie Rlscokt de funcionar por dos personas. 
líoxbnrg, Mass. 
E l Juez Abogado General- al decla-
rar que esos enlaces son lícitos ha di-
cho que la mejor forma en casos tales 
era un simple contrato firmado por 
ambos contrayentes. 
Y luego decía: 
"indudablemente es de interés para 
la sociedad que exista el matrimonio 
Hcrr Hohenzollern coge un mango 
de la sierra y cualquiera de sus auxi-
liares el otro. Dos criados, frente a 
frente, sujetan con mano firme el ma-
dero por ambos extremos mientras lo 
c^fiín serrando. E l desterrado tiene 
tal fuerza en su brazo saludable qu« 
trabaja continuamente en el extremo 
de la sierra confiado a vi mientras en 
ción se ha hecho cargo de ese asunto.1 on*rc ôs (íue sinceramente lo desean, el otro se están reemplazando sus au 
" * | y gran simpatía deben sentir nqucllcs -
PUEDEN CASARSE POR PODER LOS i (l,ie 110 ^ P^ido casarse del modo 
SOLDADOS AMERICANOS, 
asliington enero 20. 
En el informe emitdo hoy por el 
Juez-Abogado (íencrnl del Ejército, re. 
latlyo al Caso de Wales T. Hanes, de 
Gamlnridga Massaebussetts. pertene 
cíente a las fuerzas expedicionarias 
americanas, sostiene el criterio de que 
las autoridades militares en ¡Francia 
pueden facilitar la unión do Io'í soldav-
dos residentes en el extranjero, ct n 
Compañía Cervecera I n í e r n a c í o n a l , 
y gran simpatía deben sentir nqucllcs xlllares. que cesan en la tarea agota 
dos de fat-'ga* 
lín cobertizo, que s!rve do taller de 
aserra, se ha construido junio a una 
gran encina en los jardines del Casti-
llo. En uno de los rincones h iy un 
D E S POTENCIAS INDUSTRIALES, i montón de troncos traídos de los es-
pesos bosques de la hacienda del Con-
de Von Rentick en las afueras de Ame-
común y corriente por las exigencias 
del servicio militar." 
L A S DEUDAS DE L A S T R E S GRAN-
Londres* enero 29. (Vía MortreaL) 
i 3 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva i mestre de Mil novecientos diez y ocho, 
y orden del señor Presidente de Ja j de las utilidades del expresado año. 
Compañía Cervecera Internacional S. I Los señores Accionistas, deten co-
A., se hace saber a los señores Accio-1 municar su dirección a la Compañía 
nistas por acciones Preferidas de di-1 Amistad número 84 altos, Habana, a 
cha Compañía, que lo fueren hasta el fin de que pueda remitírseleo el che-
dia de hoy, que desde el día 21 próxi- | que correspondiente, 
mo se pagará un Dividendo de Tres I Habana 29 de enero de 1919. 
ento sobre dichas acciones Pre- ¡ M. J . Mandnley, 
feriüas correspondiente al segundo se-1 Secretario. 
C 937 it.-30. 4d.-31. 
Sir Edward Holden, en una junta de I rongen. Diariamente es renorada la 
la London Jolnt Stock Oty and Mld- ¡ provisión de madera. A medida que los 
laúd Bank, celebrada Imijo su presi-, troncos son serrados, lo que ae hace 
dencia dijo que las deudas nacionales i con gran rapidez, los criados del Caéti-
de j a Gran Bretaña, Alemaniaj ios il0 rCcogcn los pedazos y los ran api-
lando en montones regulares al otro 
El becho parece haberlo originado una 
citación hecha por Cipriano Vlgoa y Ber_ 
nal, vecino de San Francisco 14, quien 
sin estar autorizado para ello, reunifi una 
Junta para deslgrnar los deltígradoa a la 
asamblea, a uno de cuyos puestos aspi-
raba Femftndez, que era a su vez secreta-
rio del Comité del barrio de Cayo Hueso. 
Este se encontraba en el campo y al 
enterarse por un aviso telefónico de las 
atribuciones que se habla tomado Vlgoa. 
vino a esta ciudad y se dirifri6 al local 
del Circulo, donde hubo de enfrentarse coa 
él. sosteniendo ambos una acalorada dis-
puta, que degeneró en rifia, durante la 
cual Fernández, con un cuchillo, trató de 
agredir a Vlgoa, quien ae defendió ha-
ciendo uso del revólver que portaba, con 
el cual lesionó a aquél. 
el vientre, y su pericia, inteligencia y 
decisión, lo colocarán muy en breve en-
tre las primeras figuras de la cirugía 
cubana. 
Felicitamos efusivamente al doctor Lo_ 
redo por el nuevo éxito obtenido. 
E l Cuba y el Patria.... 
(Viene de la PRIMERA) 
Estados L'nidos al terminar la guerra 
eran, respectivamente, de 6.11S millo extremo del cobertizo y 
nes. 8*300 ?nillones j 2,000 millones, en :íevan pard alimentar el fn?go de las i 
Itíirnb <>stí>rlin!is. _•_» _ j_ i_ t íi_,.ími„ \ libras esterlinas. L a cifra correspondiente a Alema-
nia no incluye las deudas de los Esta-
dos indhidunles, que unidos formaban 
el Imperio alemán. 
TODOS TRABAJAN JUNTO SL E X 
K A I S E R . 
Amerongcn, enero 28. (Despacho es-
pecial de la Prensa Asociada.) 
E l castillo de Amerongen se ha con-
vertido en un verdadero taller desde 
que el ex Emperador de Alemania in-
dujo a la mayor parte de sus servido-
res y a algunos miembros de la fnmi-
chimeneas y de la codna del Castillo. 
E L CL^PTEAffOS D E G L T I L E R 3 I 0 di: HOHENZOIXEBN. 
Amerongen, enero 28. 
(Despacho especial de la Prensa As 
(Despacho especial de la Prensa 
Asociada.) 
Un banquete de gala s" dio aroche 
en el Castillo de Amerongen en ho-
nor de Guillermo de Ilohen/olern, el 
'.x Emperador de los alemanes, con 
motivo de su cumpleaños. 
V la mesa se sentaron unos veinte 
comensales, incluyendo la familia del 
Conde Godnrd Von Bentlck luefio del 
Castillo en que se hospeda el ex Knl-
cer y el conde Von Bentick de /uyles-
tein y su hija. Entre los otros convi-
dados se contaban el Alcalde de Ame-
rongen, el general Ton Esiorfí. el 
eonde Contard, mariscal de «a corle 
del ex Emperador y el capitán ron 
Islemanu secretario particular dc'l 
monarca. 
En honor de su huésped eí coníe 
Von Bentlck llevaba el hábito de cr-
ballero de la Orden de San Juan de 
Jemsalem. de la que Gnlllermo fué 
Gran Maestre, mientras ocupó el tre-
no de Alemania. 
E l Reverendo Berg, que ha «Ido ca-
pellán en c! Ejército alemán y que di-
ce los ofic'os divinos todos los dias 
en la capilla del Castillo, estaba tam 
bién presente en la comida. 
Hoy seguían recibiéndose regales 
en el Castillo. Habían sido detenidos 
por umi gran nevada que demoró el 
íráfico ferroviario. Tanto el ex Kai-
ser como su esposa ?ozan de bastanff 
buena salud y nada indica que tengan 
la Intención de marcharse en breve 
del Castillo de Amerongen. 
El herido fué llevado en los primeros 
momontos al centro de Socorro del se-
gundo distrito, donde se le prestó asis-
tencia; pero en vista de su estado de 
gravedad, se le trasladó al Hospital de 
de P.llí Se lOS | Emergencias. A1U fué nuevamente reco-
nocido por el Subdirector, doctor Serafín 
Loredo. quien luego de un concienzudo 
examen diagnosticó que el proyectil que 
había penetrado en el pulmón derecho, 
por el aspecto de la herida, parecía haber 
interesado otras reglones. Y, en efecto, 
el diagiióstico se confirmó en todas sus 
partes, al ser abierto el abdómen del pa-
ciente. 
L>a bala había atravesado el pulmón, 
perforó M pleura, el diafragma y un vasc, 
ocasionando una intensa hemorragia in-
terna, que a no ser por el aderto del 
doctor Loredo al hacer su diagnóstico, 
seguramente hubiera ocasionado la muer-
te a Fernandez. Este se encuentra ya en 
franco periodo de curación, y por ello ha 
recibido el Joven y modesto cirujano la 
calurosa felicitación de sus compafleros 
y amigos. 
res el Ayudante del Secretario de 
Cuera y Marina, el Jefe de Estado 
Mayor de la Marina Nacional. Capitán 
de Frayata señor Oscar Fernández 
Quevedo, quien departió sobre el via-
je de los barcos con el comandante 
del "Cuba", capitán de Fravata se-
ñor Eduardo González d^l Real. 
Dos coches fúnebres acudieron asi-
mismo y una compañía de artillería 
con banda de música para dar escol-
ta de honor a los cadáveres, y acom-
pañar hasta la Estación Terminai al 
codáveres del segundo ¿«niente Virgi-
lio Grau que va a ser conducido a 
Güines. 
Para el traslado de este cadáver se 
utilizó un ajrmón 
Los coches fúnebres eran para los 
cadáveres del Teniente Coronel Le-
zama y Capitán Chcmat que fueron 
— ; i rrio de la fractura del hneso de la ca-
' dera izquierda. 
LESIONADO 
Trabajando con una de las máqui-
nas de los talleres de la Havana Ma-
rine, en Casa Blanca, se produjo una 
gravo contusión en la cara el obrero 
Víctor Maaz Campos, de 32 años hi 
t-dad y vecino de la calle de Gloria 
número 59, siondo asistido en la Caía 
de Socorros de aquel barrio. 
UNA DENUNCIA 
Al Juez de instrucción de la cuarta 
sección presentó ayer un escrito Al-
bino Albella y Fernández, comercian-
te y vecino de Jesús del Monte 339, en 
el cual refiere que los señores Anto-
nio y Teolindo Rodríguez Prieto, es-
tablecidos en una bodega situada fren 
te a su domicilio, han dispuesto de di-
ferentes mercancías que habían que-
dado en compTarle al denunciante poi 
la cantidad ne 1,400 pesos, mercan-
cías que quedaron en peder de aqué-
llos mientras se efectuaba la escritu-
ra de venta. 
A L C A L D I A D E C 0 R R A L I L L 0 
Don Narciso Darna nos participa 
en atento besalamano haber tomado 
posesión del cargo de Alcalde de 
Corralillo, para el que fué elegid' 
por el voto popular. 
Deseamos ni señor Darna loa ma 
5 ores aciertos en el desempeño de 
puesto. 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN F U E R T E AL HOMBRE DEBILITADO 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
ULTDLLTUM A DS BAKCO ALEMA.X 
Berlín enero 29, (l)e la Prensa Aso-
ciada.) 
Los empleados del >Uddle Credit 
Rank han presentado a los directores 
de dicha poderosa institución de crc-
dito un ultimátum en demanda de una 
gratíllcación de lanierra de ?.0C0 mar-
cos para los empleados casados j do 
IfBM marcos para los solteros, que 
han estado al servicio del Banco des-
de ol principio de la gmerra. Los qu£ 
han entrado posteriormente pedirán 
también >?ratiftcaciones proporciona-
das a sus servicios. 
Arímismo piden los empleados del 
banco anmentos de sueldo que repns 
rentan el ciento por ciento do )o que 
disfrutaban antes de la guerra y que 
se retenga a los casados que encon-
traron colocación en sus oficinas du-
rante el curso de la guerra, a fin de 
impedir que se queden sin ocupación. 
Amenazan los solicitantes con de-
clararse en huelga el miércoles por 
la noche de no ser atendidas sns i>eti-
clones que están respaldadas sólida-
mente por los demás empleados de 
los principales bancos de Berün. 




O B E S I D A D . 




Dres . Boca Casuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
De 1 a 5 p„ m . 
B A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
BAflrOS B U S O S . 
ASMA 
BEOTSAtXSlCO 
lo y curacióa •» 
breve pla»o. 
u B B T B i r a 
inrUBALOIAS 
E L S U C E S O D E L C I R C U L O 
L I B E R A L 
INFORME DE I A POLICIA SECRETA 
SOBRE LAS CAUSAS DEL SUCESO.— 
E L SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL 
DE EMERGENCIAS SALVO LA VIDA 
AL HERIDO, PRACTICANDOLE UNA 
DIFICIL OPERACION 
El Subinspector do la PolU-ía Secreta 
señor José Pittarl, ba rendido al Jua-
gado de Instrucción de la Secciím Se-
N e u r a s t é n i c o . 
Anüncio 
S*N LÁZAPO tf 
/ 
U n í 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e , p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n io i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e m e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e r u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
Pídase en Todas las Farmacias, 
A N O LXXXV11 ü i Á R l O ü £ L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 1 í > . P A G I N A N U E V E 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S ^ 
- ^ T S S i ü J Ü K . ü t A K M A S 
A B U ' o A i X ) 
Empedrado. 10; de 12 a 3. 
v T / Q L E Z B E L L O y T R Ü J I L L O 
. . i? IVi^ono M-UW. Habana 
I G f i A U ü b . r L A ¿ £ N C l A 
Director y Cirujano de la Cajsa de Sa-
lud "La. Baiear,' Cirujauc del Uospitul 
número L Especiun&ia eu euíermedadea 
de majereá, purtus y cirugía eu general. 
Consu.taá: de - a 4. Uraus para lúa po-bres. Empedrado, 60. Xeieluiiu A--..C3, 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
Homeópata . Cura el es t reñ lmieu to y to-
das las enfermedades del es tómago e In-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correa y de : i a i . eu Carlos 
111. n ú m e r o 2W. 
•anjo , D r . C A R L O S P O R T E L A 
echero irw k A L ' L t t K i l A f t Ü L / . i t i L L ? L R 0 S 
^ " L s o n a d . üOme. . Teléfono M-275a 
^era de lo 
•iones gra. 
^Pañol. 
íe ^ caii0 
re86 en ia 
i 
vecino de 
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a los ma 
mpeño de 
D r . ÍV1ANLEL Ü t U - l N 
.dédico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Ciiacóa, SX, casi ea^uioa a Aguaca:e. Te-
;eloii J A-^óW. 
D r . L A G E 
Enfer^iedades •ecntuui, iratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de baivarsau, -Neosalvarsúa, etc; 
cara radical y rapiua. Ue 1 a 4. í \o Tl-
tMo a domicilio. Habana, litó. 
C ÜtíTó in 28 d 
f O S M Í D E U T 0 R R 1 E N Í E | D r . A t t K A n A i W r t i í U M 1 K O 
tü»"!"*- Ulj * ~ r ^ttídrjtico do lerapeutica de la ü 
abogad c3' * telégrafo 
L E O N B R O C H 
a mam ora U- Habana. Cable, 
Am üudeiute ." Teléíouo A-2U5Ü. ¡ 
L . F R A U M A R S A L 
AEUGAUO 
ORTEGA-r KAU-LOZANO 
t incas Kústkas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d » 
•í01? 7 Man/Ana de Gómez, (JUto. ¿0b\. ^Jt/ñoA-^L Apartado de Cor ras 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
/ w ó n . 17. bajo», le ic íono A-0242. Sólo 
^ ¿ ^ Habana. ^ ^ ^ 
MANUEL K A f A L L AímGULO 
A b o g a d o 
Amargura, i < B r o a d w a y . 
Habana. New Y o r k 
/ r l 31 e 
m A í O G A K U A í b A N l l A G O 
NOTAUio PUBLICO 
G A r t t i A , r m v í V A i v A I m V l N Ü 
Ahulados, ooispo, número 0Ü. altos. Telé-¡¡Z? a-̂ x:. De u a a. m. y ae 2 a 
Uoaores en iueüic ina y U r u g i a 
Dr. t L L i A r ü U L D 
Cirujano ue la yauita Ue ueytndientea. 
Liu^ia. geiieiaL luieccioaes lie íseo-
sl^'r^au. coubuilas Uu 2 a 4. L.aue8. 
kwccouw y Vieiuo». ^«pluup, ¿a. Xeié-
luno A O . Í . Í Í . Domicilio; liuuos, entre 2X 
I . j , Vcfeaiiu. icicioao li—Ho¿. 
UK. A i / U L T U A t . i L ¿ 
Eitúinajju e i..icoiiiios exciubivamente. 
Luusuuas ue i'rj u u ; - a. m. y üe l^Vj 
a «Vi P i"1- ^.auipanlia, 7i, auos. Xeiclono 
a Habana, 
Ü U L l U K J . A . l l \ L i f l ü L ¿ 
Médico Ue '1 uocrcuiosou y ue ii.i.iermos 
del l'eclio. Altuico Ue uluos. ijlccciOu de 
nodrizas. C'ousiutas de i a i Coiisula-
io, 116. 
Í60U 10 t 
- atoilrjtico do J.erapéuiii.a de ia Uui-
vciaiaad de la Huoazia. Medicina geue-
rui y especiaU^euie en enfermeaades se-
cretas de la piel. Cousuiuis: a*.- !> a 5, 
c-Acepiu los domingos, fciiu Miguel. 156, 
uiloa. X'eietono A-i^lZ 
D r . § , t i . i S U M ¿ u t f 
Cousu.tas y trutamieutos ue Vías ürlna-rvsM y eiectiiciuad ¿teUica. uajos A. Al-
ta írucuer.cia y cunienies, en Aianrique. 
4t* tí-» 4 Xeléíouo A -Ht4. 
C ültf? iu -¿i ag 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugúi en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
iogia) y tumores del vientre (.estómago, 
intesiinos, bigado, riflón, e tc) T r a u -
raiento de la úlcera dei es tómago i»or el 
procede;- de Eiuburn. Consulta de 1 a 3 
lexcepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teleiono A-25b0. 
363 ai 8 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naria y oídos, especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Vi r tu -
des, 3Ü. Teléíouo A-5^M>. Domici l io ; Con-
cordia, número bíx Teléfono A-Í230, 
St» 31 e 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de ü • 19 -
de 2 a 5. Espetialidad en el tratamientn 
de U s eufermwiades de las • e ^ r ^ S 
(Piorrea alveolar) por medio de i u e s . 
clones previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora f i ja para cada cH-n^ 
Precio por consultas: $10. Galianñ ^ 
bajos. Teléfono A-3S13. oauano. 52, 
5G5 
f ^ i ^ f r * " J . M L i . , — — M -31 e 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades do loa 
Ojos. Oídos, Isariz y Garganta. Lealtad 
numero 61. Horas de consulta: de 11 a 
F-lS2.yHaeba2naa. * P- ^ Telér0,10S A 
la aparición de la Inspectora respec i 
tiva. 
Confiamos en que el doctor Domín-1 
guez Roldán procederá, por su recto 
y honrado criterio, sinónimo aquí de 
oportunidad y acierto, como en el ca-
so de la escuela número 62. 
Y así resultará más beneficioso pa-1 
ra la enseñanza que la lenta o torpe , 
cooperación do cualquier asesor al • 
uso. 
La Conferencia de!.... 
(Viene de la PRIMERA) 
C A L U S T A S 
D r . R O B E U N 
Piel, ^an^re y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de E: a l. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. HL Teléfono A-1332. 
ü r . ¿ . u u L m u A L D V i CAdaLaA 
Medicina eu general, EspecLiimeme tra-
tamiento de l^a alecciones oel pecbo. Ca-
so» incipientes j avunxauos de tubercu-
losis punuunar. Consaiias diariamente, de 
1 a ó. iNeptuno, Eiu. Telefono A lUXx 
D r . J . tf. K ü i Z 
Da los hospuaies de FUaUeiíia, Ne-nr York 
y Mercedes. Especialista eu enfermedades 
secrutus. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscop.coa. Examen dei rmón por los Ua-
yos A. inyecciones del üuü y yi-i. üan Ita-
ÜM, "O. ailos. Oe 1 y. m. a 3. Teléíoiio 
A-UU0E 
D r . F K A W C I S L O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del CorazOs. Pulmones, 
-Nerviosas, Piel y enfermedades secreta». 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables, 
¡salud, número Ji. Teléfono A-541& 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de laa señoras. Empedrado. 19. 
De 1 a 4. 
D r . J O S E A. F R E S N O 
CatcdrAtico por oposición de la Facultad 
de Med'clna. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, n ú m e r o UO. Teléfono A-Í&44. 
D r . E M U ¿ u E D E L R E Y 
Cirujano de ia guiutu de Salud "Ea Ba-
lear. ' i^nlermedades de sederas y ciru-! 
gla en general. Consultas: de 1 a 3. San < 
José, 47. Teiélono A-.u. i . 
m 31 e 
D r . G O N Z A L O £ . A K O S l E G ü l 
Cirujano del Huepital de EmergeiiLias. 
c i rugía y uliios. CousulUs de 2 a 4. Obis-
po, oi. Canadá cutre H e 1. Teleíouua 
A - i l i ú ; F-l&W. 
300 a i « 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón, H . al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-41GÓ. 
Q u i r o p e d i $ t a A L F A R 0 
58, Obispo, 56, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. | L De S a 6 p. /u. Domlngoa: 
de S a 
310 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA a K X T I P I C O 
3 f 
Especialista en callos, nfias, exotosla, 
onlcogrifosls y todas las afecciones co-
munas de los pies. Gabinete electro qul-
ropédioo. Consolado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnno. 5. Teléfono A-8S17. En el gabi-
nete o a domicilio, §L Hay servicio da 
manicure. 
D r . A L r K E D O G . D O M U N G U E Z 
Uayos X. PleL Enfenneucides secretas, 
leiigo Asosalvarsán pata inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-56Ü7. iaan Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peeho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza. 32, bajos. 
1380 31 e 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
nert-ioso y enfermedades mentales Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12ia a 2%. Bernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo. Guanabacoa. Teléfono 511E 
F . S U A R E Z 
Ü r . J . V E R D U G O 
Especialista de Paria. Estómago e lo-
tustlnut) por medio del aualisia del Jugo 
gástrico. Coiutultaa de 12 a 3. Coneula-
Uo. 75. Teléfono A-5141. 
D r . F I U B E R T 0 R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del necho. 
Instituto de Kadtúlogia y Electricidad 
Médica Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sunator'c " L a Es-
peranza." Ueiua. 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
CUUA UAD1CAE Y SEGURA D E LA 
D I A B E T E S . POK £¡L 
D r . Í V i A j í l i r t t i . t A ^ l i í l L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y inas¿j* 
vibratorio, en OKeiily, 0 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
ludaiecio. Jesús del Aioote. Teléfuuu 
l-KKK). 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
peolat las dlsuepsias. úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Reina. 
00. Teléfono A-6050. Gratis a los poLrea, 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
Qul-opedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manz«Tia de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. Do 8 a 11 y de 
1 a 6. 





u n a 
mi.nto. 
•JO 
Dr. M . L U f t Z G R A D E S 
)icdicu Cirujano, i-.nlei iiieauilett ue ia san 
tre, (.echo, seuuras y iuuos. i'urtos. Tra 
umientu especial curaiivu de las afec-
ciaicá genuales de la mujer. Consultas 
tl« 1 a Ü. GxaUa l>/¿ Martes y Viernes. 
Lea ud. U1-U3. Habana. Teléíouo A ^ - o . ¡ 7U 7 í 
D r . J O S E M . B E R N A L 
CiiUKln y enfermedadeo do scüuras. Con-
MiUi de 1 a en (janano, número 52. 
Domicilio: 17, número 20. Vedado. Telé-
tono P-13S4. 
31 e 
Dr J ü A i \ i . . UL LA r u L D t i E i 
Médico del Celtio Asturiano. Medicina 1 
(Q gcieraL (..onsultas diarias <2 a 4) 
Ü'KelUv, numero 70, altos. DumiciPu: 
Vatrociulo, Z. Teléfono 1-11»7. 
U3 31 e 
D r . E L P I D i O S i T N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
ngla tespeclalMad de cuello), enferme-
Mdes do los ojos, orlua y saugr^,. In-
Joccloaes de •'-Neoaalvarsán." Cciihultas: 
de ^ a í p. m. Domiugos; de 10 a 12 a. m. 
leltíono A-U32Í'. San itaíael, 72. 
l » 4 31 e 
D r . J . A . V A L D E 5 A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad, 
.'.icdlclna interui en general. Especial-
mente Enfermedades del Sistema Ner-
vioso. Lúes y Euíeimedades del Cora-
zón, -.'ousultas: de 12 a 2 (.$20). Sau Lá-
zaro, número 221. 
Q 8(il7 30d 17 o 
U i m c a " b A N A l O K i Ü C U B A " 
Iníania. 37, (tranvías del Cerro). Telé-
íouo A-30tó. Director; Uoi-ior José E. Jj'e-
irua. E u esta Cuuica pueueu &er asistí-
aos los euteiinus por lus médicos, ctu-
jaiios y especisUstas que deseen. Con-
auiius externas para eauaileroo: lunes y 
viernes, de 11 a L Seuoiaa: maiies y 
jueves a la n îsma bota. Hunoruiios: 
i'oorus: grutuita. sólo luil martes pura 
oenuias, > sauttuus, caoaiieros, Ue « a 
6 p. UL 
G i K O S D E L E T R A S 
N . G E l A l T T C O í y i t ' Á f i l A 
108, Aginar, litó, esqulua a Amargura. 
Hacen pigus por el cable, íaclUtau car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista Hacen pagos por cable, gi-
ran letrttt> » corta y larga vista sobre 
todas las capltalea y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New i'ork, Filadeifia, Nevr Orieans, 
San Francisco. Londres, París, Uambur-
go, Madrid y Barcelona. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos. Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno. 59. Teléfono M-1716. Clínica do 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
langro Consultas de 2 a 4. Jesús Mu -la, 
114 nltjs. Teléfono A-04Sa 
370 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
ALJMK.NTO VENENU 
D r . ( i A L V L ¿ GuillEM 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Habana, 41», esquina a Tejadillo. Con-
sultas : di: 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Wnecuiogo del Dispenaari.» Tamayo. Cl-
Wgla abdominal. Tratamiento médico y 
Mlrürgko de las a f i l o n e s especiales 
«« la mujer. Clínica para operación, s; Je-
m del Monte. 3i.ll Teléfono 1-2Ü28. Ga-
Olnete de consultas: Heina, Gis. Teléío-
M A-OIUL 
D r . G O N Z A L O A R O S i E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de ios uliios. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, eutre b' y 
G, Vedado. Teléíouo F-4233. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O f i 
Médico cliajano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, eu -Neptuuo, 30, (pa-
gas). Calle 17, número 512. eutre 14 y 
ití. Vedado. Teléfono F-5457. 
1077 31 e 
¿Qué sera mi abono]" |\A^iau^elo!! La-
boratorio de química agrícola a Indus-
trial 
C A R D E N A S - C A 5 T E L L A N 0 S 
Mercaderes, 3T1 ., Tel. A-5144 
83& 19 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. %2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. C0. bajos. Teléfono A-3{J22. Se prac-
tican anállsir químicos en general. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
grajar.o del Hospital de Emergencias y 
Mi Hospital Número Uno. Especialista 
• Has urinarias y enfermedades vené-
TO* Ustoscopia, caterismo de lot uré-
»res y examen del rlüóu por los Rayos I 
U. ,/iymC,ün,e.3 de NeoMlvarsái... Cónsul-! 
k 10.a r ,a- m- T de 3 a ti p. m., en i 
*J^Ue «le Cuba, número 69. i 
^ 31 d 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
iok y nerviosas. (Unico eu su clase). Cria-
Una. 3a. l e ic íono 1-1914. Cusa particular: 
Kan Lázaro. 72L Teléfono A-4598. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
. Dr . J O S E E . F E R R A N 
Sr l l c»"™ POr oposición de Clínica Qui-' 
Ŝ ĥu a <-tra8ladufl0 8U domicilio a ' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. L a piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo, 
de Infalible resultado, sin inyecciones, 
que tan funesto resultado han dado. San 
Nicolás», 04. altos, esquina a Concotdia. 
De 1 a 5. Teléfono M-1W2. 
263"> 26 £ 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Uepósitoa 
de vaioreí, bacléudose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valorea públi-
cos f industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc . por cuenta ajena. Giros bo-
ore las principíales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tf.s de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
a en c. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New i'ork, 
Londres, l'aris y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Ageiues de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Uo-
yal." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do cré-
dito sobre: Londres .París, Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleans, Flladel-
fla. y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A Médic. cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123b. Habana. Cónsul- i Cirujano Dentista de la Universidad de 
tas: -ampanarlo 112. altos; de 2 a 4. E n - la Habana y Pensylvanla. EspecialisU 
fermedades de señoras y niños. Aparatos en puentes. Horas durante el verano: de 
respiratorio y gastro-intestlnaL Inyec- i 8 a. m. a 1 p m. Teléfono A-87H2. Con-
dones de Neosalvarsán. sulado. 19. 
C S381 in 8 o &04 31 e 
G . L A W T 0 N C H I D S Y C 0 . 
L i m i t e d 
Continuador bancarlo: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Reilly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1S44. Hace pagos por 
cabio y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y E u -
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con y sin Inte-
rés y nuce préstamos. Teléfono A-123& 
Cable: CUilds. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todcs los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia da 
los Interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Delostn-dóii Pública 
PRO "DESATOO FSCOLAB" 
• í t o r L í " Tpre8eilta<*o al señor Se-
Hlum inn n!trucclón Pública un 
• W a ^ SOíro la implantación del 
Bl d ^ 0 E;colar" ^ este capital. 
16 ai * . 0r D o m í I ^ e z Roldán felici-
te r ^ 0 r de1tan delicado y estlma-
U l d l v a í J,0' (l0Ct0r Juan Francisco 
Cttela^' V1*156̂ 01' Provincial de E s -
iTe rt„SS a Habana. Que come siem 
« nnde sus misiones técnicas de un 
N - n r>?a,glstral y con P"esteza de ce-¡¿£» Profesional. 
VoV0̂  absolutaniente completo el 
las t i datc,s' Porque—en contra de 
S d í v t f T 3 eest ione- del doctor 
teernJ r - , - 3 escuelas Públicas nú-
í c t i c a anexa a la Universidad no 
han remitido a tiempo los informes 
solicitados. 
E l número, provisional y aproxima-
óo, de niños a quienes beneficiaría 
tan caritativa institución protoesco-
lar pe eleva a la cifra de 3,754. 
Que, par si sola, Indica elocuente-
mente la bondad de la iniciativa del 
coctor Domínguez Roldán. 
E l doctor Zaldívar ha sido también 
comisionado para que se entreviste 
con el Alcalde de la ciadad, Dr. Va-
rona Suárcz, a fin de obtener su apo-
yo y cooperación. 
Estarán pronto, pues, de enhorabue-
na los desdichados niños que hasta 
hoy van a sus tareas encolares desnu-
tridos o mil alimentados. 
¿Qué mejor encomio que esta obli-
gada ocnsideración? 
YISITA DE INSPECCION 
Cumpliendo órdenes del señor Se-
cretario de Inttrucción Pública, el se-
ñor Inspector General de Escuelas 
Normales, doctor Leopoldo Kiel, ha 
salido en viajo de servicio para algu-
nas Normales de la República. 
L a primera visitada es la de Matan-
• zas, en donde se halla desde ayer, 
mientras organiza el primer reconoci-
miento bimestral que se celebra eu la 
Normal yumurina. 
I E l doctor Kiel se propone marchar 
en breve a la capital de Oriente, dou-
de permanecerá unos días. 
RATIFICACIONES NO DEMORA-DLES 
Se nos ruega llamemos la atención 
del señor Secretario de Insft-ucción 
I Pública sobi'e el caso siguiente, que 
estimamos atendible por justo y equi 
tativo. 
Las maestras de Kindergarten que 
sirven en el interior de la República 
no pueden ser ratificadas en tanto no 
son visitadas por la respectiva Ins-
pectora, que por ser única para tal 
función está de ordinario incumplida. 
Sobre que no es propio que se man-
tenga la necésidad "lega!"'—pero in-
justa—de esa ratificación para maes-
tras que salen de una Normal e.ipe-
cial. resulta poco equitativo diferir 
esas visitas inspectoriles "sine die". 
Ello equivale a condeí^ar a las 
maestras le Kindergarten a una ex-
pectación mortificante y a una in-1 
tranquilidad arbitrarla. 
Y nada arbitrario es pedagógico, 
aunque nos gastemos algún pseudo 
pontífice pedagogo que sea estampa 
de ello. 
En conclusión: ¿No hay quien ase-
sore de este particular al doctor Do- < 
minguez Roldán? 
. Es tan fáci l . . • 
Porque hasta el aspecto económico 
' c pecuniario es de notable interés pa-
(ra esas maestras, que deben soñar con i 
Mas cuando la ley establece las con-
diciones que caracterizan la legitimi-
dad del poder público y la cuantía del 
impuesto y la edad del servicio mf 
litar, no deduce inmediata o imedia-
tamente conclusioneE necesarias del 
primer principio de derecho natural, 
sino que determina hictóricameníe el 
indeterminado contenido del principio 
de justicia en cuanto se aplica a los 
hechos o necesidades que quiere re-
glar. 
E n el derecho civil ocurre lo mis-
mo que hemos visto en el derecho po-
lítico. Consecuencia necesaria inme-
diata del principio da a cada ono lo 
sayo es que el vendedor está obliga-
do al saneamiento de la cosa avendida, 
que el prestatario debe devolver el 
dinero al prestamista, que el manda-
tario ha de responder de su gestión 
al mandante: ooncluaiones necesarias 
inmediatas. Pero cuando ocurre la 
evicción, el derecho rjatural no dice 
más sino que el vendedor restituya 
al comprador el precio de la cosa, 
cuando llega la fecha del pa.̂ o. que 
el prestatario entregue al preptamista 
el dinero con sus intereses; cuando 
se liquidan las cuentas del mandato, 
que el mandatario abone al mandan-
te cuanto a éste corresponda: conclu-
siones necesarias mediatas. Es la ley 
escrita la que establece que el pre-
cio será el que valiere la cosa al I 
tiempo de la evicción; que no habién-
dose pactado la cuantía del interés,: 
éste será del seis por ciento anual, i 
que el mandatario ha de entregar lo i 
recibido en virtud do.l mandato, aun-
que ello no fuere debido al mandante: 1 
determinaciones todas de carácter, 
circunstancial, que con más o menos 
lucidez y Justeza interpretan y apli-
can, según las condiciones de la coo-
ra. y del pueblo, el prir.tlno principio 
de derecho. 
XI 
Las mudanzas del derecho hlrtórlc».' —Influencias que condicionan sns normas.—Identlticación coesencial del derecho natural y el derecho posll-1 vo: naturalidad del derecho positivo i y positividad del derecho natural.— Otra rectificación de la terinlDoIopn'a: | derecho natnral y de derecho históri-co,—Triple oficio y subordlnat ión de este derecho. ; 
Permitidme todavía un ejemplo i 
más, que prueba cómo cambian y s* 
mudan estas determinaciones del; 
derecho histórico. Tradicional era en 
nuestra legislación que, a falta de 
pacto, los gastos de la escritura de i 
compraventa fueran de cuenta del | 
comprador, porque se entenífa que 
era a esta parte a quien li.toresaba 
probar el derecho de dominio por la 
otra parto enagenado. E l artículo 1453 \ 
del código civil dispone lo "ontrurio,' 
fundándose en que al vendedor co-1 
rrosponde toda carga necesurla para 
constituir la prueba del derecho que 
trarsmito. Ambas normas, annque 
contradictorias, persiguen la Justicia,: 
y por un digno anhelo de justicia es-1 
tán inspiradas. Mañana, cuando núes-
tro código civil sea promulgado, si \ 
mi.s dignos compañeros de la Comi-
sión redactora aceptan lo quo yo he 
de proponer, nuestro derecho estable-
cerá que ambas partes están obliga 
das a pagar por mitad los gastos di-
chos, porque a las dos por igual In-
teresa el contrato. La crítica nomoté 
sica dirá cuál de las tres soluciones 
es la más justa; pero todas—ea in-
cuestionable—se apoyan en razones 
de Jasticia. 
En este orden es donde lícitamen-
te se manifiesta el genity personal de 
los Irectores do puebl/s, los tipos 
de civilización y época, la idiosincra-
sia de cada raza, los sistemas de or-
ganización y vida social, política y 
económica de las naciónos, con la In-
mensa variedad de Institucionps y le-
yes que califica el espíritu de las coy 
munldades humanas. Esta es la parte 
más flexible, y también la más ex 
tensa, del derecho escrito, y proba-
blemente su misma vastedad y abun-
dancia es lo que ha llevado a la es-
cuela histórica y al positivismo jurí-
dico a no" ver ni concebir otro dere-
cho que el que los hombres delinea 
por la continuidad de la costumbre, 
por los decretos del monarca, o poi 
los acuerdos de las cámaras legisla-
tivas. Es aquí donde la sabiduría de 
los legisladores, la jurisprudencia d«-
los tribunales, la doctrina de los 
maestros, los aportes de la hiátoria 
y las Intuiciones del alma popnla» 
obran activamente, inventando es de-
cir, descubriendo, encontrando, nor-
mas adecuadas a la justa eatlsfac-
ción de las necesidades del romercio 
jurídico. Esta es la sección del dere-
cho que se puede decir propiamente 
nacional, la que da fisonomía distin-
ta a cada sociedad en la elaboración 
y en la práctica de las formas de; 
justicia; por la que cada pueblo se 
muestra individualmente diferenciado 
en el concierto jurídico do las ráelo-1 
nes. 
Raza, clima, posición geográfica;! 
cultura, edad, relaciones internacio-
nales y necesidades ecot.ómlcas in-
fluirán siempre con gravedad irresis-
tible en la concepción y determina-
ción de este derecho temporáneo. Pe-
ro, cqn ser él modevlzo y transitorio 
y contingente, no penséis que haya de 
tenerse por extraño al derecho na- i 
tural, porque la prudente docilidad a \ 
esos influjos necesarios es apremian- i 
te exigencia del propio principio de 
Justicia natural, que implícitamente 
manda tener muy en cuenta esaa con-
diciones, en cuanto, siendo per natu-1 
raleza ineludibles, nada que contra 
ellas temerariamente se establezca 
puede pretender adornarse con la au-
toridad de la Justicia. De donde se 
signe que toda la libertad do que el 
hombre goza para la definición de 
estas innumerables modalidades del 
derecho se halla condicionada por 
aquellas influencias 3' por el fin do 
Justicia que, acomodándose a ellas, se 
busca y se persigue. 
Manchas, errores, espejismo* y des-
vío impurifican esta obra, que no es de 
dioses omniscientes, sino de hombrea 
falibles, sometidos por la misma ley 
natural a reglas necesarias de desen-
volvimiento y progreso. Mas, para la 
santidad de ese derecho basta la rec-
titud de intención, la aplicación in-
tensa de la voluntad, movida por la 
vital ansia de Justicia, al trabajo de 
descubrir y formular, con la más aca-
bada perfección que en cada memento 
sea posible, los preceptos que deben 
regir la humana conducta. 
De los razonamientos que antece-
den se desprenden dos conclusiones 
transcendentales: la . que el derecho 
positivo está contenido en el derecho 
natural como la planta en la semilla, 
como el rio en el manantial, como la 
llama en el fuego, viniendo a ser co-
mo el reglamento de esa ley, primi-
genia, puesto que rara la cumplida 
ejecución de la misma se dicta y es-
tablece, no pudiendo haber regla ju-
rídica verdadera que inmediata o me-
diatamente no provenga del primario 
principio de justicia; 2a. que el dere-
cho natural es derecho positivo, por-
que es necesario, universal, perpetuo, 
vivo, obligatorio y moralícente invio-
lable, así en su primer principie como 
en sus próximas y remotas consecuen-
cias y en sus determinaciones cii-cuna-
tanclales, caracteres que constituyen 
la más perfecta posltividad-
Por ser ello cierto no conviene ex-
presar la distinción arrebatando al 
derecho natural su cualidad de po-
«Iti^o, para calificar exclusivamente 
con este vocablo el derecho elabora-
do por los hombres, que con riguro-
sa propiedad debe decirse histórico, 
ya que en el ambiente de la historia 
nace, se desarrolla y se transforma, 
y de todas las condiciones históricas 
participa, con todo lo que tlere de vi-
cisitud, cambio y mudanza. Derecho 
natnral y derecho histórico son deno-
minaciones exactas, que a ningún 
error exponen. 
Consecuencia que importa también 
mucho que resalte es el triple oficio 
del derecho histórico, a saber- expre-
sar las conclusiones necesarias del 
derecho natural, determinar las apli-
caciones circunstanciales o tempo-
ráneas del principio universal de Jus-
ticia, y garantir con eficaces sancio-
nes el cumplimiento de unas y otras 
Por su categoría de subalterno 5-
dependiente del derecho natural, el 
derecho histórico, interpretación, am-
plificación o glosario de aquél, jara 
ser Justo, y consiguientemente obli-
gatorio, ha de conevordar con su 
modelo original, siendo írrito y vano 
en todo lo que a su fuente se oponga 
o contradiga. E l Estado no es, pues 
todopoderoso, y el derecho histórico 
sólo obliga moralmente en cuanto su 
oficio cumple y su fin realiza. 
XII 
Germinación y floración del derech«>, —Las garantías do 1« libertad d r i l y política no pueden oncontrarse fn»^ ra de In ley naturaL—La antoridad pu-blica es súbdita y no soberana. 
Ved, señores, cómo de aquel gra-
no precioso que el Creador pembró 
en la conciencia humana, con el 
abono del raciocinio y los Jugos de 
la tierra, procede en vital inacaba-
ble emergencia el árbol copiosíslmu 
donde florecen y fructifican los Innú 
meros preceptos que forman los va-
rios cuerpos de derecho existentes en 
el mundo, desde el más permanente y 
gneral do los mandamientos •'e Jus 
ticia hasta la más transitoria y oca-
sional regla de conducta Jurídica, pu-
diendo ser representada esta deriva-
ción por extensa sinopsis con sus lí-
neas y llaves, o como un detallado 
esquema de genealogía o pintoresca 
ejecutoria heráldica. 
Notad cómo en esta Incesante gene-
ración de la justicia no se pierde nun-
*a el carácter moral del protoplasma, 
que de miembro en miembro y de gru-
po en grupo va transmitiéndose por 
herencia forzosa, con toda su virtud 
productora de bien individual y so-
cial, altísima meta de esta procesión 
de principios y normas del obrar hu-
mano, y así el derecho impera, no 
sólo por la coacción de que es sus-
ceptible, y que le sirve para su efec-
tividad exterior en el comercio de 
los hombres, sino también por su vi 
gor moral, que lo Impone a la con-
ciencia como deber Interno cuya In 
fracción es pecaminosa y vitanda, co-
mo atentatoria al orden de vida por 
la ley natural Instituido. 
Advertid cómo en esta cuestión del 
origen del derecho van envueltas to-
das las garantías de la libertad civil 
y política, que fuera de esta doctri-
na saludable quedan indefensas y de-
samparadas, puesto que si para el le-
gislador no hay freno, si la voluntad 
del monarca o de la mayoría del pue-
blo son los únicos títulos originarios 
del derecho, y éste no es más que un 
hecho cambladizo a compás del que-
rer inestable del individuo o de la co-
lectividad que dicta la ley, la verda-
dera y valedera fuente del derecho 
vendría a ser la fuerza bruta perso-
nificada en la horda, o en el ejército, 
o en el número de votos, cu cuyo 
nombre y con cuyos poderes habría 
de exigir el derecho el rendimiento 
que su autoridad ha menester, siendo 
mañana Justo y moral lo que hoy por 
inmoral e injusto condenamos, según 
la fuerza asista a uno u otro tirano, 
y según cuadre al capricho del mismo 
árbltro de la fuerza. 
Porque no hay modo de escapar a 
la alternativa del dilema: o el dere-
cho se afirma en la razón, o se basa 
en la fuerza. SI en la razón, la liber-
tad humana no tendrá más límite que 
el trazado •por la naturaleza a la vo-
luntad racional, y cuando, llegado a 
esa frontera, el hombre se pare y so 
detenga, su dignidad no sufrirá me-
noscabo porque el poder que esa 
barrera levanta no es cambiante ni 
precario, ni falible, ni maligno, sino 
poder divino-natural, cuya ley es 
nuestra propia ley, y cuyo Vrecho 
el nuestro propio engendra, sanciona 
y bendice; y porque, siendo de todos 
y para todos esa ley, y a todos y para 
todos común ese derecho, con sus 
obligaciones correlativas, no hay ni 
habrá hombre que al hombre pueda 
dominar por propia autoridad, siendo 
todos, como somos, súbditos Iguales 
de la eterna autoridad que la ley dic-
tara. SI en la fuerza, la libertad será 
cohibida y estrechada e Impedida sin 
más condición que la cuantía de la 
fuerza que establezca y mantenga la 
ley, y cuando el caudillo grosero, o 
el gerifalte encumbrado, o la asam-
blea inconsciente, o la multitud loca 
3 desatentada, legislen contra la li-
bertad del hombre, todo les sc-rá per-
mitido o negado sin más título ni ra* 
zóu que el porque sí de qu'cn sabe 
que su fuerza es mayor que la del 
individuo ultrajado, y que ella no la 
puede ser quitada sino por fuerza. ¿Y 
qué queda entonces, señores de la 
libertad y de la igualdad humanas, 
frustradas por la misma torpe escue-
la que presume defenderlas? 
| ¡Oh luz divina, oh santa ley que 
al hombre gobiernas! Tú eres la se-
gura medida del derecho y del deber, 
1 del crédito y de la prestación, de la 
autoridad y de la obediencia Quien 
en tu nombre y para cumplirte man-
da no humilla ni degrada, porque 
confiesa que su autoridad no es in-jé-
níta ni aotogénita, que su poder es 
delegado, que su autoridad mir?ma es 
vasalla de tu razón y tu sabiduría 
indefectibles; así como quien te niega 
y vulnera es el más abomlna-v 1 de los 
enemigos del h" nbre. En tí «stá --1 
abrigo de la libertad ol escudo oe la 
independencia, el lal ic del houcr. la 
salvaguar.lu de todo de c o n I * , r 11 
froza el Eh-ado ce sjoc-ra.Va Por ' í 
vive el hom-re dignanao**, y por tí 
también muere con gloria cuando su-
cumbe en tu defensa, pf-ii'/iendo per-
der la vida a conservarla íuera de tu 
amparo. ¡Bienaventurado^ los uve haa 
hambre y sed de justicLi, porque ellos 1 serán hartos! 
V I D A O B R E R A 
Dl-I. SINDICATO OBRERO 1(1.1, RAMO 
D E CONSTRUCCION 
1 Se ha. recibido una comunicación del 
Secretarlo de La Mundial, participando 
que en la cantera Gabriel Hernández se 
ha aumentado el personal para atender 
a las peticiones de material. £ s t a can-
tera sirre cal y cocO a distintas obras. 
UNA QUEJA 
E l propio Secretario de L a Mundial 
participó ayer que en el depósito de are-
na en la Chorrera se presentaron ayer 
Juan Lizama, Martín Trig-o y Crlspln 
I POmero, con los arquitectos para impedir 
la venta de arena, que esperaban allí 
unos carretones. 
E l propietario se negó a complacer a 
los comisionados, manifestando que mien-
tras tuviera arena la despacharía. 
L A S D E S P A U L L A D O R A S 
Para tratar de asuntos importante, nos 
mega la señora Adela Valdés, que haga-
mos pública la reunión a que se convoca 
a las delegadas despallUadoras de las pro-
vincias de la Habana y Pinar del Río. 
la que tendrá lugar el viernes 31 a las 
dos de la tarde, en la Secretaría del Gre-
mio, en Egido 2, encareciendo la pun-
tual asistencia de todas laa compañeras. 
IX>S SASTRES 
E l Comití1 Ejecutivo celebró anoche una 
junta, sancionando los asuntos adminis-
trativos. 
Acordaron donar de los fondos del gre-
mio 40 pesos para el Comité de AuxL 
lios. 
LOS METALUROICOS 
E n la Junta efectuada ayer fui desig-
nado para la recaudación de auxilios el 
compañero Manuel Blanco. Se acordó con-
tribuir con 50 centavos cada quincena 
Después se acordó celebrar una asam-
blea en E l Pilar el día 4 de Febrero. 
E L COMITE D E L CENTRO O B R E R O 
L a comisión administrativa del Centro 
Obrero se reunirá esta noche a las ocho, 
en Egido 2. altos. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F E S 
Ayer se reunió la Directiva de esta so-
ciedad, discutiendo todos los asuntos ad-
ministrativos los ingresos y reingreso do 
asociados. Hacía algrtn tiempo que no so 
reunía la concurrencia de anoche. 
LOS ZAPATEROS 
Anoche nos informó el Comité Ejecuti-
vo de los zapateros que el sefior Incera, 
había accedido a la solicitud presentada 
por los cortadores y preparadores. 
También accedió la casa de J . Méndea 
Qóine? 
Acordaron ofrecer de los fondos de la 
sociedad para el Comité de auxilios la 
cantidad de 100 pesos, y contribuir per-
sonalmente con f>0 centavos cada semana. 
E L , SINDICATO D E LAS F A B R I C A S 3>B 
C H O C O L A T E 
Con gran concurrencia de obreras y em-
pleados de las fábricas de chocolates, con-
fituras y gnileticas, se celebró anoche 
una asamblea en el Centro Obrero. 
Algunos delegados Informaron de la 
buena labor llevada a cabo en distintos 
departamentos de las fábricas. Se nom-
braron varios delegados y delegadas, para 
organizar otros departamentos que aun no 
tenían representación en el Sindicato. 
Hicieron uso de la palabra varios obre-
ros, encorniando la unión y la propaganda 
más activa, entre el personal de todas 
las fábricas, alesrando que si en algunos 
casos se les negaba el derecho de asociar-
se como se decía que oenrrirría en la fá^ 
brlca de Baguer. la solidaridad de loa 
obreros las defendería en sus puestos. 
LOS METALUROICOS D E L A E S T R E L L A 
L a Wbrica L a Estrella accedió a las pe-
ticiones de los obreros en la forma si-
guiente: 
Ocho horas de Jomada y tiempo y me-
dio de Jornal en horas extraordinarias; 
los mecánicos lo aceptaron, pero los lio-
Jala teros piden las ocho horas, el jornal 
doble en horas extras o días festivos y 
el aumento de un diez por ciento sobre 
los sueldos actuales. 
Se acorrió por el Sindicato Metaltlnrico 
que los colectores rindan cuentas los días 
10 de cada mea. 
L ^ S TIPOGRAFOS 
Ayer celebraron un cambio de Impre-
siones para dar cuenta de la entrevista 
celebrada en la Secretaría de Agricultura. 
Las impresiones ofrecidas fueron ano-
tadas como favorables al problema quo 
soptienen obreros y patronos. 
Manifestaron que tanto el proceder de 
loa represenlnntes patronales como el de 
los empleados de la Secretaría, fueron 
de un tono franco y amistoso. 
E l Innes volverán a entrevlst.irse en 
dMia Secretarla pues ayer ninguna de 
las partes tenían poderes suficientes pa-
ra solucionar el conflicto. 
LOS T O R C E D O R E S 
E l Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Torcedores se reunirá esfa noche en Eeri-
do 2. Han sido citados también todos los 
colectores para con/vcer algunos asuntos 
relaciónalos con ellos. 
LOS OBREROS D E SANIDAD 
E n el club Benéfico, sito en Reina 70. se 
reunieron Jos obreros adscriptos a varios 
departamentos de la Secretaría de Sani-
dad para tratar de organlrjirse. 
So acordó reunirse el próximo vier-
nes y presentar un proyecto de Reela-
mento para conartituirvo en una Asocia-
ción qne tienda a recabar mejoras eco^ 
nómlcas y sociales. 
LOS O B R E R O S PANADEROS 
Una comisión del Gremio de Obrero* 
Panaderos se entrevistó ayer con el re-
presentante a la Cámara doctor Vázquez 
Bello para recabar de las Cámaras la 
aprobación de la ponencia que tiene pre-
sentada el dpoctor Boto Izquierdo prohi-
biendo el trabajo nocturno en la Indns-
tria de panaderías, tanto en beneficio del 
obrero como del pneblo consumidor. 
LOS OBREROS CHALANEROS 
E l Gremio Unión de Lancheros, Chala-
neros y sus anexos, celebró una junta 
ayer en la casa Calixto García 34. en 
; Reírla. 
Presidió Gervasio Sierra. Actuó de Se-
cretario Juan González. 
Se trató de las Informalidades come-
; tidas en la liquidación de sus obrero» 
por la firma de Naya y C a . en las estn-
I días o guardias y el incumplimiento del 
'artículo 1W del Reglamento, que trata de 
las medias pipas, jnst.lflcánd'slas a 12 
.centavos y fueron llmiidadas a cho. 
I Se acordó implantarle el bovcot el s i -
lbado lo. caso de no haber saldado la dl-
j ferencla qi»e existe con sus trabajadores, 
comunicando este acuerdo a los demás 
I gremios de la bahía y al señor capitán 
1 del Puerto. 
LOS L E C T O R E S 
• Para esta noche a las siete, están con-
' recados en el Centro Obrero, todos loa 
; lectores de tabaquería con el fin de or-
ganizar definitivamente las clases de iec^ 
tnra en los Centros Obreros. 
LOS BARNIZADORES 
Esta noche celebrará Junta general los 
barnizadores en la Bolsa del Trabajo, a 
las ocho en punto, 
í C E L E S T I N O A L V A B E Z 
| LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
Se admite desde UN PESO en adelante y 
se paga buea interés por los depósitos. 
Las libretas se liquidan cada dos meses y 
el dioero puede sacarse del BANCO cuan-
do se desee r. :: " :: :: :: 
E n e r o 3 0 d e 1 9 1 9 DIARIÔDE LATMARIÑA P / e c i o : 3 c e n l a v o s . 
LOTERIA NACIONAL S O R T E O O A D I N A í U O No, 335 del D I A 30de Enero de 1919 LISTA m M i i i ioj níii)¡a3 puní])? tonili al oíd] pira ei DUM DE u mabii 
1 2 . 7 9 9 . . 1 0 0 , 0 0 0 | 1 5 . 6 8 1 • • 4 0 , 0 0 0 | 2 3 . 9 3 5 . . 2 5 , 0 0 0 | 2 9 . 1 8 3 , . . I O ^ Q q 
!• H 2 Aproximaciones de $500 aníerior y posterior al sspado premio números 15.680 y 15.682 
_ i — ^ | ^ 99 aprosimacloneB de SlOO al resto de la centén»! del segundo premio. ' 
g¿ aprotímaciones de $1,003, anterior yposlgmr al prl aer pren o, mium 12.798 y 12.800 
99 aproxlmarioneí" de é̂ m al resto de la centena n*1! rirlmer premio. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RANDI Y COMPAÑIA 
B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de 
12.799 PREMIADO EN 100.000 PESOS 
23.935 SI „ 25.000 
VENDIDO AQUI, SE PAGA EN EL ACTO 
n 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
SAN RAFAEL! NUMERO 1* 
BANCA! Teléfono A-3511. CENTRO PRIVADO: A-3706. 
T. 
